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3. hir ale mêroh6
1. Porcs
?. Piàcee ile le d6ooupe
C. hir ôt6cluse et pr61èveneata
I . Iutrecommunautal!€g
2. hvers psÿÊ tiero
rr.@
Â. Eclaircissenentg
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E. iontants marima dea !€stitutions

































































































E. EôchstbettËge rter &atattun6sn






C. Prlx dc seuil


















































































































































































































E. heozl all Deroêto
1. Sulnl
2. ?czzL stêccêti
C. hezzl llnit€ o prelieÿi
l. Iatraoonuaitari
2. Verao paosl telEi,
rr. lJæg.@.
À. SplegB8loal
B. heszl ali n€tcato
l. Ilova
2. Po11a.n6
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B Inportl DassiEi dello lestltuzldrl















































C. SluiEI,riJreD err hsfflngu
1. E16rü
e) Iatraoomunsutalro hoftingsD


































I . Lerende rud6r6n
2. Ievende kafwren
E. Marlnmberlragan van ile reatl-
tut16s
























PG 06 + Pc 08 lI01 -
PG 0ÿ + PG 10 110' -
!(i 11 + Pc t, 1105 -
Pc 14 l1o? -

























































Iatrecomuautalre he f flngen



































































































ÎllX DE CSANGE TECHSüKURSE TASSI DI CAMBIO ISSEKOERSEN(Révisé6 et coaplété6 ên date du16.10.'195?) (uberpruft unal vervollÊtatrdl8t e 16.10.196?) (Riveduti e corpretati i 16.1o.1g6?) (Herzlen en âangevuld per 16.10.1967)
(Rès1./verord, No. 129 - J O /^B/çtJ/pB No. 106 d.d. fo.ro.1962)









FblFlux DM rf lit rI vc/RE 2) € Dkr Nkr Skr Mar Ds Ptas ltz ê Àustr g cah t USE
Bct6lg,/BeIAique
LuieEbouB 100 Eruce (FblFlw)= 1OO r O00 8 , oooo 9,8741 1250,oo ? ,24c< 2, OOOOO o Jr\29 u,814, 14,285? Lo,)464 I, i+ooo 52,OO0 12O,OOO o t?L9L9 r,?8571 2,t62L6 2 rOOO«
Deutscbled (BR IOO Deutsche Mark(DM) t250, OOO lOO,OOOC 12r14265 L5625,oO 90,500c 25 rOOOO 8,92858 L?2,6785 t?8,5715 r29,tro, 1O',OOOO 650,ooo 15OO,OOO 8 ,98990 22,t2L4t 27 |OZ?OO 25,OOO0
fr&cê IO0 r!ùc6 (Ff) lor2t?ro 81,O2OO 100,oooo L2659,)E 71,tztr 20 t2550 ? t2tt9, 119,9041 J,44,6?86 ]!o[,?8)4 8r,o?10 526,630 r2r5,roo ? ,28162 18,08482 2r,897?8 20 t25ÿ
Itell,a 10O Lire (Llt) I,o0o o,6400 o,7899 roo io( o,5?92 o,r6oooo 0,or714 r,1051. r,1429 o t8277 o t672O 4,160 9,600 o,o5?54 0,r4286 o tL?297 o,r.6000(
!lederlsûd IOO Ouldena(FI) fr8r,21 11o r4972 a)6,)828 17265 tat ]'OO,OOOC 27 ,624' 9,8618 19O,8049 r97 ,rt65 L42,9063 't16 to221 ?].8,2r2 L65? ,458 9,9r159 a4,66415 29,861108 2?,624'
cEE/Eile/ÊEO 1OO UCÆB 2) 50oo,oo 4oo,ooo 49,,?06 62500,o ,62,OOO lOO tOOO ,5,7L4t 690,7t4 ?r4,286 517,)2t 420,000 26OOrOO 6000 , oo ,5,9596 89,z8rz 1o8,10g IOOrOOO
lrol,tcd Kûgdor/
Eirê IO0 PouEds (C)StcrllnB rqooo,ooo I12O,OOOO Lr92,3?6t 175000,OC 101',6000 280,ooo .oo i ooooo 19rt,9992 2OOO , OOOS r448,4968 1 1?6rOOOC 728O,OOO 16800,000 00,686E8 ?49,99996 ,o2,?oi\o 28O,oOO
Dâeark 1OO (roaer (Dkr) ?2r,89o 5? t9\r2 7tt4??2 9048,67 ,2,4096 ].4,4778 5,L?O64 IOO , OOOO 10,,41a9 ?4,8967 60,E06E ,?6,425 868,668 5,20616 12 | 9ê660 15,616( 74 t4??8
ForB. 10O trrolcr (Nkr) 7OO,OOO 56 TOOOO 59!r188 8?50,oc 50,6800 14,0o0o 5,OO0OO 96,7000 ro0,0ooo 72 t4249 56 !Eooo ,64,ooo 84o,ooo 5,or\34 12,æeCô 15,r)5L2 Il{,OO0O
3ÿcr1Bê I0O KroDor (Skr) 966,52ç ?7 I'zLÉ 95,415' t 2081 ,50 69,976( ].9,1104 6,9or?2 rr,,5L?8 Lr&,0745 lOO,OOO0 E1,18?? 5oz tr9o rI59,824 6,95].]., 2? 125928 20,897? ),9,t 04
gu61 1OO Markkæ(Mar) 1 19O 
,t+?, 95 .2r8'c 11? O489 14880,94 86, l9oir 21 t8o9' I,5or4o 161!,4116 't?o,06?9 12rr1715 too,o0o0 619 dt? 1428 tr?o I,16180 21 ,2584t 25,?r99' 2r,80
ô.t.rrclch 1oO schlU1lss (OS) 192,rO8 L5,1846 18,9887 :aûo,,84 t,84615 t,t7t6, 26,5659 27,4725 r9,8969 16J5tB r0o r0oo 2ro,769 t,18106 ,,4r\oÉ 4,1580( ,,8t 6tt
Eepe.ia lOO Pe6etas (Ptas) 8r,rr4 6,666? 8,2284 1041,67 6,ott_ L t6665? o,59524 11, telg 11,9048 I,6220 ?,oooo 4,,r,t 10o , ooo o,5991' I,488ro 1,8or8( |,6666.,
tlcr Zeelùal IoO Poundê (Nz C) 11904,50c 1rI2,1600 tr?2,94?o L?r806,2: 1006,68n 2?8,o9o 99,rL79c r92o,8066 L986,tr?9 14r8,6r80 16? §?8o ?2ro,r4o .6685,4oo LOO,OOOOO 48,a946o ,oo $1751 2?8,o
luatralla IOODoIIa!6 (Ausü.t ) 560o,0o0 448 io0o 552,9ÿ7 7OO0O,OO rlo5,44oc Llz r0oo 40, oooêz ??r,5997 8oo,ooo, 579,1995 q?0,4000 2912,O0O 6720,O0O tû jz?4?, .oo t ooo0( r.21,0809( 112 rO00
Cùada 1OO Eoiler (can t) 4625,ooc ,7O,0O0O 456t628]. 578t zt-5r, t 4,8* 92,5000 ,,,or57 618,9r-0, 660,7t\6 4?8,5219
,88,rooo 2405, O0O 55',ooo ,,,2626' 82,5892? 1OO,OoOOC 92tÿOO
lr. s. À. l0O Dollara (US t) ,o00 !00 4oo,ooo 49t,706 62500,0 t62,oæ IOO I OOO ,5,7t43 690,?L4 ?r4 t286 5L7 t12a 42O r0OO 2600,@ 6000, oo trt9596 E9 ê85? IoB ,108 10o,ooo
1) tler Zcalud ! 2?.10.196I EuôÀt t 12.10.196?
ceÂde . z. ,.1962 aurtrâlic t ,14. 2.1966 6'''1961 | RéévâluâtioE du Dl - Àuft.ltuag d.! DM - R:lvÀlutazioDê atel DM - Reeeluetre ve! at. Dx
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JOURA IIAIES DIIiB I'A PAIS DI I.A CID 
- 
IIIETIAOI IT DEI LIIIDINI DDN ETO
OIORII lDlllI9I lll Pll8I DIXJI CEI 
- 
llfStD^Otll IX DE llltDltr Yl.t DD DE@

Viande porclne
Eclairciesements conceraant les prix de Ia viande porcine reprls dane
cette publication
A partir du Ier juillet L957t un narché unique a été réalisé dans ce
secteur.
Dès lors' une adaptation des rrEclairclssementsrt srl-npose. Cette atlaptation
sera publiée dans le prochain nunéro, puisque, pour des raisone techniquea,
Ia publication dans le présent nunéro étalt nalheureusenent inposslble.
Schweinefleiech
Erlâuterungen zu den nachEteheutl aufgeführten Prel-sen für Schweinefleiech
Seit den 1. JuIi 1967 besteht der geneinsane Markt auf dlesen Gebiet.
Eine entsprechende Aapaesung der rrErlâuterungenrr let cladurch aotwendlg
geworden. Die Neufasmrng wlrd ln nâchsten Heft erscheinen. Eine Verôffent-
lichung in dlesen rf,a:r aus teohnLschen Gründen bedauerlicherweiec nicht
nôgIich.
Carne Euina
SpiegazionL relatlve aL prezzl della carne suina che figurano nell-a
presente pubblicazlone
A partlre dat 10 tugllo Lg6? t un nercato uaieo è stato reallzzato ln
c[ueeto eettore.
Di conaeguenza è ncoeEeario ua adattauento delle spiegazioni. Questo
adattaneato apparirà neL proeelno nurnero, poiohér per delle ragioni
tecnlche, è stato sfortunatanente tnpoaelbll-e pubblicarlo nel preeente.
Iarkenavlees
Toellchtj.ng op de ln deze publ-l-catie voorkonencle prljzen voor varkenevlees
Per I juli 1ÿ67 kwan dle gemeenschappellJke markt in deze sector tot stand.
Een aanpaeslng van de tot nu toe gegeven toellchtlng ie daardoor noodza-
keliJk, en zaL ln het eeretvolgende nunner plaatshebben. Door teohnische
noeilljkheden raa publ.Lcatle in dlt numner helaae nlet nogellJk.
8 
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PBII COf,STÂIES SUR I.E HANCEE IIITEBIEIIA
PREISE TESÎTESÎEI.I.Î ÂUF DEM INLI}IDISCEEB IIARTI
PREZZI CONSTATATI SUL XERCATO XÂZIOX^I,E






- Baschrclbug L96? 1968
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rc[ÂInclssErElms coxcmrülÎ LE onaPEIQtE
nErolutlol dca pr1r dra porca da!! 1.r peya dc h gEEn
(loyrano lobll. dc 12 Dol! 
- 
Dll par 1oo Lg poldr aÈettu)
Lrr prlx, qul ort aervl dr beac pour lr6teb11aa€E.nt du grrphlquc.. rrpportoBt rur qualltrlc ôr r.fércacc
anr lca larchéa repréacntrtlfr d.! Etatr !â[br.!. I h rltucurr cc! prk olt 6té oorrlgÉa drapràa Ie néÈho-
dc, lcatlonaéa eur pa6r! E ot 9 aoua la rubrtquc nPt{,r .ur lc larché htlrhrrn.
Pour lc orlcu1 d. la loycalr robllc lca prl,t orlttBaur oÀt éta ooDv.rtl! ra IX À lral.d. dar tenr dc ootry.r-
aloh a! vlguaur.
Pour Ie Prano..t lrltalLc 1.! prlr pour It qua11t6 dè r6fârcaco, roaprctlvcaaat Dour 1.! rD.né.t 1950-1957
ct 1950-1956, tr'atrhlt paa dlrponlblca. Lca crlculs olrt dolc été falts .nr bâr. aliÀlrtrea doanéct.
Pour la trt.etc. r ont éùâ prl,t ca aonaldarltloa lca prlr dc! porcs ÿlralt! art. I aur Ic larché d. [. V111.tÈ.r
lcaqucla olt étâ colv.rtl! clr prlr pold! rbettu (x lrf). Yu la ôlfférclc. al. quallté (1ea cotetlona dc
Ir Ytllcttc étaDtr p.Eôrlt le pérlodc dc 1918-1964 lnférlcurca dc 2r5 * À oolhc d. Ia quellté tBolle couprr
rrr Erllcr ccatral.. dc Perla), 11 y rtt llol draJuatcr o.. prtr (z'l.O2r5).
Porr lrlta1l. : ont été rcprlaea I?s cotetlo!! aur lc narcàé dc llllatto porr lcr porca dc 15O kB pold! ÿlfr
qul olt été convcrtlca cn.nl,t. .a prlx pold! lbattu (x 11))
E8I,II'IERIIIEEIT ZUII SCEAI'BII.D
rEatrLckluag ôcr SchrclncprcLac la d.!r lltrdarr dcr DIor
(Glcttcatler Iz-tloaatadurchrcüaltt - D[t J. troo Ig schlacàttcrloht)
D[. û1.!.r gcàeublld rng?Elal. llcgrarloa Pr.lr. dld Prclar auf dsn Rcflronzalrlt.! tt gcàt.l!. tlrr f,r-
frrrnzqurlltlt, di. lur t.11 b.r1cht16t rordcn l1!d (ElÀzrlhaltca clchr s.l,ta 10 uttd 1l - nPrcLar tul dot
llllarl1rchca llrrltr).
Yor trr.obrutt d.. tl.lt.Bôea Duchcchaltt! llBd illc Èo1æ für dl,c n.f.r.ltqutlltlt !1t dr! J.rcLl. 6.1-
tarda! Lch!êlÈurlat ltl Dll rrgcroohlrt rordaD.
llr lrerlrrlcb utd Itrll.! rhd rll.c Pr.1!. ftr! tth RcforolzqErltttt ltr dlc ilehrc 195O-1957 bczfuhun6trrl-
to L99-1956 Dlcbt vorhrtôal. AEr dl.r.r Oruld. .1Dd fEr dloar Zoltrtul. Prolæ ena torhr8d.D.! AlgeDrl tr-
r.cLlat lordatr.
l'tr llrealrclcà rtrat ôrb.l elat teutca vol Pr.læ! für lcb.Dd. Scbr.lr.r I.t. Ir tul drü larLt Yo! nlr Villcttrrr.
1ol Urr.chlulg ücaar Pr.l.. ruf Br!1! scbhcbtgrrJ,cht (r 119) rual.! d!.. Ergrbd,!!. urgrrcchact (r 1rO2I5),
rr t.a Qur[tft.uÀt.rrc!1.ô rrrrlntlcl,cl.lr d,r 1r DurêàlchDl'tt d.r Jahr. :,9rE-196+ dl.ra. h.1.. ÿo! rlr Yltlatt.n
tt 2rrl afudrlgcr g.ü.r.! a1rd rI! itlcJcnlgca tir itl. Boforcazquellttt (rb.U. coupctr) 1! d.! rEdlo: ora-
tnlaa da Perlan.
1l;r lùr!i.! rurôrl llr ô.r oùa! t.!a!.at.! z.ltrurl tllo lotlcruugo! rnt i.. frrLt yo! tilleao lür 8iohr.h. dt
15O Ig bbrart3rrlolt vorr[ôrÈ. rtio tlesa rEt Br.r,. Schhchtt.rlcht (t 111) rr8.r.ch!.t rorôra aLlô.
2t
SPIECÂZIOI(I EEI.ATIVE AL ORAIICO
nEvoluzloac dcl prczzl dcl sulal aci paeal, dolla C.E.E.i
(lctlia aobllc dl. 12 acal-Dûl prr 1OO Ig pcao uorto)
11 prczzt Pr?rl oorâ ba!! Pcr Ia rcaLlzzazloB. dcl graflco .1 rlfcrl.coao aIlc quelltl dl rlfrrircato
.ul tôrcatl nppr.!.atatlv1 rtc611 statl tcÀbrl. s d.I cr!o, dcttl pr.!21 !o!o strtl oorrcttl acconrto 1l
rctodo cul. all. prtlac l2 c L) dclla rubrlca rprclrl aul rcroeto lltcrnor.
P.r 11 celcolo tlclla [.d1e loblIc 1 prczzl orltlnall BoBo rÈrtl conv.rtltl la Itl roooado 1t tr..o d1 celblo
ln vlgore.
I prezzl psr h qualltÀ <tl rlfcrlrortor pcr la Frelcla o liftelle rlrpcttlyuclt. Dcr gI1 eaal 1950-1952 r
195o-1956t Do! .râ!o dlaponlbtll. I calcoll êono atatl durqrc ..c8uj.tl sulle bâ!. dl. altrt iLatl.
Pcr Ia fraacl'a t lono rtatl prcal 1a coacldcrazlolc 1 prczzl rlol aulal vlÿl Cât. I aul tcrcato dc rrlr Vlllcttcr,
1 quall aono rt.tl coavertl'tl 1a prczzl P.so Dorto (:11!). Et atato aeccaaerlo rdattarc quartr. pr.zzl(x1ro23, ) - v1gÈa la dlff.r.lre d!. quaIltà (caecado 1o quotezloal ttc'rl.e ÿll1cttci! ilnra[t.11 perlodo
1958-19641 lnlcrlorl df 2Jfi e quGlL. dctla qualltÀ rrBcllc ooupctr all. ,EaIIc! ccatnlca rlc parlan).
Per lrltall'a t !o!ro atâte prGlo ltr conaldsrazloDc 1o quotezlo!,, aul lcrcato dl üilaao pGr 1 lultri de IJO kg
peao viyo, chc, la ac5rrlto, loao rtatê convertltc 1n prczzt pcao norto (r tr51.
TOELICETIXG OP DE GRAFIEK
rioltrlkkeliat yaE dc varkcDaprl.Js.! la dc la.ndca ven rlc EEO|I(12-[taEdcUJk! ÿoortlchrr.Jdcad gen1iklcldc-Dll D.r lOO kg gcalacàt gtÿtcbt)
Dc voor do ra!c!!tâll!'46 vaa dc graflok tchaltogrd. prlJzar hcbbca betrckklat op dc op dê rcfar.EtlaûarItên
vêrhaadeldg r.f.râdd.krallto1taBi rrrroP cÿoatucol aoodzeLollJLccorrectlor rcrôca eugcbrecht (glc toôItch-
tlag bladz.14 cl lJ 
- 
rrPrlJzca op <lc blrnctlaadae narkt'r).
Alvorêaa hct ÿoortschrlJdcnde tcaLddoldo te bcr.koa.n rerdcn do orlgc.ncrc priJzca tagoa dc trldcÀdc rlcael-koârsc! ostcrckard 1n Dl{.
voor FraakrlJr .! rtalll raraa do PrlJzen Yoor d. rctâr.Dtl.kralltclt respeotisvBltJt ÿ.a! dê J.rræ, 19*1957
en t95o-1956 !1.t bcschlÈbaar. Daaroa terden zlJ vaatgcatcll ear dr haad varl ardêre rc1 becchltbarc Batevens.
Voor FrankrlJk rcrd ulttcgaetl Yaa de prlJzê! voor lcveade yarkcEa cat. I op de [arkt vu In V!,llctte. ra o!-
rckcnln6 ran deze prlJz.n op baBls gêalâcht gcrlcht (r 1rr) yoDd acB aeapaaalag yoor ÿrrachll 1! kralltcltplaata (x Lû2ri)r oadet 8ealddcrd over de Jar.n 1958-1964 dr prlJzon vaa ra vlrr.cttc 2r)% LrE€r lagêa dr'
d1c vaa rrBallo ooupctt lt dc rrEellcc cêDtralar dc parlsn.
Yoor Itarl§ r.rdcû dc notorlagcD oP dê aarkt van llllano voor vrrkcD! vaa lJo k6 levcnd t.rlcht teDorcÀr cn
ougcrckcar! op ba.l! gr.lecbt tGrlcht (x lrr).
22
t§
Evolution des prix des porcs t)
dons les pop de lo CEE
l4oymn€s moblss de 12 mos a
DM por 100 kg pods obottu
Entwictlung der Schweinepeise o
in den Lôndern der EWG
olsitend€ 12- tlonotsdurdEchnrtte,
DM le 100k9 Sd{ochtgewiirl
Evoluione dei prezzi dei suini o
nei poesi dello CEE
Medo mobh ô 12 ms a
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling rcn de yorkcrispriizeno
in de londen von de EEG
'l2noondetlkss Etrtsctrridonê gemrddetdei 2
DM per 100 kg geslocht gewic$t
DM/100k9 DW100kg
1963 1964 1966 19671950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1965 1968 1969
t) Prrx de lo quohté do rêrêroîce 
- 
Prorso dff Retârmquohtdt 
- 
Prezzr dello quolrtri dr flf€flmmto 
- 
Pflizm von de roferonltokmlitert
col@lote dopo cmm m DM dei praa crgnoli m bos ol tosso di comtrb, m ugm m cmsdn mosa - btd$d m qid.of]rg rn do mgnelê Pnlzeî rn DM togon de geldsde wlsselkoerson tÆiÀni=
PNII CONSIATEIi SUN t.E TNCEE IIîENIEI'N
PNEISE FESÎGESIELLI AUT DDI IXLINDISCET TAE
PnEgzt coNslrr^rl sul. üEnc^10 f,Âizroxlrt














orr rov DDC Jü tEl IlT lm HII JUf, ,UL llro SEP 0rr
EtxÂtQUE/
BEI!II lra.rlæbt




Badsstr.ngaa rù 66.s 71,' 67,2 6?,o 6z19 51 14 *.5 ?ot5 7lt1 ?r,4 69 11
rb src 50,5 )1,' 49'8 48,: 48,1 t+6,8 4?,, 4?] 45to 42$
üd d. DoltrlBr
Buikspek Fb ,r,t ,5,' ,2r9 ,r,9 )2r6 lL14 28') 27 19 2?$ 24t? 22,9
Iaralr lrals Fb 14.j 12 rlt '12 t1 1],6 10,8 10r8 917 9'7 9r4 9'0 911
loJrrnns qu P{E
LaBdsgeûlddeIdr Saùdou-Rauzc Fb 't6 ta 15ro 16, o 16rO 16,O 16ro 'tr,o 5tl 15,o 15ro 15,O
DEI'ISCBLlND(Dn)
SchlD.kctr DH
,,1C 5,06 4r95 \,?9 4 
'?5 .69
tl,b9 4r57 4,5r 4,le +'+t
Kotelctt6treDgr Dlr 6,f 6,lg 5,ro 6,ro 6,rt ,29 6,t, 6,14 6r21 6rÿ 6,5
SchultcrD DH 4,r2 \ 
'r't 4,21 4,1) 4,r4 t12 ,,87 t.?L ,,?o , 166 1r&i
BtuchG uDd
Bauchrpack DM ,,6( ,,69 ),59 ,,4L ,,r8 r20 2t72 2r)2 2.4O 240 2r6t
Spcckr fr16ch DM lrBll 1 ,81r L,7' L,r9 I'fl 11 o!86 or70 o176 or?o o,8:
schnat t Sch[â12 DM L15. 1,5r ,51 ,4E 1 r41 lrF LJ: 1 rr2 1,2? 1 t2?




Jarbou FI 5,8: 6.26 6 r)9 6r5L 6 t27
'10 6,oo ,,82 5,66 5 t62 5175
LoDEG6 rt 6,>: 7,18 6,:8 6,se 6,72 ,6? 6,4, 6,71 6r58 6'85 4,
Epaule6 rf ,t7( 4,o7 4r25 ,,7' ,,,? ) r41 ,r19 2,?9 2.55 2r25 2t20
( cn trelardéee ) r, 315 f,06 4!06 ,,85 ,,9L )rÿ )r* 2r* 2.97 2rg4 2r&
Iardr fral6 F' 1, 1l 1 r15 Lt42 LrO? o,84 ),81 ot?1 or6E o r56 o 17, )t67
Saindoux FI 2t'',t( 2;1Ô 2,10 2r10 1,99 1 
'90 1 '90 I ,88
1r86 1 ,90 1 ,86
ITALIA Xlluo
Prosclutto Ltt 112t 1',t28 1190 12O5 L2" '1206 1 190 L220 120' 1 148 11?O
Loûbata Ltr 95' 1094 Lrz' 1200 LO2t 962 840 914 8r5 810 1006
Spa11c L1t 640 6?6 7ro ?æ 7ÿ 7@ 640 660 6& 62' 39o
PÀDcêtta
( vcn trceca ) Llt ,95 ,86 418 4p 410 foE \,1, ,70 ,50 ,r8
Lqldo, ftesco Llt 268 264 25' 248 248 2tl8 2r8 222 208 '194 198
S trutto Llt 188 167 L6' 162 L67 166 15' L45 145 1\5 ,7
LI'XEHBOI'RO
JaûboÀ fIu ?OT 78t5 Eo', ?9,8 76,L 71,o 70,' 68r8 58r1 67., ,5,'
LonEra FIU 74, 74,o 7r,, ?2r5 72,6 7r,5 74,' ?5,4 ?6tL 76 r) 7517
EpâulêB F1u 471 \?,1 l+C,o 46'g 46.5 \7,4 46,, 116r8 46r8 45,' 4rg
Èâÿs Pol t rl-ne 6( eo trel.ardi eo ) fIu 2? t( 26,;! 26,'l 26tO 26rO 26J 26,5 25.6 26.O 21,5 ''2r5
Lard r frals FIux 16, ,t?,o 12., 919 9'o 916 9,' 9ro 9'o 7rO 9
Sâlndoux Flur 22 iO 22tO 4,O 22tO 22rA 22tO 22.O e,2ro 22rO 22,0 12ro
IIEDERL'I(D , Earktla
lIe f1 lt,80 ,,01 5ro9 4! 86 4,zg 4,67 4,5'r 4 r59 4.7'l lli 62 ,48
MTDOEâdê
6trenBetr rI ,,o2 5,1' 5trz 4 
'28
)169 4 169 l+,50 5'18 5rO9 ,,9 ,19
Sc houdcrs r1 ,,59 ,,61 ,,62 t,5L ,.49 ,tro )tl) ,.r9 ,.6\ , t5? r44
Buik6p.k EI 2,80 2,9' 2,98 2,92 2,80 2169 2,58 2,rL 2t57 2,6'
'46
Spck, vrra tl 1.59 1.5? Lr6) 1'æ r,49 '1,r9 1,20 1'1! 1'& 1 ,'15 r11




PRIX CONSTAÎES SUN LE XANCHE IIIIERIH'N
PREIEE TESIoESTEI,LI AI'I DEI,I INLIIIDI§CTIEN l|ÂNf,T
PREZZI CONSTA!ÀII SUL HEnCÀîo rAZIollÂI.E














t-9 10-1 ( '17-2' 't4-ro t1-6 7-1' 14-2( 21-2? 28-' 10 11-',li 1 6-24
BEIÆIQI'E,/
BEISIE Lâ.r1æbt




BaôoatreEgqa rb 75 ro ?2,5 ?1,8 7\.a 71 ,o 68rE 70ro 66,5 62 15 64,, 6215
Epaulcr - rb +? 15 47,0 ++ 
') +) 15 4215 43,o 42 15 42,o 4J, o 44,o 45,o
Éô èc Doltr,'Br
ButI!psk Fb 28J 26 15 24 r0 2r,5 22to 22 rO 2, t5 24ro 24 15 25 19 2? tQ
Lard, lralB Fb ,,0 9ro 9ro 8t5 915 9'8 lOiO 10t5 10t5
{oysus du p{E
Latrd6geEldd.ld. §a1!dou-ncuza: rb 15 
'o
15 tO 15 
'o
15,o 15 to 15,0 15,o 15 ro 15,o 15,o 15,O
DEI'TSCELÂIID(BR) 6 xtrktê
Sc hlD.kaa Dü l+r 78 4 t41 4,r4 4,r2 4,re 4Pr 4,r, 4,48 4,65 4,66 4,51 4,42 4 i46
trotclctt!trtEBr Dl'r 6,19 6,16 6 
'25
6,r4 6,40 6.46 6 14? 6,52 6§8 6 14? 6rL? 6.06
ScbuItGra DM 1 169 1 
'69




Bauchspcck DM 2,40 2,4' 2,42 2trg 2trg z)4o 2,44 2 t6+ 2,8? z taa 2 t82 2,79 2,82
Spock, frlsch DM o t7\ a t?1 a t?1 o t?o 0, 70 a t?? o 
'99
0,99 1,C5 Ir08 1r16





Jaûbon Ff 5,?o ,,60 5,65 5,55 5 t6a 5,60 5 165 5,7o 5,90 5,ro 5r8o 5 170 ,,50
Lo!966 Ff 6 r45 6,65 6 r95 7,oo 6,65 b!)) 6 rro 6 lro 6 tao 6,oo 5,9'
Epaulê6 Ff 2'b 2,40 2, +O 2,2' 2 r0o 2 roo 2, 10 2 tzA 2,ro 2,45 2,ÿ 2,55 2,?O
Poltrinea
( cntrelardécs ) rt , roo 2,95 I,oo ,,00 2 tgo 2,70 2 t?O 2, 60 f,oo 1,O5 ,,10 ,,10 ,,L5




o 165 o r?5 o 175 o,80 o r75
Sal,ndoux FI 1r90 1 
'9o
1,9o 1r90 1 r9o 1,85 1 ,85 1 ,85 I 
'85
't t9o 1'90 2,10 2,L5
IlATIA l{11uo
Prosclutto Ltt 190 17o 1140 1 140 I 140 1 140 117a 1 1?O 11?A 1200 124( 1280 Lroo
Loobata Llt 85o ?ro 750 390 850 Blo 1O5O 1050 '1100 1C00 850 87o 8zo
Spal1c Ltt 650 610 510 650 620 ?70 850 620 i20 570 ,80 ,8o
PaDcctta
( vcntrceca ) Llta ,OU 1+O ,4o ,4o 110
290 290 290 290 ,4o 160
Lardo, fteaco Ltt 208 185 198 198 198 200 198 198 198 198 198 198 198
S trutto Llr 14> 145 145 14' 145 140 1)5 17? 1r? 157 L'7 Lt? L37
LÛTEHBOI'RG lloyeue du
Èaÿ!
JaEboE trlux 71'5 69,5 67 t5 64ro 68 io 65 ro 65,0 64,o 54ro 5Ôr) 56,5 69ro 59,o
Lon6ca flu ?6to ?5,o ?6,o 77 to 76,o ?6,5 ?6,5 ?5 to 75,o 75,5 75,o 72,5 ?4,o
EpaulcÊ FIU 48 ro +o ru 45,0 45 ro 44,o 45,0 45,o 4ro l++,0 +6 
') +6 ') t+r 15 46rO
PoitrLnes
( entrelarcléee ) Flu 25 
'o
24,o 27 to 2' to 24 r0 2r,o 2r,o 21 r0 21,5 24 r0 24,o 24,O 25,O
Lârd I frals Flux 1O,O 8,o ?,o ?,o 6ro 8ro 8,0 8'o 8ro 12,5 10t5 L215
Sâl,ndoux tr1u 22 tO 22 tO 22 tO 22 tO 22r0 22 tO 22,O 22,O 22,O 22tO 22rO
TEDENLJ.I{D
Ee rI 4JB 4,74 4,>? 4,6a +,6) 4,58 4 ,13 4,44 4,r, 4,58 +,56 4 156 \,>z
NÂlboDadê-
strcnBCD r1 5,18 5,24 5,19 5,4> 2r ro ,,12 , t21 4r82 4,8,
Schouûêra r1 1 161 1,62 ,,58 3,62 ),)o ,,44 1144 1,43 >,41 ,,r8 )'b
EullroEi ooÈ
Bulkêp.k EI 2,66 2 164 2,64 2,65 2,57 2,48 2,45 2,45 2 
'45
2,45 2,45 2,4?
Spck, rcre r1 1,2. 1,2' 1,11 .t t15 I 
'15
1 t12 1,10 1 ,10 1 ,10 1,1' 1 ,1' 1tl) tt1}
Xcuzcl r1 or9( o'æ 0 
'9o











Im[EnoEtEllScElIlLrcEB §8cf, oPf WOIli
PEELIEYI II|IBTCOüÛIITBI
ImBÆolo'luf, Âl,Tll8l Ell?Ixclt
rnEErtt{Etr8 - rDSCfOPlÛlOllPBDT,IEVI . EI''IiOE
VOM : 1.?.67rri BIS | ,0.9.6?
PnIt D'ICIJSI . EITSCEI.EU$NOSPBEISE




PATS EIFOEIITN'B . TUSIUEBLTTD
PTBSI E8P@IÂI(nT . UIIVOEIA!(D














llontatrt du !!élèveûent supplénentÀireZusàtzliche Abêchdpf ungÂ@Dtare del prellevo supplementare
Bedrag vd de extra-heffing
I'C,/RE
!c/RE
1) 10,87 DU 















rRELEÿEt{8rS - rlscBoPrultolf,IAELIBVI - SEITITGIII






e) IRUIES vMl{TF.s - LEBEIIDE SAUE{ - ScnOrE VM - LELET{DE ZEI'GEù
d) PIECLS DE I./I DECOUPE - TSTuTüCTG - PEZZI SÎACCATI - DEEI.STUXKEN
1. JaboE - SchiùeB - Proscl'utto - Hù
MoDtet du prélèÿeEent suppLéneDtair€
Zu6âtzlicbe Ab6chôpfuDg
A@ltare alel DrêlLseo EuppleEeEtar€
















IRII DIICLI'SE . EIIISCEIJI'SI'NOSPREISE
PREZZT IJÜITE . SLI'ISPRIJZEN
PNELECXI,EIIÎ§ . AB§CEOPFÛIIOEXPRELIEVI . EEFTITGET


















I.iontùt du prétèvenent supplémenLarre
Zusatzlache Abschopfug
Amontare del prellevo supplemeDtale












tb 19L4.' 3914,J o o 28r,9 o o
0c-nt ?8,285( ?8 t2851 o o 5 t?180 o o
DEOTSCELÂtrD (Bn) ü t51,6? t5),67 8,e1I) z5,oo L ,2,?rt) o r? ,??r)
rtrl 88,418( 88,418 z,r6z5t 6,z5oot 0 4,4,t251
TBANCE
II 406,69 406 t69 o o ?,40 o o
tc 82,1?52 82,J?52 o o 1.4989 o o
ITAIIA
Lit ,?.250 5?.250 o o 0 o o
UC 9r,6oa5 9r,6005 o o o o o
LUXEMBOURO
Flur 462r , o 462r..0 o o o 123,2 o
tc 92t42OA 92t42OO o o o 6,4640 0
IIEDERLATD
rI 286 t89 286,99 o o 6,4, o
RE 79,2509 79,2ro9 o o o t,?762 o
1. Ionges - Kotel-ett6 - loobata - Karbonaalen
BELG IQUE.BELGIE
rb ,2?6,8 52't6,8 0 o 4t4,5 o o
I'C-RI Lo5,5151 .o5,r1ro o o 8,29oo o o
DEUTSCBLAND (BR)
r't:l \89,25 489,25 :-3,)z'' t3,\8'' 50 Jgz) 0 2? ,15''
RE .22,1119 1,1)oO- 9 t6200- r2,59rO 0 6,é175-
lSalrcE
t1 546,4r 546 t4t o ]-o,r9 o o
UC lrc,6?51 ao,6?56 o o 2rro45 o o
ITÂIIA
Llr ?).066 73.066 o o o o
UC rt6,9o5: a6 r9o59 o o o o o
LUIT}IBOI'RG
FIur 5958,4 5958 t4 o o o 18?,1 o
tc al9,t6?l o o o 7,?460 o
I{EDENL.AIID
rI t81,16 ,8r., 16 0 o o 8,r? o
Eri LO5,29): LO5,291: o o o 2,16?4 o
[r** r"*r* I
















r8rr D,tcrJsE - DrXSCSI.E0SUIIOSPnDrSE
rn8zzr lJllrlE - slurslnrJZtf,
PBELAÿDiEf,Î§ - rESCEoPtUtclt
rarf,,rEnl - EllrrioE








PAIS ErromMEun - 
^ustÛarLlxDPIESE ESPORÎAÎORE - I'IIYOIBIrII
BEIÂII DETÎSCE.LÂTD(TA: TBIICE IIÉIA LûXDt-EOUBO f,IDT.LTüD
4. Poitnues - Biucbe - Pùcetta vontreBca - Buiken
BEIÆIQUPFBITÂII
tb 2?82J 2?82t7 o o t96,7 o o
0C-BE 5r,65rt 5r,65rL 0 o ,,9540 o o
DETSCELTTD (EN)
il 269.52 269t52 ?,?2L) 22JtL) 29,2o L o r5,8r 
1
nl 67,r?ÿ 6?,1790 lrgrool 5,5?7rL ?,to@L o ,,96251
trBANCE
,l 298.ot 298,o' o o ,,9r o o
uc 60i16ÿ 60tr6ÿ 0 o rr 1971 o o
IIÂ,.IA
Llt ,5.86r ,r.86t o o o o o
uc 5?,r7?4 ,?,t??4 o o o o
LUIIITBOURO
flux 1288 t6 ,288t6 o o 22? to o
UC 65 17722 65,7zzz o o 4.5400
o
rEI'ENLIITD
n 2t5 t89 2L' t89 o o 5,9' o
RE 59 t6r?, ,9,617' o o o r,6181 o
5. Latd - Speck - Lardo - SPek
BEUiIQI'E-BELOII
lb rt4ot2 L14o.2 o o 9l+ '4 o
o
IIC-El 26,8or4 26 t8or4 0 o r.,8880 o 0
DEIITSCELAND (BR)
ü LSLrot Lr].rol 5,692) t6,\2zt zLrroë) o ),6ft
BI t7,757r )7;?57L LrLzz52 4, ro5oe >,r?502 o 2,9r?52
FNATCE
t, L29 t7L L29 t?t o o 1r64 o o
ûc 26,27L9 26r2?L9 0 o o.rt22 o
o
IlT!IA
Llt r?.818 r7.818 o 0 o o o
tc 28t>o85 28,ro8, o o o o o
LUXDIBOI'RG
tr]ur L664 ê L664,2 o o o L28.2 o
ûc ,r,284? ,, t284? o 0 o 2$640 o
rrDtnI.rxD
l1 97 )o, 9?,o, o o o l'98 o
NE 26 t8or4 26 r8O>4 o o o o )54?o o
llontdt du pré1èvêoe[t 6upptéEeBtalre
ZEâtzliche Abschopfung
A@atüe del P!e11evo suppleEentarâ
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IRII§I'D}{Ef,TS EIVES PAIS IIIA§
r,BIrcIOPTMICB GEGEtfl'B& DRITTLÙIDERII
PEIIJEVI V]ESO PIESI ITNZI











INELIEÿI . SE TITOIf,
1.1.6? 
- r1.r.5 1.4.62 - ,0.6.6? 1.7.67 - 
'1JO.e,
1.1.5? - >1.>.5? .i.4.6? - ,0.6.5? 1.?.6? - ,1.10.67
HX ûC-RE ltx UC-EE xr uc-nt l{r I'C - RE ltx uc-nE llx ûc-nt







5E r r 14li
?24,? 14,49r' 724,7 14,49rr 8r1,9
16,5r?6
DEUTSCELIID (B8) 221 t25 221,2' 2r2,46 98,9? z\,?4t6 98,9? 24,?416 66,r5
FnrllcE 2?r,o8 27>,Og 286,91 92 
'?E
18,791? 92,?8 18 J91? 82164
IlAIIÀ ,\.r7o ,4. r?o )6.r22 1r.128 21,@54 1r.'128 21 tOOr4 1o.186
LUITI{BOI'RO 276r$ 2?6rt6 405,? 122',9 2\,478, 1 22t,9 24,4?85 8r1,9
XEDEBLAXD 2OO,2' 2OO,2t 21Otr? 52,4? 14,49r, ,2,4? 14,t+9t: 60,2,









5r7,' 11J\* ,>7,' 11,14* 619,?
'121?94'
DEUTSCELAXD (BR) 1?O,14 1?O J4 1?8,?6 ?6,11 ,t9,0279 ?5,11 '19 to2?9 ,1J8
FlAITCE 21O, OO 21O,OO 22O t64 ?1,r4 14 t45o9 ?1,r4 't ll t tl5o9 6),17
ITÂ].IA 26.585 26.585 27.9r1 1 O.096 16 Jrr2 1O.096 16 ir52 7.996
LUXEl(BOsnO 2126,8 21 26,8 22>4,' 941,2 18,8z4o 941 12 18,8240 619,?
TIEDERLÀIID 15r,98 1rr,98 161J8 40,r, 11J4>4 40,r, 11,1454 45,12










4?,,? 9,4716 4?r,? 9,4?16
,44 J
1O,8810
DEUTSCELIrD (Bn) 14f r 62 152,O' 64,69 16,',t?r? g+,69 16 j?ri 4r,52
FRAI{CE 1?8,50 1?8,50 't8?,6\
2r.?14
60,& 't2,28t 60,64 12,28r:
,r,?2
I1rlIA 22,59? 22.59? 8.581 1',?ro2 8.5E I '1, t?roi 6.801
LTIgiIBOURO I Eo?,8 1 807,8 19OO t, 8oo.o 16, ooor+ 600, o 1 6, ooo4 544,1
I{EDERLATD 1r0,88 lro,88 1r7 ,58 ,4,29 9,4?16 ÿ,29 9,4?16 ,9,r9
d) PTECES DE I,A DECOUPB - îE]I§TI'CKE - PEZZI STACCATI - DEEI§TOXTET
1. JAI.IBON 
- SCEINTEN - PROSCII'TÎO - EÂ],l
T
BELGrQIrE-BELGTE | +t5,r,1 +1r4,5 450>,9
90,o?7>
1082,6 






,50,r1 128,61 ,2,1118 't 28 161 12r151t 10r1't5
INAI{CE 4,to tzz 10 122 444,?z 1t ,65 ,1,'1212 15r,6' ,1 t121 12? trz
I1ÂIIA ,1.9r2 i1.9r2 56.298 2t.061 ,6,89? z 2r-61 16,89? 16.ii8
LI'XEIiIBOURS 415415 *,, I 4ror,9 18?2§ ,? t45?' 18?2,9 t?,45?, 1289 t4
NBDENLAND









IAEI.EVEIIETIIS ENVES PAIS îIlnS
ÆSCBOPN'NOEIT OEOETUBE MIÎlLüDlall
INDI.IEVI VIR§O PÀIIiI TERZI





DRII D]ICIJSE - EIXSCET.E(,SI'IIOSTBDISE
IBEZZI LI}IIfE . SU'ISPNI.'ZIN
mE EVEtlmS - rSSCEoPnncEr
PNE.IArI - EEf,TITGIT
1.6? 




xl UC-NE t{r uc-nE ltr uc-nt lllr UC-BI TT ÛC-BE TT UC-El





th2,o 16.8t92 842,o 15,8r9i 1014 i9
20,29?g
DEUISCELrtrD (&) 260,rO 25o,ra 28',60 10?,89 25,9?22 1s7,89 26'972i 8i ,19
rBÂTgE ,21,r' ,z',t,5' ,ro,o4 10r,r, 2os294 1or,t 20,929t 1 OOr 21
I1rIIâ 40.7o, 40.?o, 44.112 i6.847 ,o,1r\? t8.8lr7 ,o,154'l 12.æ5
LI'II}IBOIIRO
,256,' ,256,) >54r,o 1548 i? to,9?42 1148,? ,o i9?41 1014 ! 9
TEDEBLIXD ztr,?, 2r5,?5 216,66 a+,4, 1? $or1 64,4, 't7 $Oï ?,,48







1199 ll 2r,981' rr99i1 2r§81' 1r4? t6
26,9129
D8I'TSCBLTXD (Bn) >4r,84 ,4,,8\ ,?6,58 16r,ot llo,7r8ll 16' to, 40,?*4 1O7 t81
mficE 42618' 426 t8' 464 r80 1\'JE 29 i1zz,l 14r,?8 29 11221 ''tr),47
ITAIIA ,4.or? ,4.Ot? ,8.841 22.O95 ,r,rr24 22.09' ,r,rr21 1 5.846
LI'IEI{BOI'RO 4r2, ro 4r2,,o 4707 t' 1880,7 ,? 1614' 188o,7 ,?,614) 1147,6
TEDERLIIID
,12,98 ,12198 ,40,81 85,94 2t,?4æ 85.91r 2r,?400 9?,>7
4. POITRIIIÉS 
- 





522,6 12t4r1 622,6 1?,451i ,?1,7
14,4?4?
DEIITSCELTiD (M) 186,r9 185,19 2o2,24 96,?1 24,'t771 96,7'.1 24 j7?' ,7,90
rRllrcE 2ro,06 2ro,06 249,62 8ll r7l. 17 j5r2 84,?4 17 /t6r; ?1 ,462
ITAI,IÀ 29.'.|?,, 29.124 t1.600 8.860 14 j?55 8.860 14lt?r: ?.172
LI'III{DOI'NO 4129,9 2129,9 2128,o 1'tzA t, 22 i,?o' 't128,5 22.r7o: ,?, t7
NEDIRL§D 1 68,69 168,69 1E' tot ,9,to 16,4r* ,9,ÿ 16.4rÿ 4'1,ÿ







27r,90 ,,4?8, 27r,90 ,,4?8, ,49,4
6,9E?8
DEr'îSCELIiD (m) 39,8' 89,8' 9?,6' 6r,?, 't611122 6r,7, 't6 t4r2i 2?,9'
tnrncE 110r8? 11O,8? 120 t,O 24 t4z b,9470 2\,42 4,9470 ,4,ro
IIÛIT 't4.016 14.oN 'tr.2r, 4.ll9o 7 jE>6 4.49O ?,1816 4.16?
LUIEXitBOmO 1122t9 ,1122t9 122Oilr 598,o 11.9597 ,98,o 11,9r9" ,49,4
}IEDEBLrllD 1,8 8't,4 88,16 19,8, ,,4?85 19,8' ,,4?8, 2>,ro
3l
r*ffiI





Eclaircissenents concernant les prlx des oeufs et des volailles repris dans
cette publication
A partir du ler Juillet L96?t un narché unique a été réalisé dans ce secteur.
Dèe lorsi une adaptatlon des rrEclaircissementgrr orlnpose. Cette adaptation
sera publiée dans Ie prochaln nunéro, puisque, pour des raisons techniques,
la publication dans le présent nunéro était malheureusement impossible.
Eier und Schlachtgefl-üge1
Erlâuterungen zu den nachstehend auf8eführten Preisen für Eier und
Schlachtge fIügel
Seit den 1. Juti 1967 besteht der geneinsane Markt auf dlesem Gebiet.
E5-ne entsprechende Anpassung cler rtErlâuterungenrr ist dadurch notwendig
geworden. Di.e Neufassuag wird in nâcheten IIeft erscheinen. Eine Verôffent-
lichung in dleeem war aus technischen Gründen bedauerlicherweise nicht
nô91ich.
Uova e pollane
§plegazioni relatlve ai prezzi delle uova e deI pollame che figurano nella
preoente pubbli-cazione
A partire d.al 10 Iuglio L96?, un mercato unico è stato real-i.zzato i-n questo
settore.
Di conseguenza è necessario un adattamento dell-e spiegazioni. Questo adatta-
mento apparirà ne1 prossjro Dumero, poichér Per delle ragj-oni tecniche è
stato efortunatamente i.npossibile pubblicarlo nel presente.
Eieren en slachtpluinvee
Toelichting op de 1n deze publicatie voorkonende priiz
slachtpluinvee
Per t juli 1967 kwam de gemeenschappelijke narkt in deze sector tot stand.
Een aanpassJ-ng van de tot nu toe gegeven toeli-chting is daardoor noodzake-
1ljk, en zal- ln het eerstvolgende numner plaatshebben. Door technische
noeilijkheden was publlcatle ia dLt nunner helaas ni-et mogel-ijk.
32- 35
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)rl f,ov DEC .rrf,
'DB
xr.R r.Pn ltI .rur JUL Âuc 8IP OTI
SEUTIQUT-BELrt
Par.rfuBro!Àl'rchrt
( lrraco uché) 62-6, tù 1r66: e.281 r,90(
'lÉ5 1' 919 1,494 1 t45( 1,45 1,4E 't r4oo r 84, ,t rEEl
,?-r8 tb L,56i 2rz, 1.8I1 r,r80 r'4r1 1r419 1,rt+\ 1,r, ,1,'E 'tJ19 1.625 1 t??l(llEco Ett)
42-\' lb or90( r.46,: LJ,I )r8go o1925 o'8ro o,Eq ),81' ), Slll) ).?6, )r860 o r8?5
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llur 46ro 4Âro 46,o 116,o
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lb lA,o *ro t+4,0
TEÎSCEL§D (E)
0!oaaàEda1!ÿ.rlrü6-
pr.lt. rb SchhchtcnÉ il"r"#ü ll"t"tttro IËiiïï' 6r t
§uDlr!à[h!!r ?O U
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L1t 5'.15 f90 4r, 4r5 ,90
L1t lrlO ,?5 ,?o ,ÿ ,o5
Ltr 715 7r, ?1' ?1'
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Flur f6,o l+6 ro 46,o 46 ro /+6,o 46,o
llur 55,o 55,o 5',o ,5,o ,,,o 55 tO
Flur 4o ro 40,o 40,o 40,o 40 io hro
trlur l+6,0 I+6 r0 46,o 46,o l+6,o 46,o
TEDEBLIID
3!oothudalrÿ.r-
toopprlJr I(ul.kêlr 7O f
tr1p0.! ?O I
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8EIÆTQI'EÆEIÆIE o to12? oto127 o,or95 o t0'12? otol27 Fb o,64 o.64 I 
'98
o,64 ot64
DEUTSCELÂND (BR) o,0542 o,0615 o,o8j, 0, o)1, o'0528 DM o )217 o.2r4 ot)41 ot126 o.z'11
rn^ncn ') o,0555 o,orr5 oto55z o,or5, o,or1t Ff o,1?5 o,175 o,2?, o,1?5 o.1?5
ITAIIA oto127 o,o127 o to1 2? o to1 2? oto12? Llt ?,9 ?t9 ?.9 ?,9 7,9
LUXEI'IBOURG o ro127 oto12? oto12? o,orr? oto127 Flux o,64 0,64 o,6t+ 2,69 0,64











(1) La France est autorisée à percevoir à Ia place de6 préIèvenents indiqué6r 1e6 prétèvenetrta auivantE
Franhrej.ch vird erûUchtigtr aD Stcll,e der fe6tge6etzte Abschiipfungenr folgende 86trâge zu.rheben :
La Frâncla è autorizzata a riacuotere, in 6o6tituzlone d€i prellevi rndlcatl! i prell.vl ogguenti :
Frankrljk kanr in p1aat6 yan ile aangegeven heffingen, ôc volgrtda brdrag!À topratrn :
1.?.66 - 
'0.9.66
o,o515 o to515 oru712 oro515 otor15 Ef ot2)4 oê54 o,rr2 o,2r4 o.2r4
1.10.65- 11.1.6? o,a6rg o,0619 or 08)6 oto6r9 0.0619 Ff o,r'15 o 




o,0256 o,0266 0rol+6, o,0256 o,0256 Ff ot111 o t1r'l o 1229 o t111 ot1t1







PNELEVEIiENIS E}II'ERS PÂYS TIERS
ÂBSCEOPFIINCE{ GEGENUBER DNITÎIJINDEEOI
PNELIEVI VERSO PAESI TERZI





PRD( DIECLUSE - EINSCI{LEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE . SLUISPRIJZEN
PRELEVEMENTS - ÂBSCHOPN'NGEN
PRELIEVI HETTINGE{
r.1.6?-)1.r.6? 1.\.6?-)o.6.67 1.?.6? - ,1.',10.6 't.1 ,6?-r1.r.6? 1 .4 .6?-10 .6.6? 1.?.6?-11.'to.67
UN I'C.RE t{N I'C.RE MN UC-RE 11{ UC.RE MN IIC.RX iltr I'C-RE
â) ocufE eD coqullle de votaille, frai6r cotrÊeryés! de6tiné6 À la coneoauation
schaloneier von Hau68eflü8el', frischr haltbar Eenacht, zuû verbrauch bestlmt
Uova in guEclo di volatl1l, fre6che o con§ervEte' de6tinate a1 coa6uEo
ELereD 1tr de 5chaa1 ÿan EevoBelter ÿers of verduurzaaEdr b66teûd voor Ee!6elj-:jke coD6uEPtle
ka kg






,,4, o r 1o9o 5,4' o t 1o9o 6,06
o t12.12
DEUÎSCHLTND (BN) 2î046 2,046 2,ot9 o t?o9 o,a7?2 0, 709 o,t??z 0,485
rRÂl{CE 2 t52' 2 'r25 2é16
0.590 119' 0,590+ o,1195 0,598
ITÂIIA ,'t9,6 ,19 ,6 ,18,6 6r,5 o,1049 6>,6 o,ro49 ?5,8
LI'XEIIBOURG 2r,r? 2r,57 25,49 5,60 0 r 1119 5,60 o!1119 5,06
NEDERLIND 1 ,851 r ,851 1,84' o,r47 o J2r6 0r447 o,'1216 o,4r9
b) oeuf6 à couver de vofaille
Bruteier von Eau68eflügel
Uova da coÿa ali volatili












5,4' o, 1o9o 5,45 o, r09o o,56
o,o'112
DEI'TSCULAND (BN) 2,046 2r046 otz?o o t?o9 o tL??z o,?o9 o,L??2 0, o45
ER.INCE 2,52> 2,r25 o,r)4 o, t9o o,u95 o,590 o,119, o,o5,
I1/.IIA ,'19,6 ,19,6 42,' 65,6 o, lot+9 65,6 0,1049 ?,o
LI,XEI{BOURG 2rt57 25,r? ,,)8 t,60 o r 1119 5,60 o r 1119 o,56
NEDERI"ÂI{D r,8r1 1,8r1 o 124, O,4i+7 o,12>6 o,4\? oJ2r6 o,041
x) Si la Fluce fait u6age de 6ai6onnallsatlon de pré!.èveoents envers pays tiers, ces nontant6 deviennent reEpectiveneEt :
[eDD FraDkreich die Abechôpfun8en saiaonnallslert iverden dae6e Betrâge bzv. :
Se Ia Frùcj.a apPlicâ coefflcLenti Bta8ionall al prellevl verso i paesi terzir tafi lmlortl diventano rl6pettlvaaente :
Inalien FrdnkriJk gobrulk mâakt van de Beizoenschonrellngen van de heffingen te8enover derde landen, worden deze bedragen
re6pectiêvelijk:
') 't,'t.6? 
- ,1.1.6? , ot?ro Fl . or1l79 uc - RE
1,2.6? 
- )1.).6? t 0,5r+6 Fr . 011106 uc - RE
') r.i+.67 - >1.5.67 : 0,546 rt = 0'1106 uc - RE










pérloilr de va].iall.ta - Oültt8kcltazcitrau - Parlodo dl valldltâ - Celdl8bclardu\î ..1.?.66 - tO.6.6?



















TNANCE ITsIIA Ltn*BOURI IEDER-LJIIID
I'C-RE mr
1. vlvAlfs (dru poid3 aupérteur à 185 sr) - LEBENDE (nit elusa Gewtcht ubcr 18, G)
vIvI (dt pceo Ërpcrlori a r85 6raun1) - LETENDE (nct een 8€wlcht van oscr daD 18, 8r)
lca prélèvcnelts soua 2b Eu1tipller par O,/O - Abscbüpfun88brtru8c uDter 2b ûultiplizfurc! û1t OrTO
I pr;lhvl Botto 2b ooltlpll.carc psr o,7O - Eefftalabcdragca àuder 2b v.roaBlSruldlgan Edt o'7O
2. A3ÀTN'S . GESCELÀCIITEIE - II.ICELLÀTI - GF.SI,ACEIIE
a) Pluoéar 6aa boyau, avèc le tâtc et tee pattes (8J %)
crruptt, ohlc Dan uô Elt troD! uua Sttnaqrn (8) %)§penuatL, aênza LEteatlllr con la tssta r 1c zaape (81 1i')
Oopluktr ontilelEd net kop ca poten (81 *)
BEIÆIQI'E - BEI3II ),oat+, o,o24, o, o4r8 rb 't 122 1 t22 2r19
DEUÎSCHLAND (BN) oi 066, o,0680 or0888 oto665 o, 060, DM o1266 ot2?2 o1755 o,266 0,24'r
FR.Â[CE 0,0405 )i Olr05 or0602 oro4o5 otù1? rf 0,2oo orzoc o 1297 o,2oo o,206
IIÂttr otol?4 ),0171+ or017l+ oi0174 or 0174 Llr 1ot9 1o' 9 10 tg 10'9 10,9
LI'XEI,IBOIIRG 0r o2l), o.o24, Or Ol+r8 1u 1 t22 't,22 2r19
NEDERLAI{D oto24> o to24, o tor97 l'1 o,088 o,088 0, 144
b) PIuéEi vldéÊr aanê 1a ttter El Lca pattegr avcc le coeur Ie
Gerupft, auageDo@strr obne tropf und gb!ê stgDdcr, aber tr1t Eat
Speuatl! 6vuotatlr Bcaza La tssta c 1e zaEper !a coD l-L cuor(
Geplukt, Êchoolgeaaakt, æEder kop eû potenr doch net hartr l.
fofu et IG géaler (70 %)
z r Lêber uat !îuskclsageu (70 S)
, lt fegato s ll v€ntrtBllo (?O *)
v.r êÂ splsmaag (7O %,
BEIÂIQUE - BEIÆIE 0,0288 or0288 oro52o rb I,44 1 rlrq 2r60
DHITSCBIJITD (BR) or 0789 oio8o7 oi 1o54 0,o?89 oto?16 Dt{ otyt6 o,t2, o1422 o t,16 o,286
FNÀTCE 1 0,0481 o,0481 o,o714 O,Olr81 o,049, tr'f o,2r7 o 12>? o,t5, otz>? o,2ldt
ITÀIIA o, 0206 o, 0206 0,0205 o I 0206 o,0206 Llt 1219 12,9 1219 12,9 1219
LI'XE}EOI'PO o,0288 o,0288 o,o52o 11u 1.41r 1r4 2t6O
trEDERLÂI{D 0,0288 o,0288 oru/+fl r1 0,1 04 o,1o+ o t171
c) Ptué6r y1ôé6r ÊaÀB la têtsr !1 lqa pattaa êt saDs 1e cosE, 1e fol
Gerupftr ausgoDoDûsEi ohle Nopf uld StEndrrr Eowlc ohls Eorz, leber
SpsrEatir svuotatl, aeEza Ia tsata e Iê zaDDer senza L1 cuorer il f
Gsplukt, EchoonBenaaktr zoDüsr kop eD potanr alaEealo zoaaler hsrtr L
e ct lc gésler (65 *)
ud Muakelna8eu (65 *)
êBato . ,L ventrlgllo (65 *)
aÿrr cn slrlomaag $, ?â)
BEIÆIQUE - BELGIE oror11 otorl'l or0561 rb 1,56 1 156 218'l
I'EUISCELAND (BR) or 085'l o,0870 ot11r? or 0851 o,o772 Dlt o,r40 o,,48 o'455 o tt4o o,ro9
!.RANCE 1 oto518 o,or18 o,Cn?o 0,0518 o,orfi r, oê56 ot256 orrSo o,216 o 126,
IlA.LIA oro222 oto222 oto222 o to222 oto222 Llt 1r,9 1>,9 1719 1r,9 1r,9
LûXEIAOUXTi o,0r1 I o,or1 I or0561 lIu 1,16 't t56 1.56
f,EDERLWD oro,l'l otor11 o,oro9 Ir ot11' ot't1, 0, 184
(1) Ea vertu du rà8leEeBt ao 9o/65/cÊE Ia Frece oat autorlaée à appliquor lra roDtuts euLvuta :Auf grund dcr verordBun8 Nr.9O/6'/ÉrC rlril Frad<retcb cmechtigt ille folgenden Bqtruge zu êrbobeB :Iu ÿirtù alal rsgolan€nto_ t: 9O/6r/cËE 1a Frucla è autorlzzato ad appltcÀre glrinporil Ee8ueÂti IVolSena artlJcel. t. )O/6ÿEæ roralt FrarkrlJk BêBcbtigd de volgr!ôa-bcdragea toc-tc p".elo ,'
8, 96 or062( or ollo5 oro6o2 o,0620 or0160 It 0'106 oi2oo ot29? o,r06 o,2?6
70 1é o roT)! q, ol+81 o to?14 o,o7t5 o,0664 8f o 
')61 o '2r7 o1151 o,16, o.t28
65ÿ ot0792 o, o518 oto?70 o,o?92 o,o714 t'f o 







PBELEVEI,TET{ÎS EIVERS PAIS TIENS
AESCEOPTUNOEN OEGENUBER DRITTLINDENN
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
EEFTINGEil îEGEIIOVEN DENDE LÂ}IDEN






PRIX DIECLUSE - EINSCIII.ETISINGSPRIISE
PBEZZI LI}IITE . SLUISFNI.'ZAT
PRELEÿEMELIS - ÂISCEOPTUùGEr
PNELIEVI . EEI?ITIGEII
1.1.67-r1,1.6? 1 ,4.67-N .6.6? 1.?.6?-r1.10.67 1 .1 .57 -r1 .r.5? 1.\.67-ro.6.6? 't.?.6?-r1.'to.67
ilIt gc-ü !fi I'C-NE ttt{ uc-nt xr uc-nE Itr UC-EE t{ll UC.RD
. 
vlvÀms (d.un poidr Ercxédaltpæ185 gr.) -
'' vIvI (dl pGlo aon Bup€rlore a 18, Br@1) - IEBEIIDD 
(rlt ciart Carlcàt yon h8chsten6 18, O.)









FélèÿGaa[t! eouc 2b. lultlpLl.par O,/0
Absqh6pru8a! urtcr 2b rultlplt.
zieren Elt O'70
Prallcvl lotto 2b Doltlpllcu.
per O,70




DEttscEL./\nD (Bn) 1 ,885 1,tsü5 o, r58 0,082
rnÀrcE 2,126 2,126 o,688 o,101
IîAIIÀ 294,' 29\,' 8?,.1 12,8
LI'IBIBOI,nO 2',56 z),>b 6,97 1'o1
TEDMLllID r,706 1,706 o 
',o, o !o74
2. r.lljIIUS . GESCELICEIE|TE 
- 
XICELL4TI . OESLÂCEID
Pluoéai lur boyrur. ayrc la tôtc .t loc prttcc (8]l)
-r Orruplt, ob!. Drrûr llt tropt ua<t stâartrr (8J*)
-' Sp.trEàti. ccnzr irta.tlll, con Il t.str r l. zupc (E)l)







5,44 o, ro88 ,,4 o,1068 5,28
o,1056
DEUÎSCELAND (BR) 2,464 2,464 2 t\1? ,6?6 o, 1589 o,6?( 0,16Ü9 ot422
fBATCE ,,o41 3,o41 2,98' o, 7r9 o. t4t6 o,?19 0,1416 o,521
IlALIA 58\,9 ,84,9 ,??,6 62,2 o,0995 62,2 0,o99, 66,o
LUXE}IBOI'RG _ro,8o )or80 to t21 ,,44 o ,1oE6 , ,44 0,IoEE 5,28
TEDERLAlID 2 t21O 2,2rO 2,187 o,4\' o tt22' 0 ,44, o,1225 ott82
Pluoéa, vldéa. eana Ia ttte B1 lq! pett... evac l! co.urr lê feh ct 1c géatcr (?0É)
h) Gerupltr euageÂo@lni ohEG Kopt und stEDd.rr rbc! llt E.rzi L.b.! utrd Mu8k.lEag.a (?o*)








6,46 o ! 1291 6,46 o,1291
o 11 2>2




o tt72? o,ïrt o,t72? o,618
ITAI.IA 4)6,4 416,4 447 t7 ?1tB o,1I8o ?r,8 o,1160 78,'
LIIXE{BOURG t5,r2 ,6,52 15,82 6,46 0,129 1 6,46 t291
IIEDERLAND 2,644 2,644 2,59' o,526 o t145' 0,526 o,t4r, o,45,
P1uée, vlrléc, se6 Ia t8t. !1 L.s patt.li Gt aaro lê co.ur, l! fol! rt 1r Sésler (65i)
c) orrupft' au.t.Bo@cn' ohDê Kopf und stâDdcri ÊorL. ohnr E.rzr Lcbêr una rugËerna8u i6i*)









'1r9) 6,97 ,Lrg' 6,?4
or 1]48
DEIITSCELAND (BN) ,,146 ),L46
,1166 o,86lr o ta161 o, ô64 o .216'l o,rrg
FRA{CE ,,88, >,88, ),808 o,919 o,1862 0, 919 o, 1862 o,666
IIA,,IA 491,6 491,6 482, 1 ?9,' o tr272 79,5 o 11272 84,,
LUXEI{BOURO ,9,r) ,9,r, t8,>? 6,97 o,'tr9) 6,9? o,t 9, 6,?4
ilEDERLATD 2,84? 2,8\? o,567 o,L56? o,16? o,t56? o,488
11
f--r.r-= II norrn* II *o^r" I| .rr*".rr I
kr
SIIIDE SOVINE
Eclalrcrsaements c66tce11161rt los prlr ale ls vlenale bovile, cdltonua ildrs cctte nltlloêtloa
r.@
colfotraû.8t à l..rtlot. I du Ràgtcnaît îc 14/64f1"fr At 5.2.1964 ( Jouraal offlolel atu 27.2.1964, ?àne
annder no34) portant 6tabli8semont gladuo} iltune organiaetloü oonm:ne ôee Eârah6s èans Ic eecteur ile Ia
viandeboÿino,.têgtElI@Dour!ôÿinEetvêêrrIgontf1r6Echêquoenn6e!ar1eg8tat8.I6nb!eB
pour la cdnpagnê ile oommolciêlisatlon aldbutant le ler arril. CoE !r1r drorlentêticn 8€ taPPortent pour cbê-
quô Etêt-Iembre aur Prlr r6e1ig6E ilane Ie nâmo Etado èu connercÔ ô€ 8ro§'
I,6e prir drintervsntion pour toÿin6 eont fonction ales prlr tlrorlentationl Pato€ quê llBtat-liembre p€ut flter
ce prir at'inteÈvention à un nivoau oonpris entre 93 ii et 96 1/du ptit alrorlontstiol (art.lO ôu Bàglement
14/64/cr,I").
1T. PNII SIIE I.A luTCf,E ilTEAIEN
En vertu de lrarticle 5 du Règlenent 14/64/CDE (nodlflé paf Ie RèSleEeù L6L/66/AEE) et ea vertu À' lrartlcIe
1 pü . , ttu RèBleneal rc.6)/64/cEE Ia Commj.ssion frrs hebtlonadeiremont pour cbaque Rtat-IeDbrer 16È Prir
d.e narché pour bovins et voau à partir dês prir constat6s sur 16s marchés repr6sentatifs. (&me:e III itu
Règlement 14/64/ÇEg,). pour obtenir la moyenne de ces prir tle marché @ êffectue Is poadélatton do chêquo clsE-
se commercialisée à lraide èes coefficients de pond6ration mênti.onnés clang lranne-e p!6cit6e'
Le6 lrir con8tatés dans les Etats-Uembres s€ rapDoltent a;ux narch6a suivants I
3êlgiqus : [1arcb6 : .lnêer]echt - Poids vlf
Jour ile narché s boÿils t me'crgilt
vsau : jeudr
Auenagle (R.F.):xarché! : 12 marcbés (Rhéndlio d'u Nord - restphalie)
Aecben, D:isbu!8r Diicselilorf, Eesen, Kilnl lliinchen-oladtech, lfuppertall Dortnunil,
Goleenkirchen, Ea8enr Reckllngbausen 6t Socbum - Polèe ÿlf'
Jour ilc uerobS r lund1
@ t I9r9IÉ : 
'ï]iÏrri3li**ffir*@.rr..s .ru rund.i .re 1ê semêine oouranre 6t êu Jou.rl tte ]a
semaine Précédente.
La cmversion Aes cotations poids net sur piêtl en poiitB Yif eEt effêctuéo à lraide
des coefficisnts ilê renêoment survants :
-!9s!1"= '
Igggf": 
"rtr" t58 /, !gg199g;: oxtra z 6o $ fg!5: extra t 59 *1e qual:55 al le qual : J6 7É îe qualr 54 S
?e quattJ1 /' 2e qual: !l $
3o qua1r49 ÿ' le quarg 47 /"
YggÈI : 
"-tr" z 63 *le gual : 60 f
?e qrat z 55 /,
3e qual I 51 f
@l9Æ9!g t lutli' ot joudr
@, !e"$§g:
") zone excédentaire
Iirenze, [acergtal padovel Reggiô-Emi1la, chiva.sBor lloèena, c]emole - E}jllgl!.(pour obtenLr
Ie prix de groa eur Le narché de Flrenzeron aJoute à 1a cotatlon rrdéPut fernerr un Eontânt
fo'fôiüaire de 2, LLr Poids vif)
lloyenne erlthüétlque dee cotatlons allant du Eercredl de 1a aenalne au Ealdl alê Ia Benalne
b) zonê iléficitelre courante'
Rotr"-.@
AyaÀt Ia conver6ion de6 cotationB, pold6 abattu cD polda vif' 11 y a lieu ilrapporter les correc-
tions auivateê:
VlteUoai ! Iàre et 2àoe qual ! - 7.800 Llt Par lOO kg
Boeufs : Ière et 2ène qual : - 4.900 Lir par loo kg
vache6 : 1ère et 2ène qual : - 4.500 ltt par 1O0 kB
Veaux 3 Ière et 2ème qual : + 4.600 !r'ù Par 1o0 kg
15
ÂPràE collsotlon Pour la convoraion an poialE vif, m appliqu€ les co€ffioionts de ren<tement
suivantg r
Igcitl
Vttellqlt r làrequsl I )8f Boeufe I làrequat r 55É Vèchga t làrequal r !!$
2àne qual r 54 f 2àne quat r 50 f Zéne quat t 49 y'o
YggÈ=- t 1àre quat r 61 f
Zàne quaL t J) y'"
Le prix moyen pond6r6 ô3t obtênu tr)sr Itapplicêtim êe§ lourcantagoa d.e pondératlon suivants r
a) 67 I pour Ia zdre eroédentêire
b) 33 /, pour la zone iléflcrtaire
LurembourÂ r larchél : Luremboulg êt Esch-sur-Al-zetts
Poids abattu 
- 
lioyenBe arithmétlque ilês cotations ales aleur nalchés 
-
La conversron ales ootations poids abattu en poids vif ost sffêctu6e à lrai<te deB coeffj-cients d.e
rendenent suivants r
3_eI*:, Boeufs, sÉ4issggr_!agIgaulr._yg9!99 t
qualA.A:55É
qual Â t 53%
quaLB t52%
Yggg= ' 60 
y'.
Jour de narcbé : lmdi
Pas's-3as t lglg!Ég: BovLne: Rotterdæ, rs Eertogenbosch et ZwoIIe _ poids abattu
Veaux i Barneveld et 16 Hertogenbosch 
- 
poicls vif
,lioyeme aritbm6tique d6a cotations
Le cmversion aloE cotatlons poids abêttu en poids vif sst offectuéo à lraiile iles coofficientB d.e
rendement auivants 3
Iggil"= ' extra t 62 y'" !Æl:at:= r 57 /. yrclgg_g9§ÈIÉeg alère qual : !8 f ],Ind.ustrre alimentaire z 47 *
?ène quaf : 56 y'"
3ème quel I !2 f
[o919 
-c1-e-m-a59-b§- r Botterdam ! Bovins = lurli rs Eortogenboscb r nercredl
Vêaux = narali Zwolle ! ÿendredl
Barneveld I luDdl
III. TBIX A III],TPORTATIOI
Dt se bs.Balrt sur las narchés IeE plus ropréBontatifs deB leJrÊ tiera, 1ê Commission ftte hebilooarleirenent lsB prir
è f inportatior pour borins et reau (Règlement Do 14/64/c,fr, Règt. no 63/64/Ç.ÈE et Bèg1. f 140/64/@).
CeE prir aæt maJoréa aleB n@tants forfèitalres rêlr6s€ntaDt les fuais rle traneport Jusqutaur frotiàrgs ile Ia Con-
nunut6. Ces nontaDte sont les mênoa pou! tous Ies psys dê la C.E.E. (biceptron : des montuts plus élevés à Irim-portêtion de v6au en Italie).
les mæobés 
"eprésentatifs das peÿs tiêrs Eoat La§ suiÿants s1. Dmenark r Doyerne rles ootations aiê :
e. OXIXPOBT . tandbruæts Kvaeg og f,ôitaalg
!. l f - Samrlrkenrle Daneke lnttels-f,reeturekeportforenlnger
c. DIE 
- DalrBko Irüilbrugeres f,redtursalgsforonlnge!
2. (h'anrte-Sretegae I noyetrna rleg 64 narch6e
J. Irlande t nêroh6 d€ Drbltn
16
LI.!-9J[I.L9-9.8
Erltuteruagen zu den nachstehead aufgeführtèD Prelsêû
r.@
GenHss Art. 2 der Verordnutg, t4/64/YfO vou 5.2.f964 (lntsulatt der Europâischen Genôlnêchaften
voa Z?.2.L964 - /. Jahrgang, Nr. f4) über dl.e achrittweiêe Errlchtung etner geaeinsalen üarktorga-
nlsation fllr Rinilfleisch serden jâhrltch vor deu an 1. Apr1l beglruenilen llJ.rtschaftsJabr Ëtrcà Joàcl
llLtgliedstaat OrlentieruûFsDrelse für R:lader und Kâlber f.êtglr.ttt. DleBe orièntleruÂBsPrêiae bà-
sieren für Jeden Mltgliedstaat auf Prelse der Sleichen GrosshandelEstufe.
Der Interventionspreis für Rinder hliDgt voE Orlentierung8prelg lnaofêra ab, ale Jeder Ultglied8taat
einen InterventionBprels festsetzen kann, der zrlschen 95 Prozett und 9Ô Prozent des 0rlentl'erun86-
preises tiegt (Art. 10 der verorilnun9. L4/64/ËtlG).
II.
Genâss Art. J der Verordnune, L4/64/Ëttg 
-(Ecâaaart tluroh V.roritiung, L6L/66/EüO) uttd 86!âÈ!
lrtikel 1r Absats ] d,er ÿerordauas 6r/64/Dre gtetlt rllo Konnieelon rôchentllch
fiir Rbtter ud KËlber preise auf dcn LD ÀDhang III !u! verordnuaS L+/64/gllo 6.na.artorr
Mârktea fest. Dle6e Marktprelae ergeben elnen Besogenen Durcbscbnlttr der nach dea ebenfalls 1a die-
sen Anhaag aufteführtea ldarktaDteilen iler Qual1tâtaatufen berechnet wlrd. In elnzelnen handelt e6 slcb
uE fol6ende PreiseS
BeIAien s g3!EL t Anderlecht - lebendaesi.cht
Markttage:Ë[derrXltttoch
Kâlber I Donnêratag
DeutschlaEd (BR) t Mârkte : 12 IErItr (trorirh.1B-Lttrrha)
Aachen, Dui6burgr Düsseldorf , E68enr f,ôIlr MôDcheD-Gladbacb, f,uppertalt
DortEundr Bochun, Geleenklrchen, Eagen und BccklJ'nghausea - E!gl!g!§,LE'-
Xarktta8 r Iotrt
Srankreich s l{arkt 3 Ia Vlllette - gchlachtaewlcbt (poide aet aur pied)
DLe Preise YoE tlotrtag der laufênde! t[oche uBd voD DoBaeratag der vergangenea
Itocbe rerden arithnetlach genj.ttelt.
Dle Unrechnung voa Scblacbt- auf Lebendgerloht ârfol8t nit folSenilen Koeffizientea:
Rltlder :
ochsen extra t 58 9É El4 .rtrr t 6O % Iglt .rgrr | ,9 %
l. QraL.z 55 % 1.qurl , ,. I 1.QEII t 54 %
2. Qual-.z 52 % 2.Qua1 z 51 *
]. Qual.: 49 % ,.Qual | 4? *
KàIber : §.tra I 6, b
1.qual r 60 ,
2.qua1 z 55 p
J.Qual s 51 ,
MarkttaEl t lloBtrt usd DorB.rtt.û t
ItaIleE t lGrkte
a)@!
üoôaEroratolar HreDzê, Maceratar Paclova, Regglo Eollj-ar Chlÿeaao -frl.tldrE
(zur Ernlttluug dee Grosshanalelsprelsêê von Firenze xlrd zu der l{otieruüg ab Eo! cln Pau6chal-
betrag Yon Llt 2, Je KJ.lograru Lebenal8eticht addlert)





Dte ll[rcch[uEg YoD sch],acbt- auf LêbrDdgsrlcht erfolgt aacà BerlchtlguDg ul!
folgendc BatrEge r
Vltclloat t. uad 2. euaI. r - Z.8OO Llt per 100 kg
Ocàeea I. und 2. eua1. : - 4.900 Lit per 100 k6
f,ühc 1. uad 2. eua1. , _ 4.5OO IJtr per 1OO hg
Vtte1li 
-- 
l: *d 2. QuaI.. 3 + 4.600 !1t per LOO kEanachlissêend f,eroôu folgende Koeffizlentea ienützt IRLader rE
ÿ1talIoat : 1. Qual.: 5? 16 ochser : 1. Qgal.s 55 *2. Qual.r 54 9É Z. eual.r bd X
Eübe I t. em1.: ,, I2, qual.! f9 tr
f,Elber :
V1te1ll : 1. Quat.r 6t 1é2. eual.: 59 ÿ
Dac gerogeac [itter rür{ GtÇLrt ü!!.l lhrÈrprtùet1on dlr uatcr
a) teaanatea pretEe ûit 6? % uû der uÀter
b) genannten prelae ott 7) %.
IJuxeBburE : lGrkte : luxeuburg uad EBch-sur-Alzette




Dle lIlrechnua8 von schlacht- auf lebeldgewicht erfolgt alt Ellfe folgeBdâr
Eoeffizlentea:
Ri[der 3
gc.lsgb-l§j9e-Dr Bglgq_rsh_e_ . Qxrar. LAi 55 %i:5596
B t5296
[âIber ! 60 %:
UarkttaR : Uontag
lllêt.rleaal€s MÀrktê
Rlnder : Rotterdani re Eertogenbosch und ZwolLe _ Schlachtgewicht
I(âlber : BarDeveld.uad rs Eertogenbosch _ I,ebendgewlcht
D1e preise werdcn arithnetLEcb geEittelt.
ùLe Unrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf l,ebendgerlcht für Rlnder er-
folgt nl.t H11fe folgender Koeffizienten:
Scblachtrinder t Extrà !62 g6 F,ette Stiere: 5? % E!EEg: r+? Ét. Quart5S #2. QuaLzJ6 /o
5. QtaLr5z %
llarkttaAe : Rotterde 
- 
Rlnder : HoDtag Zwo1le : Freltag
Kâlber : Dlensta6 Barneveld: Montag
re Eertogenbosch s Ulttwoch
LTI. EIIFUEP.PREISE
Dle troMls6lon 6etzt ruchentllch Elnfuhrpreise für Riniler uncl Kâlber auf Ba6ls der preise auf
den reprâaêntativen I'lârkte! in DrlttrEnderu fest(YcrortauaB.ÂL4/64/Dilct 61/64/ENG und 140/64/ÿ11).
D1e3e Marktpreloe rerden u feste Betrgge für dle Trandportkosten bis a dle Greuze der GeEeia-
achaft erhÜht' Diese Betrâ8e sind für alle M1tg11"6"1ânttar gilsich (ausn"r,.e t h6he!6 gêtrËge boifiatrhren vom Kalbann naoh lta,llen)
DLc repriisentatlven ùIÂr,kte Blnd t
1. Dtnenuk : Duoh8ohnltt dor [otlerullgBn von
e) onæoat . IJend!ru8eta trvaeg og Eôôsatg
!) f f - Smylrkende Daneke lndels EreeturekEBortfoloning€r
o) I f, f 
- Dmske f,eDdbR8Er6a Kreatursalgsforenlng€r
2. hoÊsbflt8mien : Durchachrltt von 64 UÀrkten
3. Irlancl tr{arkt von Dublan
18
CARNI BOVINE
Splegazionl relâtiÿo al prezzl dellc caral boyinc ohe
figurano Eella preaentê pubblloazloac
I. PREZZI FISSATI
Ia cppllcrzloa. alcllrr,ltloolo 2 dêI Regolaoento a. 14/64/CEE de]- J.2.1)64 (Gazzetta Ufficiale cle].
2?.2.1964 
- 
70 aano n. J4) relativo allâ graduale attuezione rli unrorganizLazioie conue dei Eercati
neI aettors delle carnl bovine, claacuno Stâto ne[bro flaea, per Ia canpagna ali comerclalizzazLona
che inizia àI Io aprile, prezzL d,orlentaûento per I boviri ed i vl,taltl.
îalL prezzi di orientanento 8i rtferiacoao ai prezzl fomatLei 1a ciascuEo stato Eenbro ln uaa Eedsal-
na fase ale]. comercLo alf ingrosao.
I prezzj. drlDterveDto dei bovlnl è calcolato in fulzioae del prezzo altorientmento ln quaDtc 10 Stato
nenbro puor fissare tare prezzo drintervento ad un rr.velro conpreao entro iI )Jÿ ed LL 96, der prezzo
al I orientmontq
rr. rtsEzzr EUL r,EBelIolrrrEE[o
In applicazione delltart. ! del Regolanento n. 14/64/cËE (aodlflcalo dal Rpgoluento a. L6\/66/cEÊ) e rî
apPlicazlone de1lrart. lrpar.l ilel Re8olaEento 63/0{cE-IaConnLseloae flssa ognl settiBaa, per ci.ascuno
stato Eenbror I prezzL di nercato per i bovini ed 1 vitelu aulla base del prezzl costatati aui Eercatl
rappreeentativi ( Alle8ato III del Be g@lmento n. 141 §4 /CEE).
Per ottenêrê Ia nedj-a dl tali prezzl di Eercato si effettua la pouderazione il1 ogni claaae comerc1.a111z-
zate Eeiilaate 1 coeffioienti indicativi nel suddetto allegato.
I prez.l costatati oêg1i Stati n.rbri 
"i rife"iacoBo "i Eegrentl nercati!
IglE!g.: Mercatot Anderlecht - Ib60 ÿivo
eeorof af ,""""t.: bovini: nercoledil
vitellt: gioy6dii
R.F. dl Germalas Mercatj,! 12 nercati (Renanla del Nord 
- 
Weetfalia)
Aachenr DuiBburg, D-iseeldorf, Eesea, Kôla, ùàclen-Gtadbach, WuppertaL,
Dortnunil, GelsenkirchearHagen, Recxlinghausear BochuE. pego vlvo.
Glorno Al parsrto r luaeilli
Francia: @gqg: La Villette - Peso aorto (polds net sur pied)
Media aritnetica delle quotazionl del luaedir ilella settirua ln cor6o e del giovedll
de1la Eettlmana precedente. !a conversioue delle quotazioul ,,polctc net aur pledl in










Giornl di ûeraato r lmed!., e gJ'ovedlr
E!!g: Mercatl!
a) zona eccedeutarLa
crcnonar Firenze, Maceratar Padova, Regglo Enilia, chivaeso, Modena- p.ao ÿivo
(Per ottenere 7L piezzo allriugrosao 6u1 mercato dI Firenze, alle quotazloni rrfranco azlenda
agricolafr va agglunto un mnon-tare forfettario di LLi" 25/kg peso vivo)
Media aritnetica delle quotazloni che vauo dal Eercoledi della 6ettimana precedente aI nartedl




Prha de1la coDÿeralottc at€IIê quotatloli peao ûorto in peso vivor sl rendono necessarle Ie§êguentl correzloEl s
Vltellonl : 1a e 2a qua1.3 
- ?.BOO I1t. p€r IOO k6
1or1: exùra: 606
1a qta]-.z 56*
Vaccbe : extra z 59 %
1a qual : 14 S
2a qtat. . 51 %
,a gna]-. z 4? %
19
Buol la e 2a qual. ! - 4.900 l,it per 1OO kB
Vacche la e 2 a qual.t 
- 
4.5OO Lit per I0O kg
Vlte1ll 1a e 2a qual.3+ 4.6OOLit. per 1OO Eg
Dopo Ia correzioner per 1a conversione 1r peeo vj.vo, ai appllcaDo I seguentl coefflclen-
ti dl. resa:
Boyl!,1 :
Tttellg,lt 1a qual.: !896 BjgL: 1a quat.t 55?l
2a qual.: f4% 2a qual.z 5d
'!laSg-!g: 1a qual. : 55 96
2a qual.: 49 I
Vitelti: 1a qta]. .t 61%
2a qral-.: )Jol
I1 prezzo Eedio ponderato al ottiene Eêdiaute lrapplicazlone iIqLLe seguenti perceDtueli:
a) 6fr6 per la zona ecceilentarla
b) J1% per 1a zona deficitæia
Lussenburgot Eg4!: Lus6enburgo clttà e Esch-sur-Alzette
Media eitnetica deIle quotazionl del due Eercati 
- 
peao Eorto
La conver6lone dell,e quotazionl peeo morto in peso vivo è effettuata nediante i seguen-
tl coefflcientl dl resa:
BovLnl




Giorno di nercato: lunedll
Paesl, Bassl: UgEi:
&I!gL: Rotterdmr ra Hertogenbo6ch e Zwol1e - peBo Eorto
]@i: Barneveld, rs Hertogenbosch - peso vivo
Media aritnetica ilelle quotazionl








Giornl dL Eercato: Rotterdilr Bovinl3 lunêdll
ViteUi: næteilil
6 IlertogenboÊch: nercoledLl
Zwo1le : venerdl I
Barneveld : lunedir
III. PREZZO A.LLIIMPORTAZIONE
La Conolsslone flssa ogni settinea i prezzi- alf irporùazione per i boviai eil t vitetLi baaandosl
sulle quotazioni registrate aul Eercati piur rappreseatatiyi dei Daeal terzl (Regolaaenlo n.14/64/
/CÊE e n. 14o-64/cqË). TaIl prezzi 6ono auneutati dl. inporti forfettarl che râppreôentano Ie apese
ili trasporto flno alle frontiere de1Ia Conunità.
Detti rEporti Eono g11 stessl Per tuttl 1 pêesl èe1la C.E.E. (Eooezlonê r lmporti p1ù clcvatl allrlnpo>
tezlone'ttl viteIIl ln ltaLiâ. I n.loatl rapple8entetlÿl èei Peegl torzi aono i Eêguù.tl t
1) Daninarca : ledia deLle quotazloui rl1 a) OXEIPORT = Ludbru8ete K"acB og KOdBaIB
b) A K = saavlrkeBd€ Daaakc A[dels Krcaturcksportforcala8.r
c) DLK = Daaakc Ladbrugerêa Kleatursalgaforeubgcr
2) Gran BretagÀa : ûedla del 64 nercatl
J) Irlanda : nercato di Dubllno
50
NU§DVLEES
Toellohtiag op ùe 1n d€ze publlkêtie voorkonenèe pl1jzen
I. VASIOESIE,DE PBIJZH
overaenkonstlg ert. 2 van Verortlenln6 L4/64/BW vatl.r.2.1964(Puuttkatlebtad, dô,. 27.z.fg64 
- ?e Jêargang,
nr. 34)r houdenale ate ge161a1êI1$<e totstênalbrsnglng vsn esn genoonschêppell$e oralênlng at€r nsrkton ln dô
Eeotor runalvloes, rcrô€n ieêrliJk8 voo, bst vêrkoopseluoen, ilat op I april begl.nt, per Lid-staêt
orl'éntêtlêprl lzen voor nrndôrên sn kalvèren vêstg€stslal.
Dezo o?lëntêtlepriJsen hêbben voor làar!ê IJIaI-stêêt botrekklng op priJzên, die ln eenzelfêê stBèiuD van alô
groothanalel tot stenè konen.
De-lg!ryLlgllLig voor rundsrsn hengt sêmen tret ès orlêntêtlepriJs, d.oordêt eetr Lld-staet êê26 inter-
vontieprijs kan vastetellen op eÊn nlveau, alet ligt tussen 93 fi en )6 S var. d,e ori'éntatieprijs (art. 10
van torordeahg tÿ6a/trEle).
:I. PRIJMI OP DE 3IINNLA$DSE I{,AXKT
Overeenkonstlg art. 5 vên Velorèsning t4/64/frO (gewlJzigd blj verordenin' L6L/66/EE1) en ovrrccn-
konstlg art. 1, lld ] vaa Verordeuirg 6r/64/Eæ , stelt de Comlssie elke weelc pê? Liil-staat voor
rud.eren en kalveren, nelktprijzen vast op êe replesêntatiove narkten, genoend in bljlags IfI van Ver-
ord.enins t4/64/8FiC.
Dsze narktprijzeD vorilen het gewogen gmlèrleltle vên de kralltoiten, bsrêkond æn ds hanal van de in voor-
nosntle bijlego tepêaldo nar.htaanalêIsn, per kmIitelt.
De Earktprijzsn voor d6 Lid-staten hebben botrekking op 3
3e1s1ê | !!gEL t Anilerlêoht - Lovend s€wlcht
t[êrktèaagn I mndêr€nr yo€ngd.ag
kalyèrêIÙ d.ondlerd.ag
DaltE1anô (38)t EX!!g r 12 !.rft.! (tocrtrtlrtul-trrtfrha)
ÂBcberr DulEburg, Dilseolôorf, Essen, Kô1n, !{ôncbsn-Olad}aoh, Iuppertal, Drortuuil, 3ochml
G€lsenkllohen, Eat€n on Rgoklinghausen Levend g€richt
Irrktô.a t u.a!A.g
Frankri& t llarkt 3 La Villette 
- Gcslecbt fewicht (rolala nct Eur p1eô
Dê plijzen op naandag ven cle lopende reek en op alonalerdag van êe voorgfgaantle roeL roralen
rel(enkuùt g g€nialatsltl.
Ds oDrêkening van geslacht op levend gericht heeft p1æts aan êê hènd vê! de volgenite
coêfficl'ânten.
Blgen t
Osgen ortra z 58 % Stioren €xtra t 60 4 KoeiEn ertra t 59 4
le kra1. , iS fi ro krs1. . ,6 fi 
- 
le x.""t, Si fi
2o kwa1. . 52 1î
16 kral. t 49 fi
trelveron t.ttra t $y'.: rokrel: boft
2e kïaL 55 /.
3ô kYaL ,l /.
Xèlktti8EÊa r Dænalag en dlordorèag
Itallg : EElg :
2e kvau jt $
1e kua].r 47 *
") o""r,99@.ÈX-gr g!.toÉr Flrelzê, ,,[acêratar Padova, Rê6glo Enllla, Chlvaaao- l!!!g{-æg1.}!,(Ter vrrkrlJglDg ÿaü ile groothaadeleprlJe op de narkt vm flrenzc telt BeE blJ dê Eeno-
tesrile priJar af laaalbourbeatrlJfr ecn forfaltèir belirEg vrr 25 Lit per kg leveadgerlcht op)





De onrekenlng vâÀ ge6lacht op levend gewicht heeft plaats na toepassing vm de volgende
correctie6
Vlte}lonl Ie en 2a kwal. r - 7.8OO Lit per lOO kg
O66en 1e 6n 2ê kwal. r - 4.9OO Llt per 1OO kg
Koelen Ie en 2e kwal. : - 4.5O0 lit per IOO kg
en Vltelll Ie en 2e kwaI. s + 4.60O Llt per 1O0 kA
Vervolgens woralen de volgende orekeningafaktoren Bebruikt 3
Bunderen:
Vitellonl 3 Ie kwaI. : 98 * Ossen 1 Le kual-. t )5 16
2e kYaL. : 54 16 2e kral. ! 50 *
Koeien : Ie kral. : 55 *
2e kwal. : 49 S
ryg!
Vitelli : Ie kwaI. : 61 #
2e kwa]-. z 59 %
Een gewogen geElddelde priJs woralt verkregen door de onder
a) verkregea prijzen te wegèn aet 67 % en de onder
b) verkregen priJzen net 11 %.
Luxenburg r EElg : Luxenbourg ea E6ch-Bu-A1zette
DePrljzeavandetweenarktenwordenrekenkun.l188enidde1d-g@.!.g
De onrekenlng voor ile priJzen van gealacht op leveDd Bef,icht heeft plaata aan de hand
va ale volgende coëfficiënten.
Runderen:
gs_sgr! Jlalzenr_eji_eqen, _kse_lgg : kwal. AA | ,, /À : ,r%
B : 
'2?6Kalverea z 6O j6
llarktdaE 3 naualat
Nederland : Uskten :
Blgr Rotterdurrs Eertogenbosch en Zwolle - geslacht gewlcht
E@: Barneveld en ro Hertogenboech - levend gewlcht
De priJzen rordên rèkoÀkuadlg genlddeld.
De omekeniDg vàn de prljzen van geslacht op levend gewicht hEeft voor ruaderen plaats
aan ale haud van de volgeade cogfficiënten 3
Slachtrunderen3 Extra | 62 96 Vette stieren: 57 É t|gffiL@!g.: 4? S
Ie kval. : 58 Ë
2e kta]-. z 56 %
3a k.va]-. z 52 %
Marktdagea ; 8otùcrdu 
- 
Runderèa 3 Eaerdag ra Hêrtogenbo6cb! roeDadag
' tralvcrc! ! dhada8 Zwo1le t vrijalag
Barneveld : EaaalâE
III. PRIJZEN BIJ INVOER
Elke week rordea iloor de Coanlssl.e dê prlJzc[ blJ lrvoâr ÿoor t[Dd.fca cn kaIv.r.! yeltg.atc1d.
$.O. l4/64/EEGt v.O. 6'/64/EEO eÀ v.O. L4O/64/ËEC) aaE al€ hed vaa dê prlJzen op de Beest re-
prêBeatatieve nerkteE vau dercle lantlon. Deze prljzen ro1t6n verhoogd Det forfêiteire bodlag6n voor d.e
vervoerkogtEn tot ffi de grenzen ven cle Oeneengohap. Deze bsd.ratsn ziJn vooralle EE(Llmden dêzêlfde(Uitzonalêrlng r hog€re bedra3en bij irvoar vm kalveren in ltalië).
Af'a rapraacrtrtiara ûarktrE rorda! bcaohould :
1 ) D.E.aarke! : B.ûlddâlôc vu d. Doterinton ve! t
a) oXE[POnT = Landbru8Gta Kyecg og Kôitaalg
b) A K = SMylrkândâ DaBBkâ And.la Krceturakaportloranlngcr
c) D L K = Duekc Landbrugêrea l(rêaturaalgafor.nlngsr
2) Groot-Brltta!!1e 3 E6Eiddê1dê vau 64 narkteu


































z.E?5,o 2ro roo a8,,88 3r.9r8 2.87,,o zoEJl ,?,roo
Prix drorlentatloE latlonaux
NatLoûaIe 0rientl,erungaprei6€















,.o25ro ele,oo 298169 ,?.81' ,.025.o ?,19,o,l 60,5oo
Plir d'orientatroD mtiotraur
Nâtaonale 0rientierungspreise
Prezzl di orieEtdento Àa-
zaoaali
NatioEâIe oriènteriEgsprllze!











,.112 2/r9 r oo ,o7,r, ,8.906 ,.112,' 225,n 62.2ÿ
Prix diorletrtatioa DatioDâux
Natlonale Orl€Bt1€ruD86prcls.
Pî.zz! àL orleDtùento Ba-
zloasll
NatloÂêlG orlUEtsrlBg6prlJz.!
-rraIOr0 2r9,oo )1f,ro 10.950 ,.1r0 ro a26,oo 65 
"zoo
641?ro 6r,702 6r,520 6rrooo 62$r1
I ) B.R. Dcut6chlaDd ! 10.4.1966
e ) Du 1.4.65 a\ 11.>.65 ct du '1.2.66 au )1.).66 : 2423.é-EE - Du 1.8.65 au Jo.1't.65 s èr1â.æ.
, ) B.R. Deutôchlaad : 11.'.1966lr) ù.R. D.ut!chl.!d 3 9.4.196?









































,.900 , o >12tOO ,85,o9 48.?n ,.æo,o 282116 78rooo
Prix drorientataoD nationaux
Natronale 0raentierung6preise
Prezzl dL oraenta@ento Da-
zlonell
Natj,onâ1e orrëntering6prtJ zen











4.ooo,( ,2OrOO ,94,96 50.0OO 4.ooo ,o 289,60 80,ooo
Piix drorientatio4 nationaux
NatioEale OrieÀtierurgcp!ei6e
PlezzL d! orientæeEto na-
zionali
Natioaale orlënterrn66p!i Jzea











\.1r? ,: ,51,oo 4oE,54 51.?19 4.1r? , 299,56 82,?ro
Prl.r dtorleÀtâtLo! Datlolaux
Nâtioaale Orientlerunts!ro16â
Prezzi di orlentùento aa-
zionall
Nationele oriëhtering6pri Jzetr




l}) B.n. D.utlcblaad r
10.4.1966
11 .4.1966































Llrl.t.. hlarl.u!. .t supélLaur CIElllnlru-.! ...d.rucass.E EEll rb *2)to-tzll.' 3112,50 - 330Or0O
k1t crol,'.ûtrtloB Brtlona]'





lz) 11 tb l}:.trrt &11,O 4415,o 4154,8 45rr,o 4r5r,2 t rrtS 4iro,o
't lrl?§ 442412 4611 r7 46rè,8 46rr,, 4409J \t?7,+ lll8rr O




tb ,rn., 3/'69,4 ,6?6,7 ,?8r.9 ,656J ,ror.2 ,rü,, ,1?6t?







rÈ l:,8rr9 Q56t5 4266J 4rlzrg 4126,? 4l+oorO r4oo,0 42)6,7
}} ,126$ Y56r5 ,\95§ fi61, ,rrr.o t4?4i ,51?,7 ,168,,
lb ,2*.9 3441,6 )989,1 llrgSr4 Mr) t250.o ,261 J ,10t,,




lb ,rû''t 3424,2 ,16r,, ,627it. ,\or,, ,088.? ,oo4r8 28æ,t
ÿt z?orto 2748,4 281rJ 281 ,9 2601,? 2rr9,? |r,t6.1 221r.o
Eêta1l dc tlbr
f.b!ic.t1.ÿ.. 7 tù 2267 § 2l0oro ?r?o to 22*g 2'.12r,, 1900.o t866,1 176tp
llotaEa Dordaréa tout.a cl.!...
O.æar! 3ld.ddaliL rll. 11u..À
100
rb ,r?.., t47Lt5 ,r88 t, ,646'z ,5't?,1 ,rc8.4 ,288.' ,14o'1.
t c-Rt 67,\\6 69r430 71 t766 ?2.92, 70tr41 66 
-16a ir,?66 62,8oz
DE'TSCILTND (BB)
Itatrr- uad Ob.rtralt! llo II 2\2tæ-2r7t@ 249,@ 
- 
264,@
trtlolrlir O!1,.ÀtI.!uDErp!.l! tx 21)t@ 259,æ






IlI 889,14 286t95 286,71 284.4? 284,9E 2?7.4? 27o.64 26? i,







DI 269rt9 2æt6g 27o.62 268.r, 2?2t\? 260J1 .*J1 251 )12
Dt 2r4'lt 25}30 25\J2 2r4.o2 2r? |o2 244 t44 l4or10 2r419,







llt 269t?2 28r,9! 281+ro, 28Or12 281 
'l+9 2?8ê> 277 r4'.l
z?r,r,
DI ZTLtlo 267Ar 25rt91 262,80 261+ t4? 26'1.21 25?,16 25'.t $?











DlI attr25 242rL9 2\r§7 242r22 245,85 zrt+.o8 2r1.89 22E,5'
TI 218r26 2L9rO3 2211',15 2t9.81 226186 21r,* 21r'o9 2o9,?1
D[{ 19t,18 2@r52 2O2,82 2Olol 2O8r90 19r,6' t9r.99 1901?1
DI 16?,lt L?O,65 159,69 L66$2 175,85 165.29 16.t,r, 161 )2'l
100
Dt 2rtt» 253t50 2rr,95 29Lr?E 255.54 246J41 a\r.69 2r9,9?






















C1. coüa!c1.llzzatc gEP ocI lloÿ
8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-1 20-26 27-2 ,-9 10-16
BELGIQUÿBELoIT
laralat utêrtaura at luDérlaura CEEXlDl,ru-.! larllurccozci EEc rb ,112tfr - 













,15099 ,150 tO ,150 ro )2OO | 0
rb







rb l+2oo,O 42oo,o 4250r0 4)50,o
Fb ,roo,o ,roo,o ))5o,O ,t+,o,o
rb






Fb 2850,o 2850ro 28æ,O 29ro,o
rb 2200r 0 22OOrO 22OO.O 22rOtO
fâbr1càtlot
? Pb 1750tO 1?50to 1?ro,o l8oo,o
lloraraa Doldéréa tout.6 cl,aaaa!
O.rclt! gllldô.lda all. kl,$!.!
100
rb ,105r5 ,'to,,5 ,116,5 ,171,O
lrc-Rl 62r1'lo 62 111O 62,rro 6,,42o
DEIITSCELÂND (EA)
Irrt.!- uÀd Ob.rtr.!z. EfO tH 2ll9roo 
- 264,OO
i.tloBd.r Ori.!tl.!u!g!p!.ir t»{ 259,@






lil 269,80 266,Eo 262,?O 260$o







»t 25',40 25o t6o 24?,90 246t$o
D,I 2t9 tro 2rr,50 2ro t90 2r2,90







DI 4r,10 z?r,40 27o,rO 268,?o
t»l 2*t4o 251 t4O 245êo 24? r80









DN{ 2ro,oo 229,1O 225 tllo 22\JO
Dg 212,OO 2Ogr80 2o5,60 2O5 11O
t»{ 't9,,oo '192t90 185,60 181+, ro
Dlt 1 60,80 16' t6O 159,70 lrrtho
G.ro6t!!! Duschlcàlltt âllr l(l.r!aÀ 100 DI 242td+ 24O.0'l 216 j2 215t7O






















EEdal!}lra!a! rEB tor §a lllI JUI JI'L lu0 SEP ocr r0v
tt§cE
Llrlt.. lÀtérl.us. .t lupérl.ur. CEE It 298.69-tr?iL 307,33 - 32r,85
Prir ô'orialtrtio! À.tlolrL rt æ2,0O 3r4,50








rt ,E ,rt+ 382,78 191,,8 ,92,25 ,85,4? t78.L\ ,8o,89 ,82,55
rt ,19,96 !24t62 t29,69 ,r5)95 ,26,46 ,1o,61 ,o7 t20 ,o5,84
1t 285$' 290,48 tgr,44 297.26 289,69 z?8,5? 27r,75 270,99





ft ,2?,\' 327 ,06 t27 tN ,nt?? ,r1,60 12? .?2 ,26,59 ,r1 tth









rt 42rt92 4lor ÿ ,8 to6 4r9,rL 429,80 414 r 94 408,07 {10,68
rt 294,80 103,36 io8 t14 ,L2tO' ,o't,91 291 i5? 295 t62 299,r4
?1 2r8,?9 24r,89 t\9,6, 252.27 255,98 246.i1 24O,16 256,64
It 2æ),9 2O4r2l :04,48 ær,62 211 t42 20? t85 'r98 | 92 195,24
llotcluc poadérér tout.! clâlaaa 100 rl ,o5,95 310'53 15,51 ,18,48 ,14,5i ,o,,84 ,oo t64 ,oor 18
UC 61,9æ 62t898 ,,907 64.n? 61,6?1 61 .542 60 ,895 60,8ol
IlrllA
L1lltl .1!1!o . u.!l!o Ctr8 Llt ,?.8Lr-4o.L56 38.906 - 41.250
P!.tro dl orL.Etu.Dto D.tloDrla Ltr s'r5o 40.9r0




Llr >r.or2 52.8r0 ,.69? ,r.272 5r.111 5\ 
-518 ,4.?14 54.?91
a noHA Llt 4r.?19 45.527 .6.409 47.?t2 47.11' 46.595 46.?\2 46.99o
, CETYASSO!




Llt l+6.1147 46.664 .6.664 46.74o
'+6.845 46.845 +b.ë+> 46.845










Llr ,6.or9 36.'trl '8.15, 19.780 ,9.112 17.?91 ,7 .488 ,?.514
Llr 2?,Or? 27.747 :9.O72 ÿ.?2' ,o.\2? 28.414 28.1?O 28.416
Llt 18.464 18.5æ 8.8r, L8.59? 18,542 1? .194 16.11, 14.90O
!l.dl. po!d.!âtÀ trtt. c1.6!1 100 Llt 40.æ4 40,196 1.588 I+2.664 42.4?8 41.588 41.488 1.486
gc 65tL26 6r,27) 6.541 68,262 6? 1964 65,5\o 66,rEo i6i1??
57
I 
























Eud.lallr.!.! 8-14 15-21 22-28 29-' 6-12 'tr-19 20-26 27 -2 ,-9 10-1 5
Itrlf,cE
Lid.t.. lÀfarl.ur. .t .uparl.rr. CEI F' ,o?,r, - r25$,











Ff ,8r,96 ,81,64 tB't ,6\ ,80,48
t1 ,oE,oo ,olt,1, ,a4,?( ,o2tro
t1 2?r,r2 269.}6 268 J' 2æ,r2






,ro,oo ,roroo ,r1,20 ,r2,4c









,1 41? ,82 1o9146 409 r46 40? ;t.
rt ,02,1+o 297 tOO 29?,OO 294,to
rt 24or?2 2ÿ,60 216,16 22r,9'
jt 196,46 195,52 19',54 i88,oo
Xotalla pordélaa tosta! claoraa t@ 11 ,o2t4, 298J) 298 lt7 294,81
uc 61 ,262 50,508 60,r94 59,?14
IîIlII
Litttt l1 llo. u!.lro CIE Llr ,8.906 - 41.2ro
Èatro dl oricDtoalto ratr,oLd.a L1r 40.950







Ltr 54.640 ,\.8r8 54.880 ,4.\1'
Ltt 46.699 t+?.t22 4?.197 f5.840
, cErYÂsso.




Llt 46.845 46.84, 46.845 46.845









Lit 57.426 ,7.809 ,?.628 ,?.19'
Llr 28.r54 28.6* 28.49? z?.6?6
Llt rlr.5oO 15.2ro 15.250 15.25O
ll.d!. poEdcrÀtr trtt. cL..l 100 Llt 4r.rzo 41.662 41.607 b,t.241






















Cl . coù.rcirllraè r
L96?
Er!d.I.Lla!a.E IEB rn §B tl^r inx .nL lt0 SEP 0ct rov
Lt §t{Bouno
Lllltc. lalérl.urê .t .upérl.ula CEE Flur ,o2).o-r2l2t, l1I2,5O - 3IOO,0O










FIur ,rÿ'.o 353614 >58?,? ,658,6 ,6t+5,2 1i9o t4 1559,9 ,rr9,8
FLur 27L7.2 2714,r ??16,o z?to r2 2?Og r' 2?r1,6 2717.? 2?d+,2







Flur tzoo t7 3214 t5 ,2r8 t4 )299 t7 ,240,, t2?6.6 1285 J 12590o
FIur 2676,L 2665tt ?68?,8 269L,5 268?,9 26?4 t8 26?217 26?7,2
Plur 2212t' 226213 2255,4 2?6rt2 2255 t1 2216,4 2255 t2 22ÿ,4
lloycaac poad6rlc lout.! cl,r6!.. 100 Flur t224.9 1225. l ,264,7 \7L?.2 ,298 t9 a2Â4 -o ,245 t4 ,228,6
0c 64.4e8 641506 65,294 66.r41 65.9?9 6 5.28o 64,9o8 64,5?1
NEDEBLAND
l{lalouu- !D lglEu!6r.trrc! E8O r1 z].9.ol-zrz.r9 225;15 - 238,92













FI 28orlI4 29Jt2) 298 | O1 298,>5 289, 01 2?8 tr9 2??,47 2?9 r1O
PI 2br?6 252r46 255,4' 25rt2, 244.21 214 t29 214t» 214,9?
rl. ùL19? 22or38 2.22 t12 22' t48 212 t91 201.84 ?a, t4o 202t)1
t1 1?8,t2 186,14 189 ,r1 80,58 182,6' 175,2' 174 t)o 1?2 J6
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rb Lïrr,4 526,5 1952,2 r819,8 1E19,8 928,5 ,62,6 1tE6,9 15?6 t8
t c-R ,6,668 ,o,550 ,9,o4, 361)9i t6,r9, LgrS?o ? ,252 27,7r7 ,1 ,5r5
DETîECELAND (BR)
Dl4 2L6§5 .?2,64 169,20 L64$2 Lrzt6' 95, 18 8r,91 1r4 J4 182,r?
RX 54,218 ,} I16I 42,299 47tLÿ. ,t,]-58 2r,?95 21 t4?? ,r,116 45,59t
PRAIICE
Ff 2o5,8' 9r, 14 L?6,25 181,1( t2?,9' 92r10 99,16 125,?5 't59.26
uc 41,691 t8'?r5 ,5,700 3?r rl, 25,gLt l8,655 zo,126 25,4?o 52,258
ITAIIÂ
Li-t 19.586 ,o.874 26.796 26.466 ,r.598 ,\.206 14.26 29,9r9 29,9r9
uc 56,9r8 t9,r99 42,E?t 421t45 ,o,rr? 54,?29 54,?29 4? ,902 4z ,9oz
LIIXEMBOURO
trLux 485t4 t266,o 2t?9t8 rr8l,5 L4?9.6 ]orgt, 7?4,9 1541 z11T \8
uc 49Jo& 5,120 4r,596 3r,67( 29,592 20i?65 '15,498 ,o,8t', 42,575
NEDERLAND
F1 L92,70 168,90 L25tL4 69,03 62,86 57,24 ,8,16 ,t29,9( 't47,r2
RE 5',251 +6,65E ,4,569 19,06{ L?,'6\ L4r?06 10,59? t5,900 {o,696
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PRODUITS LAIÎIEBS
Eclatrclaaelclt! ooBc.rDeat lca prlr dca proilulta Ialùl,cre ooltctrrrr' alr.Â! oatta DubllcatloB
r.ry
Confornércnt au.r au.8posltlona ilu Règlcocllt r" L)/64/CEE rlu 5.2.1964, art. 41 17t 18 ct 21 (Journal 0ff1-
clcl ilu ??.2.f:964 - fènc auaôc, uc J4)r portart étab1la!.ûelt graducl ilruno orgaalaetloD coEEu. dea nar-
chés ilana Ic rcctêur tlu lal,t .t alc6 produltr lattlcr3r ilct prlr laalloatlflr daa prlr tlrlntervcntlon ct
dèB prlx dc !cui1 sont f1r6r chaquc anaêc.
LeB prix haltcatifa 6ont firést tlépart cxplotùettoû agrlcolci pour Ie latt alrulc teneur ctr rEtlèrer 8râ6-
aee cle J;Z l. p.ldant Ia pérlodc ilo tran6itloB, chaquc Etat nènbre flxê u Prlx tndicatlf natlonalr vala-
ble au coura ilc Ia canpagne laltlèrs sulvante (avr11-nara). Pou Ia oaEPaBa. lelttère 1964/6, ces prlr la-
d1catlf6 aatlortaux dolveDt aê trouvar cntrc Lea llûltêr aupérleurea ct tafârl'curca f1xéas par Ie ConaeLl.
Una liEttê aupérlcurc et lnférleuro a été égalenent !1:éc pour 1a ce6paga. laltlèrc 1965/66 et pour la
cmpagne laltlèro t966/6?,ea dérogatlon au Règlenent Lr/64/cEE.
I,aa prlx alriltorvêntlon coEnup6 ont été flxéo, iusqurà pr6acnt, pour Ia bsurrc freLs 14d18èac dc preulàre
qualttê.
lea DrIx cle eeulI aoat füéc poE chaquê prodult pl1otc dc chacua dae Sroupes dc proôulta. ainel que pour
1a fronagc Chôatdar ct Ie frorage T1Ielù (RègleaeDt Lll/64/CEE). Pou Ia caDpa8trc Ielütàro 1964/6rt cea prLx
d.8èut1o!tétéca1cu1ég!ur1abaa3.t"6!I@.Ccapr1xtlcréférencc!o!t1anoJreEûâarithrâ.
tiquâ dea prlx départ us1lcr cottstatés eu cou! ilc lrauuéc 196, ôaar obàque Etat Daûbrcr augncntéa dru DoB-
taat forfaltalre rcpr6scntaat }ea frals d. trelsport juaqurau oolrm6rcc dc 8roÊr ct corrlg6a dture Partr dea
DoEtalltB dôcoulut alâa Eoillftcatiota dos prlx Lntllcattfa nattoBaux itu lelt et iltauttc palt iteB nontaats alê-
coulent ilc Ia réauctlot der aldeô (BèEIeoeEt L)/64/cEEr art. 5).
II.@
coBforEéoctlt au dlapoBr.tlona rlu Règ1eueü f5?/64/cÊE alu 28.1o.1964 (Journat Otftalcl du ,o.10.64 - 7èrê
aanéc, no 1?2), relatlf aux aJuatenèEta et correctlona À effectusr lora dc 1â détêrnhatlon ilâa prlx fran-
co frontièrc, noitiflé par lee RèglenentB \" 198/64/CRE .'" 5/65/CEEt chaquc Etet lembrG colatatc leo Prlx
clépart usiac des prodults plloteB du fromge châildar et du fronaga T11slt qul Pcuvaat ttrê considérég connc
lee pluc repréaentatlfa.
Dana Ie cea où ur Etat nenbrê ac pcut pae conatâter Ie prlr drua prodult it6tcroLaô an 6tadc trilêpart ualnerrt
ou que le proilultr dont Ie prlxr conatâté au etacle ttilépart ualnerr, nreBt Pa! confornG au prodult pllotâr Ie
prir connualquô cat rancné au ataalc rrdépart uehett rlu proatult pllotct par Irappllcaùtoa tler eJuateneata et
correctionêr ocatlonnéa à traancxc II ilu Ràglenenr 48/65/CEE.
Si un prodult atest paa fabrlqué ou c8t fabrlqué er quentlté aé511gcab1c ile!! un Etaù nctsbrèr Ic Prlx "dé-
part ualBert dc cc prodult est calculé sur baac tlu prlx ilo leulI ilu Prodult alanr cct Etat meobre, coaforné-
Eert à lrart. , atu Ràgl.êEeDr \" Lr6/64/CEr,.
I1I. PR]X TRANCO FRONTIERE
Conforu6nant aur diapolLttons deB art. 2 ct 5 alu Règ1eneÀl L56/64/CËE tlu 28.10.1964 (Journal Offlcl.l ttu
,0.10.1964 - fène annéo ao l?2) rclatlf aux crltèrea st 6odeu,tê! drePpllcetloB pour ]a flxaùlon ales Prl:(
franco frontièrc, 1ea prfi fruco froatlèrc pour Iea produlta an provânaûce il63 Etats nanbres soat déter-
nlaée sur La beao ilee prll auxquela 1a! productcura danr ltEtat Eeobrc oxPortetqur YctrdcEt leur6 Produlto
ilépart uaüa1 üènant coDpto dea frala dâ tranlport JuaqurÀ Ia froatlèrc êt doô lra1. ilc paasagc en frontlèrc
aiual quc alu Doatet oorrclpolala[t à lrlnclalêncc da6 tnposltlonc Iatârleue! reatltuê.r à 1'êrPortatlon.
Lea prl' fralco froatièrc pour 1ca protlulta cn provcnapcc deê paÿa tlerr eoat déterulnés aur 1a baêê alêa
poastbllltéc drachat IeB pluÊ teyorablea daaa Ic connercê lltêrnetloaal, qul réaultent ilea conatatation6
ilea prlx alrotfrc franco froBtièrc diun Etat EeEb?c ct daa prl: ilroffrt aur lês uarahéa doB paya tlerBr a1[-
6L quc dêa prlr coBatetéc sur lca næchés reprôaentattfr dcr pajrr tlcr!. En pluar 1l oBt tênu conpter dc
façon forfaltalre, dc Ia illfférence deB frafu de trenaport constatâc, dru.nc Part verô lrltalla (ttBtt dans




Erltuteruagca au dstr nachstchcEd aufgefllhltea Prêlscn t[r t{llcherzcrtDlaac
I. FESTGESETZTE PREISE
O"nEBS Artlkal l+r17r18 utld 21 der VêrordauD8 lr/64/EVA voE 5.2.1964 (lrtablatt dcr EuropEtachân
GoEelnachaftên ron ??.2oL964, 7. .Iahrgaag Nr. )4) tlber dlc achrlttrclaO Errlchtung claer ganctn-
aaEôB l'larktor8enfuatton fur Mllch ud HllcherzeugatBsc rcrdca JEhrllch Rlcht-r IBtorventlon6- uld
SchrelleuprcLsc fc6ttcaetzt.
Rlchtprelgc rcrdcn festgesetzt fllr l{lIch ab Erzeuger Elt cla.r Fcttgchalt ÿoD, tr? prozent. Wehrenal
tler Ubergangsperlodc aetzt Jeder Htt6lledataat cl!êa natlonalctr Rlchtprala tür ilaa folgende Hllch-
rlrtBchafùlJaàr (Aprl1-ü!rz) leat. Für daa MilchrlrtacbaftsJahr Lg64/65 ru,asen alleaô uatlonâIen
RlchtprèleG lnnerhalb von llater- uud Obergrenzcn llegàar alle ÿoE Rat footgsactzt ,orden stud. DaB
SlIt - abt.lohcad ÿoD iler VcrordruDB lr/64/EWO - êbeD.fa1ls f[r da! l{tlohrlrtschafteJahr tg65/66 rud fürilae MilchwlrtschaftsJahr 1966/6?,
Genêl,nachaftllchc Interventlon6prelse rerden blsher leillgllch fur 1D IBIend crzcu8tâ friachê Butter
1. QualltEt fcst8esetzt.
SchxêIlenprêLar tcrilon fe6tgeaetzt fur dle LclterzcugDlasa aIler Produktgruppe! aorle für Chcilclar-
uad Til8lterklee (VcrordnunB LLL/64/EWG). Fttr daa uilchrlrtschaft8jahr Lg64/65 rurdea diese Schrel-
lenpreisc abgeleltet von den Rêferenzprelsènr alle alaa arLthaetlachc Mlttel der Ab-tvêrk-prelsê ln deE
eLuzalnan l{lttliedstaateB tE üshro 196, dar8tellen. Dlese Ab-tr€rk-Pralôê 61ad erb8ht rorale! u eine!
fè6teE Betra8 fur tlie Tranaportkosten bia zun Grosehandal und berLchtigt roralên nn Bstreter dle slch
aur lÀdâruB8en dêr natlonalcB Richtprelee und auc der Abscb.affug voB stutzurlgaDarsaahûen ârgeben
(Vcrorilnuag Lj/64/Êÿtct Art. 5).
II. ryI§E Aur_lU_rNLrNprscHEN ilARKr
GêEeBa ilen Be6tl-mnungon aler verordnu.üS L57/64/Ewa voE 28.10.1964 (Artsblatù der EuropEl6chetr Gen.itr-
scbaften yoE ,0.10.64 - 7. Jahrgægr Nr. IZ2) llber dlc AEf,endung ÿoB Berichtl,gungcn bsi iler Festaet-
zung der F!.1-Grenze-Prelae (abgeEndert durch dle VerordlunBeL Lg8/65/EuilA vîf ÿ65/Bue) ernlttelt Ja-
der Mlt8lledstaat Ab-wôrk-Prelae für dl.c Leiterzeugalesc der Proiluktgruppsa dLe ala reprtsentatlÿ an-
geachen terden kÜnnen, eorle für Cherlclar- und TilsitarkEÊe. FeIIa e1n irAb-[erk-prelstr ln elaon Mlt-
Eli.edstaat Blcht f€êtgeBtellt rErden kannr oaler fa116 drê Erzeugnle für telchcs der rrAb-terk-prêlaI
aufSegeben toralen 16tr nicht nl,t dcn LeLterzeu8nis lalcDtl8ch istr rlrd der Elt8êtolltc prela auf ille
Handelsstuf. trAb-werkx fur daa entsprechendc Lottarzeugalê berichtlgt nLt Bllfe iler h Arhang II alor
Verordnurt 48/ 65 / EWc auf Be ftlhrten Berlchtlgulgaf aktor.E.
fird el.! Erzêu8ûls i! cinen Mlt8lledBtaat [lcht oder fu urerbebllch!! }lea8eE bergestellt, so rlrd,
Ssmesa Art. , dsr verordnun8 Nr. 156/64/Eru/c ftlr diosGa Erzeuglia eln trAb-flcrk-pralar an Ea[d de8
Schrellenprelsêa dea Erzeugrlasea la diesan UitgliedBtaat ber"chnet.
I]I. FREI-GRENZE.PREISE
GenEsa Art. 2 ual 5 der Verordnu!B L56/64/El[.C von 28.IO.1964 (nutEblatt dêr EuropELacheB cooolBachaf_
teB votr æ.10.64 - 7. Jahr8uSr Nr. 172) Uber ille Krltêrien zur FcstBetzug iler flel-Granzc-prelse
terdaE Ale Frel-Grclze-Pr6r.ac feat8esetzt !gLEl!!]Ub!g4 aua llltalledataateÂt auf Basls d6r Ab-Werk-
Prel'se alea Auafuhrledeô u.D.ter Ber0ckêtchtlgun8 d6r lranBportkoaten an alLê GreD.zs dae elnführead.en
Hlt81leilêtaatear dêr KosteD der Grenzuberschreitung uBd uÀter Berltckslchtlguag ctxâ bel der Ausfuhr
erstatteter Abgabên. Bel Elnfuhren aus Drltten LHpderBt auf Bâ!1a der gor8tig8teD laterBatioBalen
EinkaufsnEgllchkelt. Elerbel rird ausgegangen vou detr Atrgebotspretaea frel Grerr.r vo1 dèn Augebot6-
PrelsêE auf dcn HErkten der DrittlgDder, lorlc vo! den Proiaoa auf represerùativcn Merktea der Drltt-
ltnder. Ea rlril berUcksichtlgt der Transportkostenutelachled t[r ElllfuhrêE nacb, Itell.eE (8. tn der




SpLcgazloal rrlatlÿc rl pr.zzl ilcl, prodott!.
lattl,ero-ceacerl chc flgirraao ûGIIa proBoBtc pub-
bllcazl,oac
I.@I
IE conforEltà all. d1lporlzloEl dcl RegolaElato î. lr/64/CîE do1 5.2.1964 art. 4-17-18 c 2I (Gazzêtta
Ilfflclalê dcf 2?.2.1964 - ?o aEnor a. l4) relatl"o aIla gradualo attqazloDc d1 uarorgaaizzazloÀc conu-
ac de!, ueroatl Del aêttorc dcl letta c alel proilottl fattlcro-oalaerlr Bono flasatl ogal aDno del prcz-
zl lndlcatlvlt dot prêzzi d'lntcrvcDto ! deL prezzL drcrtrata.
I prcrzl 1aôlcat1vi loBo llasatl per 11 latte contâBartc ,J 94 ô,L ûatêrte graaôat part.nza azlcnda agrt-
co1a. Duraatc AL perlodo tranalùorlo og!.1 Stato nenbro fLasa uE prèzzo ùdicatlÿo nazloaaler valido per
Ia canpagga latttcra lc8ucut6 (apr11e-narzo). Per la caopagra latttêra 1964/65 quê6è1 prezzl lntllcatl-
yl BazloÀe11 doÿgÿæo sttuarsi eatro 1 llEltl! auperLorc erl taferlore, f1lBatL dal Co[€18]1o. Coatrarla-
oentê eI Regolaû6nt6 a. lr/64/CEE ur 1lnlts superlorc cd lnferLora à atato flsaato anchc pér Ia canpagna
lattlera 1965/66 é per Ia canpa8na lattiera L966/67.
I prezzl alrltrtoryêEto copual êotro atatl flasaül, flno atl orat per 11 buro frêsco Eazlonale dl prlna qua-
11rà.
I prezzl dl, entrata Bono fiBBatr, per ogal prodotto plIota dl, tuttl 1 gruppl dl prodotti aouchè per 1
prodottl fornagglo Cheddar c forna8gio Tl1att (Regolamento n. \W64/CEE). Per Ia caopagr.e latttêra
1964/65 questl prêzzt dL èDtrata aono Etatl calco1atl Eul1a base d"l !g!-ll!ll!g=Eg!g! quaatt prâz-
zl dl rlferloêrto aoao Ia ncdla arltEetlca ilel prezzl partenza fabbrlcat costatatl durante tI 196, la
ogrl Stato nenbro nagglorati dl u! annontarsi calcolato forfêttarla[entèr cbe rappreaente lc spcec dl, tra-
êporto flDo al connerclo ellrlngroaao ê corrcttl alo8ll Lûporti derlvaatl da1lc nodlflcazLottl dol Prczzl
indlcativl ttêI lettê c dalla rlôuzlonc degl!. a!.utl (Regolamento Lr/64/cqÉr arü. 5).
1r.@
Ia conforolüà alle dlspo3lzlonl deI Regolanento h l5?/64/CEË, dêl 28.10.64 (aazzs|"te Ufficiale dsl ,o'10.64
Zo annor u L?2) reIatlÿo âg11 adattaEeatl s correzioEl da effêttuarê allratto della deternlnaztoac dsl
prczzi franco frontl.rar nodlftcato dal RegolaBonfo * 198/64/CÉÊ . 5/65/CEEr ogai Stato membro costata
L! prezzo partenza fâbbrlca del prottottl plIota che poôaono aaBêre conalderatl coDe 1 p1ù rappreaentati-
vl, nonchè per 11 Cheddu c T1181t.
Qualora uno Stato Eambro DoÂ pos6a accertare 11 prezzo all un deternlnato prodotto iB faêe rrpartenza
fabbricarr, o ae iI prodottor iI cul prezzo accêrtato lD faae rrpartenza fabbrloatt, noa è conforne al pro-
dotto pilotat nodlantc appllcazj-one itegIl addattameatl e correzlonl cul aIIralle8ato II del Re8olameato
48/65/cEÉ.
Se un proalotto non è fabbrlcato o è fabbrlcato ln quantltà tra6curabile itr Eo Stato teEbro 11 prezzo
rrparteaza fabbrLcari dl questo prodotto è calcolato suIIâ baÊê del prezzo dreÂtrata alel prodotto in quêato
Stato nenbro ln confornltà aIlrart. J da1 RcgolaneDto D.. L56/64/CÊ8.
III. PREZZI ERÂNCO FRONTIERA
In confornttà alle diepoaizionl degll artlcoll 2 e 5 del RêBolanerto î. L56/64/CW atel 28.10.64 (Gazzet-
ta Ufflclale tlel ,0.10.64 - ?o aEno n. L?2) relatlvo aL crlterl cil aIle EodalltÀ ill apptLcazloac per Ia
flasazlone del prezzl franco frontlera, 1 prczz!. franco frontlera per 1 Prodottl l[ provcll'enza ala811
Statl Eenbr1 aono detertriEatl ltl baaê aL grezzL al quaIl I produttorli aello Stato ûeDbro eaPortatorcr
vendono I loro prodottl partenza fabbrlca, tenuto conto dellc apeao il1 trarporto c dl traaEito alla fron-
tlera nonchè deIIrlûporto corlapondotrtâ allrlncldenza do1lc tnpoaLzloal lnteraa rastltulta allreaporta-
zlone. I prczzl franco froatlera tB provenienza dal !raeê1 terzl aoao detêrulrlatl la bass aIlc poaelbllltà
dt acquiato p1ù favorevoll BeI commarclo lD'ternazlonalc chc r1ôu1t8o daI1c coatatazioÀL del prczzl droffcr-
ta franco frontlara di u-no Stato nembro e del prezzl droffêrta eui. nercatl alêj, paeB1 terzl trolrchè dGl prez-
zi coatatatl aut DercatL rappreaentativl dsl paeÊl terzl,. S1 t1ênc conto âncher la oodo forfettarlor dolla
dlffereEza ilelle apese all traaporto costatatê da una parte verao 1rrtalla (ttD" nclIa taberla rrPrezzl franco
ffoDtlera pe6sl terzLrr) e tlallraltra verso g11 âItrl Stati DêEbr1 (tr4tr ûe1la atêsaa tabetla).
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ZI'IVELPRODI'CTEI
To.11cht1!8 op ôa l! datc publlcsttc yoorkoûcad. prlJz.! yoor luivclproductoB
I. VASTCESTEIDE PRIJZEN
Ovcr.cEkolrtlg ert. 4! 1/, 18 ca 21 vu VerordâDtBt nr. lr/64/EBa 
"a! 5.2.1964 
(pubtlcetleblad dd. A2.2.1964 
-
fc Jeargaag ar. ]4) houdcnilc dc gclcldcllJk totêtattdbrcttlDg yan cen gcûccllchappollJkc ordeall8 ôsr mrktea
1a dc zulvclscctor rordsa JaarllJkc rlcht-rlut.ryGntlà- .tt dr.np.lpruz.D va6tgest.Id.
Rlchtprllzon rordea vaatgeetald, af bocrôcrlJ, ?oor rclk û.t c.D vctgchalte yat )t7 É. Oeilurcatle dc overgaaga-
Pêrlodc Btolt leder. Lld-staat sca DatloDal. rlchtprlJ. ÿart, BeldcDd yoor bot volgcnde nclkprlJaJaar (aprll-
uaart). Voo! bct rclkptlJrJaar 1964/65 loctct ilcze aatlonala rlchtprlJzcn llggca blnnoa d. door dc Raaal bcpaal-
dê ûlÀLru!- .E larllulgr.nzct. I! afrukln8 
"a!, vGroralêÀlE9 Lr/64/BEe rard voor het DclJiprlJ6lts L)6J/66 cn
voor bet EclkPriJBjaer 1966/67 êvoneêEa GGE lll1nun- en Eariaungrena vastgesteld.
GcûoeaachapD.lLlkc lÀtôrveatlcprl,lzcp. rorileB tot !u toc slechtr ÿertgeBtô1al voor yerae blDDcDIaDdre boter va!
Ie kralltelt.
DrenpGlprLjz.p roralêD ÿêatgest.ld voor lcdcr hoofdproducÈ ÿar lcdcra grocp zulyolproductea alsnedc voor
dc productc! C!.dda! 
- 
on Tllsltkaro (Vcrord.Dhg LLV64/EEO). Voor hêt ûêIkpr{rJaar 1964/65 rerrlen ilczc
ttrenpclprlJzcD af8.I.1d ÿaD .lc E!ggE!9E!&,98. Dczc refcrentlêprlJzctr bctrcffen hêt r.kclkuD.dl8 Eenlddeldê
Yaa dc pruzc! êf tabrlGkr raat8êD.olcB r.a 1êdcrc Lid-staat BcdurêDde bot Jaar 196,r ÿêlhoogd net eèD forfaltalr
bcdrag ÿoor dâ YarÿoorkoBten tot au dG troothaadcl an gcoorrlgocrrl, crêrzLJdst Eot bedrageû, tllc yoortkoEen
van dc tlJzl8lEgcn aa.E dc mt1oD.â14 rlcbtprlJzcn ca. udcrzlJilr, Ect dâ b.dregcÀ yoortkonoBd yal dc efblaak
yar alc rtêu.Blaetrcgêlcn (Vcrorô. lr/64/EEAr art. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNENIANDSE HARKT
oÿorreEkorstl8 dc b.pall!8cu vu Varoril.\tng, L5?/64/EEG yen 28 oktober 1964 (Pub1lIatlcb1àd atd. ,0.10.1964 -
/r Jaargug ar. 172)r betr.ffctrdc dc aaapaaalagcn .t correctl.a b1J dc vactatclllng vu dc pr{zc! fraaco-grcna,
8crlJzl8d b1J VcrordcalaBer L98/64/DEA cn ,/6r/EEGr coBatatccrt lcderc Lld-ltaat do prlJaca af fabrlck vu ilc
hootdproductsn ya!, aIlc Bro.paEr dla aIs traêlt rcprccoEtatlaf kuluc! rordcÂ aa.ngr!r,c!, al![odc vü Ch.aldar cB
T1131t. Kaa 1l ocl Lld-rtaet Toor .ôD b.paald product dc prlJr raf tabrlckr aict rear8caoro! rordênr of 18 bot
producti tlarÿoo! dr prlJa trrl fabrlaktr rcld opgâEcvêBi Âl.t orclacnko[stl,t hat hoofdproductr alen rordt dc nce-
6cd.o1d. prlJa hcrleltl tot È.t rtedluû rref fabrlckrr van het bctr.ffcada hoofdproduotl oDdcr toÈparalÀg yar1 dc
1a blJ1a6ê II ÿea VcrordcaLas 48/65/EEC ÿ.rEclalc aupaaallgêB .D oo$.ctlca.
I[d1cn ceD product l! caE Lld-ateat !I.t of lE onb"duldcDdc hoêÿ.elbcdcn rordt gafabrlccordi dan roraltr ovcr-
eelkoEstl8 art. , vE VcrordcalEg Dî. 156/64/EEG, de prtJa rtaf fabrr.ck, ÿert8oltelal op baô1r van dc drcopcl-
prlJo.
III. PBIJZEN TRANCO.GRE{8
0yoroeÀko6st18 art. 2 .n 5 vaD. VerordeBlB8 L56/64/EEC vu 28 ol<tobcr 1964 (plrbllkatLblad dal. fO.1O.1964 - Zc
JeargaDg Lt. L?2) b.trcffolal. ilc crltcrle ôn dc ruzc vaD tocpaaalEt dearvm biJ dê yaètatelliag van atê prlJz.a
,raBco-trsB8r vlldt ale vaatatelltng van dc prlJzcn franco-grena plaata ÿoor de Llal-rtatGa : op baslg van dê
prlJzear raartegen dc proalucettcB LB dc ultyoêrendc Llil-ataat bu productc! ef fabrlsk vêrkopeDr cn r.kânlng
houal.Dde Det dc YcrYoerkoatâa tot aarl dc grcna van dc lnvocrottd. Lld-ltaat cB do kosten ÿan grcaaoverecbrlJ-
tltng alalcdc let dê Lnvloed vu de blJ il. ult,vo.r gGreatltueerdê bêIaaùr.ÀgcBl yoor dâ alards luatop I op bâalB
va! d. BuatlBst. aaBkooptogcllJkbeden lt dc internatloaal. haadcl. ElerblJ rordt ultgsgaaa van dc aanboda-
prlJrcB franco-8!âÀa Llal-staeti dc aanboalsprlJzaD, op d. Earkt yu dcrdc laûdcDr al3!êdo yu d. prlJz.n op dc
rcprcêeatatl.vo Earkton vu dGrdc landoD. Bovcndi.n rorilt, rc6eaa het ygrschll lE trurportkoatea blJ lavocr
in do l1d-ltatoa ult dcrdc IaBdeD cca ondqrschctd gcoaekt turBê! ale lavocrcD 1a Itallt (rrBrr lD tabel rrprlJzàn
fraaco-grcas alcrd. leÂdcDtr) en de ovcrlgc Lld-ctatar (rrÂtr la ds vooraocndc tabel).
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tlStE Dr rlocrt (rr7 I rounu oBrs§A) PnEazr FrssATI
roErEü ()r7 r YrloEllfr) vrsmEsîELDE PnI,TZEI
1) B.h.Dtutrchl.ld : 12.t.196t
e) B.n.D.utrchlud ! 1O.I.1966
J) B.R.Drutrchlud : 11.4-1966
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lrc 70,4OO 7o,4oo 70,4oo 70,4OO 70,4OO 70,4OO
LUXII,IEOUNO Départ usln. Plur 2.246 § 2,246 | 2.246tC 2.246,C 2.246 to 2.246 tO








F1 1ro,00 150, oo 'l5o 
, 
oo 50,OO 150 | 0o 1æ,oo
AE 41 416 1 ,416 11,416 '1,416 41,416 41,416
F1 't68ê6 r68,26 168 t26 168,26 1 68,26 168 t26
RE 46,481 l+6 | 48i 16,481 46,481 l+5 | 481 46 | 481
x
^' ;Ili.::"i:Ï:.'::rf;":;tj:t;i;:31:11"""" @t8ete1lt durch den Mlralredstaar/prezzr. co,unrcarr darro srâro Ee,bro/




PNII COTSIATES 8UN IJ !|ANCEE ITÎERIDÛN
D18t8t rr8!018!!ü,l Âul DEll IxLItDrlclE rlE!
PnEZZT Collsrlrtrl sul. ]GRc^ro rrzrorrl,E












rEB MAX APR !{AI JIIN JI'L AI'G SEP ocT NOV
looS: IÂ1t coôd.naé (avec eddl,tloD de aucrc)Lattc condenEato (con ag8Luta dl zuccbclL)
KoEdcE6Ell-ch ( gczuckcrè)
GacoDdcn8eerdê nclk (!êt toêgêvoc8dr sul]!rr)
UEBLÆLEI'
tb/




IC-RI 6? tooc 67 tOOO 6?ro0o 6?'0@ 3?,ooo i7,OOO 57,ooo 67,ooo
DEIITSCELÂI{D
(BR)
) DM 28r, oc 28r,oo 28rr0o 285,00 295,00 285,Oo 285roo 285,OOA. Frol G!,
r)B. lb rGrk
RE 71,2N 71 ,25o 7tt25O 7Lr2ro 71,2ÿ 1 ,25o 71 t25O 71 t25o
Dlt 2?8 toc 2?8, oo 278r0O 278rOO 278 rOO 278iOO 2?8,oo 278,oo
RE 69,5ü 69,roc 69r500 6gr 5oo 69,500 59t5oo 69,500 69,500
rRÂtrcE




gc ?o,28i ?o.28, 'lo1285 7O1285 ?o,285 ?o G8, 7O,??' ?1 298
Ff ,t6,o< ,16,oo 136r@ lÿrtr ,16.oo 516too ,r8,42 ÿ(tr,oo
UC 68,ori 58,o5? 68to57 68,o51 68,o5? 68,o5? 68,547 (H,sto
IlALIA
Lir
,?.oo( ,?.ooa 57.0oo 5?.000 5?.ooo 57.000 57 tooo 5?.ooo





F1 214, O( 216 §' 22tr@ 221r00 zz2 t2o 225 tOO 225 tOO 225,OO
RE 59,111 ,9,67? 61r050 61,050 61 tt81 62,155 62,'t55 62,1r'
EI 20',rt 20' tzt 2@t95 2O9t95 211,09 211 t5O 211 ,5O 211,ÿ
RI ,6.161 ,6,69' 57.997 57,991 58.r12 ,8,425 58 1425 58,425
PG 06
Gorgonzolâ et froûages du nêae groupr
Gor8oBzola e forûagEt del,lo EtesEo truppo
Gorgoizola ud Xâ6e dêr6s1be! Cruppc
GorgoLaola êB kaaaBoortea ea! dazallda Srocp
UEBLÆLEU Départ u6inc 
- 
Âf febrlek r1, ,4r?,'l ,4r?,1 5417 tr 5417,1 54r? ,1 54r?,1
Y4t?,1 r4?f
IC-RI 108,?ll,i 1 08, ?4: rd'74j 16r742 1o8,?4i rcg,?\2 r08 t 742 A-ootaa,
DEÙTSCELl}ID
(Bn) Ab Welk
DM b7O,OO 4?5,8'.1 49or@ 49or@ 4æ,oo 4æ,oo +9O,00 510 t 00
RE 11? tro( 1'.t& §51 t22r5c( r22troc 122 tro( '122,5OO 't22,5OO 12? ,rO(
FRANCE Départ uElne
rl 6r?,r9 655,9? 656rt? 656,55 615,\o 65?,29 660,48 '56,47
uc 1rr,1ÿ 1r2,86i r]2,90? r12,98{ 1r2 t?' 1r,,1r\ 1r, ,?80 ,2,968
ITAI'IA
x) Ltr 80.7ro ?6.548 72.2)) 7t.726 ?2.OOO 71.226 69.645 74.8o0
x)
UC 129,201 122 t4?i l15r57l LL4,762 't1,,?ot 11, 
'962
111 ,\12 1 1 9,680
Llr 87.7ro 8r.548 79.2)t 78.726 79.Ooo 78.226 ?6.645 87.800
tc 1l+o i 4Or 1r,,5?" 126,77 L2r,962 126 
"{O(
12rt162 122 t6>2 lt9,9e,t
I{EDERLÆD Ât febrl,ôk
r1 4r?,65 44o i,t2 w,L7 446,i7 446,17 446 J7 446 J? 446,1?
BE 120,891 121,581 L2\)251 t2ltzrl 't2r,2, 12r,2r1 12>,251 lzr,251
x) À. Prix coaûun1qué6 par IrEtat-ûeûbre / Prelse ûitgetellt durch den tlitglled6Èaat / Ptezz! coûutricati daflo Stâto aeobro,/
PrlJzen neêgedeela doot de Lid-staat
B. PrLx aJu6tés / Berrchùigte Preise / Pr.zzl âdattati ,/ Aengepaste priJzêE
ExpLicatlon6 p. 7, ./ Erlâuteruûgen S. 74 ,/ spLeaazi.onL p. ?, ,/ Toel-lchting b:^z. ?6
83
)
pRrr colrslltEt Srrn ta xrncEE rrlrtnrtoB
lûEl8E tl8loËttr,l.l lut Er llt.trDttctE tulr!
PnEZZI Cof,Slllrrl SUL HERCllo !|XZIorÀLD










D.!cr1210À. - Oracàr1Jÿ1!B AUG SEP 0c1 N0v
e4-lo ,1-6 ?-1' 14-20 21-2? 20-4 5-',t1 1a-18 19-2, 26-1
POOSI Ialt coDÀ.lsé (âÿcc addl,tl,oD dc gucrc)Lett. cordêE6eto (con agBluta itl zuccbêlL) troadsaaalf ch 
(gczuckcrè)
Gacoad!ÀaeGrd! lall (Ect tocgcvocgdc aul.Lcr)




,>ro,a ,150,4 ,)ro,o ,rro,o ,r7a,o ,r50,o





Dlt 285,o0 285,oO 285!oo 28r,oo 28',oo r85,oo
RE 71 ,2ro ?1,250 71,25o ?1,250 ?'1,250 71,25o
DH 278,0o e78, o0 278,00 278,00 278,OO :78 too





Ff ,52toO ,52,oo t52 tOO ,52 tOO ,r2,oa )r2,oo
uc ?1 298 ?1 t298 ?1,298 ?1 ,298 71 ,2.98 I,298
Ff ,41 t0o 141,oo ,41,00 ,41 ,o0 ,41,oO ,41 ,OO
UC 69,o?o 69,o?o 69,a?o 59,o70 69,o?o 39,o?o
ITAIIÀ Pâ!têuza fabbrlce Ltr 5? tooo 5?.ooo 5?.OoO ,7.OOO 5?.ooo i7.000







F1 22i tCA 225 tOO 225,OA 22',OO 225 toa
RE 62,1 15 52,11i 62,115 62,115 62,'115 62,11,
rI 211 t'O 211,5A 211 t5A 2',t1 ,5O 21 1 ,5< 211 ,54
RE ,8 t425 58,425 58,425 58,425 58,425 58 1425
PG 06 Gortonzola et froEagêe au ûê86 troupeGortoEzola e folDaggl dello 6tês6o gruppo
GortoÀzole
Oorgolrola
ud El6. dâr6elbeD Orupp.
e! kâ.sloortê! yü d.zaltôo tto.p
uEÈL/RLÉI) Départ u61Àê 
- 
Af fabrlek
,F(, 54r?,1 l>qlz ', 54r?,1 54r?,1 54r? ,1 54r?,1
,C-RI 1O8 t7\2 loa,ze 108,74 ,to8t?4i 108,742 1o8 J42
DEI'ISCELAIID
(BR) Ab Werk
DM 49o,oo +ærOO 515,00 515 tOO 51',oo 5 1',oO
RE 122 tSOO 122,5OO 128J' 128,75< 128J5a 128 t?5c
FRAIICE Départ u6inê
F1 664,oo 556 too 656,oo 652,oo 662,oo 656,oo
uc 1r4,49' 1r2t87' 1r2,8?. 1r2tO6 1)4,o8t 1r2,8?1
rrALtÂ
x) Llr 70.000 7).000 74.0o0 ?5.ooo 76.OOO ?7,ooo
r)
Pertênzâ
uc 1 12,OO 116,8O0 18.4oo r20.d 121,60( 12' tzOA
Llt ??.ooo 30.ooo 81.ooo 82.ooo 8f.ooo 84.ooo
UC 12' t2OO r28 rooo 129,60( 1r1 taOC 1r2,800 1r4 t4oo
TEDERUTD At tebll.k
r1 146,17 \46 t1? t+46 J7 446;t? 446 J? 4\6 J?
IE 12' t251 12' tzr',l 12' t2r' 12' 125 '12, t2' 12' t2r1
x) A' Prtx coûûuniquéo par ltEtst--EêEbre / Pte1,sc oltgeteiLt durch at.n tlitguedetaat / prezzt 
"or.oi""at oJlolffitPrijzea Deêgêde.Id door de Lid-Staat
B. Prlx aSustés ,/ BGrj.chtigte Ptelaa / prczzl adattaH. ,/ Aantepaste priJz€a
Explicatloa6 p. 7t / Erlâuteruagen S. ?4 / Spi.gazioni p. ?5 / Tooltchtlng blz.?6
8a
Pnrr conslrTEs suR r,rXÂnClD r[lEntEUR
pnErsE rDsl{iEslEl.tl AUt DÉt U|!.II{DTSCBEN HtItrt
pRÊzzr colrsr^lArr suL llERcâTo llrzroll.LE








D.rcrlptiotr - B.lchr.lbug 't967
rEB }{'^n ÀPR uÀr JUN JlIL AUG §EP orî ilov
PGoSs Eü.DtaI rt lroD.6.s du aôrc groupctraetrl e forDrtti dcllo Bteaso grupDo
EiEeBtaI rd l(ts6€ da!8êIb.D GnPP.
E@êBtal.B kâaEaoortoô va! dcu.lfda troat,
I'EBI./BLEI' Daprrt uElD. - 
^f fsbricl c-E
,rro,o ,r50,o 5l5oro 5150,0 59?8,' 60?r,o 6.45o,o *ffi^a







Dll t+5,i1 \67 t?? 41tr77 478'48 48r,9? 489,0 1
RE 116,2?8 1't6,94' lt8r44l LL9t62O 12O,99. 122t2r'
Dlr 4?, 11 475,77 ûtr77 486,& 491,97 49?,O'.l ,02,1' ioz,50





Ff 59?,oo 598,41 596,50 599,6r 59?,o? 596,29
gc 120 t9Z2 121,248 l2or82l L2Lt45L 12O t9' 120,77t
Ff 60?, oo 608,61 606tro 609t61- 60?,o? 606,29 599,45 ,97 t9'
Déper tc 122,94€ .12r,2?4 r22tg47 t21t471 122196, 122, Solr 121 t\'.19 r21 , 11 't
IlAI,IA
r) Llt 8r,500 85. roo 86.233 8?.048 89.o» 89.82,
r)
ûc 116,80( r16,8oc r)7,97) t!9r271 142 t4' 14',?1i
Lir 86.?50 86.?50 8?.481 88.298 90.28' 91.O?' 92.O15 )r.r8,
uc 1)8,80( 118,Eoc 119,971 t4t1271 144,4 145,?1', 147,226 149 t41'
BEDERIJIIID Af fâbllek
r1 ,87,>4 ,8?,>4 ÿ7,Y 187,34 4r? t8, 4r9,8, 466,98 \66,98
RE to7,o« 107,O« l07,ooc lo?,0o( 119 §6 121 tro( 129,OoC 1a9, OOq
PG09: Gouda et froÈagcs du rêre 8roupecouda e forûÀgBl deLlo ate66o gruppo Oouda ud NeE. dcro.lbel OruppaOouda eE kuêêoortqn yaa dczGllda 6r@p
UEBL./BIAI' DéDut u6iEc-ll labrl.k
Flu1 ,>24,6 ir?,,2 54OOrO 54@to ,)88,, 5400,o 54OO,0 i4oo r0
,C-RI 106,49i 1o7,5Ü lOSroOC ro8io« to7,766 108,OO( 108, OOO 108 ! OOO
DEI'ISCELAIID
(BR)
r) Dt{ ,?>,o5 ,?9,9\ 184,17 182, r8 ,7o,60 ,55,r2 ,6?,58 ,86,oo
x)
B. Ab W.rI
NE 9r,?6, 94,98' 96to43 951545 ,?t6ro 91,r>o 91 ,89' )6,5oo
Dü ,69,o, t?',94 178' 1? 176,18 ,64,60 ,59 trz ,61,r8 ,8oioo






Ff 5?4,r9 ,?2trz 5't4t47 51r$5 )7r,8, 56? jo 56?,r2 5?o,6?
UC ,1,t6,t4 11' 
'92.
116r 35J r16,59( 116 1229 1 14 ,86r '11\ t9r1 11' J89
rf ,54,19 ,62,r2 ,64r47 565t65 ,6r,8, 55?,10 ,57 t52 160,67
lrc 114 tr1 't1r,89i rr4r 3ll tt4t57i 114!204 112,84 1121926, 11t,164
ITÀLIÂ
r) LLr ?8.r?'l ??.51' 74.9æ 7).145 72.000 72.OOO ?2.065 ?4.4r,
r)
uc 125,7',1 124 | 18 119,84( 11?rO3i 1 15,200 115 t2Ol 11' t>O\ 119 tO9'
Llr ?4.r?1 ?1.41, ?0.?oo 68.945 67.80o 67.8o0 6?.865 f6,ztt
uc 1 1 8,99 1? t46',1 1r3, 12( 110r lli 108 r 480 108,48 108,r84 w,r7,
NEDENLâ[D Af fabrlcts
EI ,rr,oo ,16,?4 w.2o ]4ot52 ,59too trg too ,t9 too ,r9,oo
NE 92.r41 9t,o22 94t5§ 94,66 9',646 9',646 9',645 9r,646
) .t. Prlr co@ualqués pù frEtat-!.ibrr / Preiaê dt8rtcllt durch d.! XLtallcd6taât / Pr. zzL coûuicati d.llo Etato !.!brol. a1 a LrEtat-!.ib t l. gt Hit8l cd6taât ,/ ,PrlJz!! lrag.decld door d! Lld-Stâat
B. Prlx aJu!ta,. / Brllchtt8tr Ptclsc / P!.zzi edettatl / 
^ragapadte 
prlJzê!
E pllcrtloa! p. ?5 / Erliuècruugoa B. ?\ / §pL.gazloal p. ?5 / lo.Ucbtlnt blz. ?6
85
PNIX COTI§Î TES SUR LE }IARCHE INIERIEUR
PNEISE FESÎGESÎELLÎ AÜF DEI4 ]NLINDISCHEN I{.INTT
PRIJZZI COXSÎATAÎI SUL I(ERCATO NAZIONALE









D.6criptlon - BeachrêLbunt ÀIIG SEP NOV
2l+-ro ,'t-6 ?-1' 1lr-20 21-2? 28-4 ,-11 12-18 19-25 26-1
PG 08
EûilêntÀl êt frooa8es du oôoe groupe
EreêÀta1 e fornr8gl dello 6te§60 gruppo EûreBtaI uEd l(âse d!!6elbeD 
Gluppq
EMetrtaL eE kaaseoortoD yat dezelfde Erocp
UEBL,/BLEU
Flul ;45o,o i450 ro ;450 to 6450,o 6450,o 6450,0









Dl{ ,o2,50 ioa,50 ioz,5o 5o2,50 5o2,5o 502,ro








rf 604,oo ,9?,oo iol , oo 595,Oo 599,oo 597 ,oo





Lit 9r,500 9',500 9r,500 ,,500 ,.000 tt,500




F1 t+66,98 466,98 466, 98 l+66r 98 66,98 166r98
RE 116,62t 156 t62\ 156,624 156,6?4 156,624 t56 1624
PO09: Gouda et froûages du Eêne groupeGouda e forûa691 dello 6te66o gruppo
Ooude uDd K!6e dor6ê1beE Gruppe
Gouda eE kaa8soortgu vaD dezelfdo grocD
UEBL,/BLEI'
PlD ,400 io 54OO,0 5400,O 5400r0 i40o,o i4oo r o
JC-RE 108,OO( 1O8,OO( 108,OOO 108, OOO 108,OOO l0ü,0o0
DEUTSCILÀND
(BR)
x) DH ,??,oo ,85,aa ,85,00 ,85,oo ,88,oo ,88,oo
x)
B. Ab Werk
RE 94,25O 96,25o 96,25o 96,25o ,7,000 )7,OoO
Dü ,71 tOO ,?9,oo ,79,0o ,79,oo ,82roo ,82,00






Ff 569,oo 5?4,oo ,71,oo ,7o,oo i68,oo i?1 too
115 t25 116 t26L 11' t65(. 115,4* 115r048 1'.15,616
Ff 559,oo 564,00 561 ,Oo 560too 558,00 56',t,oo
lrc 1',22: 114 t2r[ 11' 6r1 111,428 11' tO2' 11r,6rl
ITÂLIÂ
x) Lit 72.000 74.oo0 74.00o 74.OOO ?5.OOo 76.ooo
r)
ûc 1',15 tzOO 118,400 118,qO( 118t40( 120,00 121,6OC
Lir 67.800 59.8o0 69.8o0 69.80o 70.800 71.800
uc 108 ! 480 111,680 'l'11 , 68( 111,6& 1r,280 1 14,8&
TEDERLAND Af fabrlel
FI ,r9,oo ,t9,oo ,r9,oo ,9,00 ir9,oo ,r9,oo
RE 9r,646 )r,646 91,546 t,,646 ,646 9r,646
r) À. Prix co@unlquéB par LrEtat-E.rbtê / Ptèj.$o EitgrtclLt durch dea !{ittllcdotaàt / Prezzl coEullcati datto Siito-PriJzô! Dêlg.doeld door d. Lld-Staat
B. Prlx aJuêté6 / Berlchtlgt. PteLae / Prezzl. adettatl / Aea8spaste prlJzrn
ErpllcEttoDB p.7) ,/ Erlâutcruageu S./4 ,/ §pl.gaztod, p. ?5 / Io.ltchtlEg blz. ?6
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PRIX CONSÎITES SUR I,E I{ANCEE IIIÎERIEUR
PBEISE PESÎOESTEI.LÎ ÂI'F DEII IIIIJIIDISCEEN ü§XX
FREZZI CO}ISÎÀÎÂII SUL HENCÀTO NAZIOIIALE













MÂR APR }1AI JI'N JI'L AtIG gEP ocl tlov
POIOr Ssrrt-Pâulrn at froaataa du aâac groupcSâht-Peulin. foroaggi dello stesao gruppo
SaLat-Pauliu uad Kâ6e der6.lbc! Gruppa
Sailt-Paulla cD kaa66oort.! va! d.zclfdr groap
UEBL,/BLEU
r) FIU ,150,o 515? ,' 5205rO 5225to 5200,0 52oo,o ,200,0 izr't t7
UC-R: 1O',OO( 'to) J4( r04, l0o 1O4r50O 1O4,OOO 't04,o00 104 | o0o 104t614
Pb/
F1u 5211 to 5218,' 5286rO 5106r0 5281 ro 5281 ro 5281,O 5r1È,?





D' 405,0o \15,61 445t@ M5tû 44r,oo 444,19 440 !oo 44o,oo
RE 1O1 t25t 1O4,15. 1rr,250 rr1,25O 1',t1r2r,O 111,048 110,000 110,O00
Dil 4oo, oo 411 ,61 44or@ 44or@ 440,00 4t9,19 4r5,oo 4r5,oo
RE 1OO r OO( 142 t9O: 110rOO lt0roo 110r0oo 109,?98 1o8 t?ro 1 1O,OO0
FRANCE
xL. FI 620,oo 620,oo 620,0o 620r00 620,oo 605,42 6't9,zt 620,oo
a.xbépart usine
ûc '125,,8 125,58 L25t58L r25,58r 125 
'581
122,628 125 tt+25 125,581
FI 580,oo ,8o,oo 580r0o ,80r00 58o,oo ,6r,42 5?9,2' ,8o,oo
UC 117,4?t 't1?,471 Lr? t419 tt?,47t 11? t4?9 '114 526 11? ,rzi ÿr7.A?9
ITÂIIA
x) Lit ?1.14' 69.85' 68.167 68.000 6?,881 68.ooo 6?.984 71 .OOO
x)
ug 11',821 111 ,?61 109,067 108,80( 1o8,61' 108 t 8OO 1O8,7?4 't1r,600
Lir ?8.64, 7? . r55 7r.667 75.5æ ?r.58, ?5,500 ?5.484 û.>oo
tc 12',829 21,758 12rr067 120,80( 't20 t9r: 120,80C 120,??4 12r,600
trEDERLAND Af fâbrLek
F1 ,?5,oo ,?5,oo 395,81 4@r@ 4o0,00 4oo,oo 4oo roo 4oo,oo
RE 1o5,59'1 1Or,5g ro9r ]45 rtor49'i 1 10,49', 110,49i 1 10 ,49i 1',to t497
PG 11 Canêûbert et fr00âgê6 du oêoe groupcCaneDbert r forDâBgr deIIo 6tes6o Eruppo
CaEe[bert uDd l(e6e deraêlbêD Gruppa
Cuerbert eE kaa66oortaÀ ven dczcLlda troaD
IERL/BLDE
îb/
Flu 5?oo,o 5700,o 5?00,0 57@r0 5.7OO t( 5.7OO I 1882,1 59oo to
UC-R: '114 
r OO0 14 i0oo 114,0oo r14,oo( 1 1 4,0O( 1 14.OOO 1?,742 1 18,000
DEI'TSC8TÀ!ID
(BR) Âb lgerk
DM 5r1,59 ,9,r8 55't,58 569t4o 568,62 5?'t,06 ?4 122 566,?4
RE 'tr,,r98 14,845 119,195 tær}rc 142t15i 142,76i t4r,55, 141 ,68i
FRANCE
Ff 660, oo
'?7,55 680roo 680, oo 66,,?, 65?,68 t8o,?? 7oo,oo
B.xùépart uaj.ac
UC 1»,68' t?,2r8 L)7 ,7 34 L37,734 'tr4 t4r: 1r>,21' ,?,890 141 ,7Bi
Ff 6i 9, oo ,6,55 639,00 619ræ 622,?' 616,68
'r9,7? 8591-uq.
gc 125 J?8 28,91, L29,429 L29tP9 126 tlrl 12\ t9O9 129§85 1rr,a$o
ITATIA
x) Lit 69.?12 ?.484 65.667 65.500 65.500 65.roo i6.11, ,r.o00
g.*À..t"
UC 111 t5?1 'to?,9?4 to51061 104,80c 104,8o( 104 t 8OO 10r.?81 1' t6OO
Lir ?? .212 r4.984 7!.t67 71.0o0 7r.ooo ?r.ooo 7r.61' ?8.roo.
UC 12r,5?'l 19,974 1l?r067 rr6,8oc 116t8OC 1 1 6,800 11? J81 t25,609
ÙEDERLAilD Af fabriek
F1 41 9,80 421 ,41 425r15 42rt35 425,r5 \25,r' 25,r' w,r5
RE 115,96? 116 412 rr7,5oo 1r?,50c '11? t50( 11? ,5OO 117 t5OO 'y17,500
(x) À. Prix coanuDiqué6 par IrEtat-Eembre/ Ptèi9e oittetelft durch de! MitSl,iedEtaet/ Prezzr coauaicati da]Io Steto EeEbro,/
Prijzen ûeegedeeld door de Lld-Stâat
B. Prlx aju6té6/ BerichtiEte PtèiÉê / Plezzl edattatl / Âangêpeste prlJzea
ExplicatioD6 p. ?, / Er1âuteruEgen S. ?4 / Spfègeziol1 p. 7, ,/ foeLlchtltrg b1z. ?6
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PRII COTISÎAÎES SU8 I.E HINCBE IillENIH'N
Pntlst rrsloEslElJr lul DEt rnrxDrscESf, xrill
FnEZZt CollsrÀrAll sul, llERcATo llazrolllr.E










At0 SEP ocl IDV
24-ÿ t1-6 7-1' 14-20 21-2? 28-4 5-11 12-18 19-2' 26-1
PO103 Saht-Paulla Gt frougt! du lSrc grouprSrlnt-PauliE G forlagti, d.Ilo.t.!!o 8luppo
sÀllt-Plull! uad f,Esc dcrlclbGa OEPI!
Srltrt-P.ulh aa kaal8oolta! yaD d.z.Ifda !!oap
ÜEBL,/BLBI'
x) Flu 5.2O0,( 5.20O,( ,.2ro,o i.250 ,a ,.22,,o ,.225 ,o




,o ,r1,o >r>1,o 5106,o 5106,o
uc-R 105 r 620 to5,620 !06 ,520 106 t52t 106,12( 106,12C
DEUlSCELAND
(BR)
»t 440,oo r4o,oo r4o,0o 440,oo /.1{o,00 44o,o0
x)B. Ab Wcrk
RE 1 1O,000 10,o00 I 10,000 'lo,00o 'i'10,00( 1',to !00c
Dl{ 4r5,oo ',5,oo rr5,oo ,5,oo ,5,oo 4r5!00
RE 1O8 J5o to8,75o 1o8 t75O 08,7æ oBJro 1o8,?rt
FRANCE
x) F' 520,oo izo r oo i2O,OO ,2O rOO izo,oo 620,oo
x)B. Départ u6in6
tc '125 §81 125,581 12',581 2',581 25,r81 125,58
Ff ,80,oo i8o,oo i8o !oo 80,oo iE0,oo 580 r0o




Lit 69.000 71 .0OO 71 .O00 71.OOO 1 .000 r1 .o00
ug 1 10,4OO I 1',600 11rr600 11' t6OO r 1r, 600 1 1r,600
Lir ?6.fro 78.ÿo 78.500 78.500 78.5OO i8.50o
tc 122,4oO I 125 t6OC 125,600 'tz,,600 t25 r 5OO 125 t6OO
IIEDERLAND Af febriek
F1 4oo,oo qoo r0o 4oo,oo +00,00 I00 rO0 +O0 r0O
NE 1 1O ,49?l '10 r 49? 10 t\9? 110 t49? 110,49? 1',|o,49?
PG ,II ! CaEeobêrt.t froûaga6 du aêoe groupcCaûeabert e forDatti dello ste660 gruppo
Cao6ûbêrt uad KËoe alcrB.lbêD Oruppr
Calc[bêrt.À kÀaB6oortaD re dêzGltdê grorD
UEBL,/BLEU
rb/
FLu .90o,0 5.900, ( 5.900 ,o 5.9o0, o i.900,0 5.90O! 0




Dlt ?5,40 574,60 571 ,4o 554,6a i58, rrc 564,2o
RE 4,,8ro 141,?o( 142 850 1r8,610 142, 1 OO 141,05o
FRÂNC E
x) Ff ;84,0o 7OO,00 700,0o 7Oo,Oo 7oo,00 7oo,oo
s1) »ap".t u6lna
UC t18 r 544 '141 ,?8: 141 ,?85 141,?85 141 ,?85 1\',t J85
Ff i4,,oo 659,oa 659,o0 659,oo 559,oo 659,oo





Llt ? .500 70.5o0 71 .O00 71 .000 71 .000 72.000
uc ro8, ooo 1 12t 80( 11r,600 't'tt,60a 1',6oc 11' tzOO
Lit 25.000 78.oo0 ?8.fro ?8.ÿo 78.50o 79.500
UC 120,0oo 124,80( 125,6OC 125,60A 125,6OC 12? tzOO
ilEDENLAND Af fâbliek
FI t25,15 425,15 425,>' 425,r' 42',r, 42' tr5
RE 1? t500 17 ,rot 1.1?,æc ? ,5ac 11? ,50c 11? trOO
A. Prlx comrnunlqués par liEtat-nenbre,/Prelse natSetellt durch den I'IltgliedgtaatÆlezzi coûuEcata dallo Stato oeobre/Pri3zen nee6e-
deeld door de L1d-Staab
B. Prix aJustés,/Berachtagte Pretse/Ptezzt adatlatl,/Aangepâsto prl.jzen
Explications p. ?r/Êû.àlterùb8en s. 74 / slletazroDl. p' ?,/loelic}.tj-\g b].z. 76.
88
PRIX CONSTÀîES SUR LE }IÀRCEE INÎERIEUR
PREISE FESTGESTEITÎ AUT DE}I INL:iNDISCHEN I"IARI(T
PREZZI CONSTATATI SUL I.IERCAÎO NdZIONJE















rEB MAR APR MAI JUN .ilrL AUG SEP ocT N0v
PA 1' Lactose Laktos€ Lattosio UeLkauiker
UEBL,/BLEU
t-b/
FIux 1816,O 185r,? 1945r8 1945t8 94',8 1945, I 't945,8 1945,8
IO.RT )6,r20 ,?,o?4 18,916 38,916 ,8,916 ,8t916 18 t916 */ÿ16
DEUîSCELAND
( BR)
Âb I'Yerk DM 1 45, O0 145, OO L45t@ I45r@ r45 !oo 145,OO 45,Oo 145,0O
RE )6,25O ,6,250 !6,25O 16,250 ,6 tzro t6,2ro i6,2ro 36,25o
FRANCE Départ usine Ff 1g?,14 188,oo r88roo 188, oo 188rOO 188,0o 89,42 190,00
UC ,?,905 )8,o?9 38,079 38,079 ,8,o?9 ,8,o?9 i8,16? t8,485
ITAIIA
a*) Lit ,6.929 ,7,ooo 37.00o 17.00o ,4.26? 't,ooo 1 .000 ,1.000
d()
uc 59,o85 59,200 59r2OO 59t2@ i4 t82? 19 r 600 19,600 49,600
Lit ,r.929 ,5. ooo 16.ooo 36.000 ,.25? t0.000 to rooo ,o.ooo







F1 1 15, OO 1 15,00 115,0O 11rr0o 15rOO 15,00 'r 15 ,0o 1 15,00
RE ,1J68 ,1 1768 31,768 31,768 ,?68 ,1,?58 ,1 ,?68 )1 ,?68
FI 09 t2, 1O9,25 to9t25 togr25 tog,25 108,1O 108,10 1O8, 16
NE ,or180 ,or 180 10, r8o 30, l8O ,or 180 29,862 29, 862 8,862
P0 14 : Beurre Butter Burro Botêr
BELOIQUE/
BELGIE
.']oe Fb 9?47 ,1 974?,1 9740,0 9140,o 9740,O ,740 t0 )?4?,'l 9746,?
x)
,C-RE 194 ,942 194,94i 194,800 194r80( 194!80 r 94,8oo t94§42 194,9r4
Fb 9868,1 9868, 1 g86t ,o 986r.,o 9861 ro )861,o )868, i )8ü? t?
rc-R! 197,162 19?,161 L97 )22O t97,22( 197,2 t97,22O t9?,162 't9t?.r5h
DEUTSCHLAND
( Ba)
xL DM 684,oo 684,oo 684rOO 684r00 684,oo i84,oo i84, oo 684, oo
#.) .ru w".t
RE 1?1 ,OO 1?',t too lTrrOOO 171,OO( 1 71 ,0O 71,000 171 ,000 171tOO0
DM 6?9,oo 6?9,oo 679,æ 679t@ 6?9,oo ,79,00 79,oo 6?9,oo
RE 169,?50 t69 Jro L69t75O t69r75( 169 J51 169,?50 169,750 169,?5a
FRÂNCE Départ usaÀe
Ff 354,82 858,42 860,87 864r48 86r,40 )61,r9 ]r8,84 85?,+'
UC 1?t J44 ?r,8?1 t'l4t369 175r1( 174,88 174,475 ?r,9r8 't?r,672
ITA,LIA
rb-. Lit )1.9?9 90.726 88.983 89.516 88.411 19.8r9 ,2.8r9 99.46?
xL
UC 1 47 ,086 4> .1.62 142 137 1 L4lr22t 141,49 t4,,742 r48 t 542 't59,14?
Lit )4.429 9r.226 91.481 92.0r6 90.9r, ,2.rr9 t5.rr9 $f.sez





EIux ,ooo,o 9058 ! I g2o0ro 92OOr0 920O,O )2OO rO )200,0 9200,0
uc 180,0OO 81 162 l84roo0 r84r0« 184, OOr r 84,ooo 84,oo0 184,OOO
FLux 1921,o 89?9,1 9121,0 912rrO 9121 rO 121 tO )121r0 9121,O




'58 578,0o0 578,0Or 578,oo 78,00 78,0o 578,oo
RE 150,?'to ''t58.1?1 159,668 L59,661 159,66 t59,668 59,66t 159,668
x) A. Prlx coûDuBlquéa par 1'Etat-EcDbta / PtalBc altgrteilt durch detr l,tltglled6taat / Prezz! coeunicatl dallo Stato aeobro /
PrlJz.û ûoe8odccld door dê lid-8taat.
B. Prlx qjuotés / Bcrichtl8tê Prelae / prê221 âdettatL ,/ Aln8êpaste pr1Jzên









AI'O SEP ocl N0v
24-ro ,'t-6 ?-1' 14-20 2't-27 28-lr 5-'11 '12-18 19-2' 26-1
POlf: Iactoee Iatt ooe Iâtto6io }lclkauLkèr
UEEVBI.EU
ïo/
.PLur r945,8 9\',8 1945,8 1945,8 194r,8 194' t8
IO.RE ,8,196 t8,196 ,8,196 ,8,196 ,8,196 )8,'196
DEUTSCHLAIID
(BR) Ab 
Werk Dlr t45 r 0o r45,00 '145 po 14>, oo 14', oo 'r45,o0
RE t6,25o ,6,25o ,6 12ro ,6,2ro ,6,250 ,6,2ro
I'RAJ{CE Départ u6lne rf 90,00 r90,00 190t0o 1æ,oo 1 90, 0O 190,00
uc rër +ë) r8,48, ,8,\85 ,8,48, ,8,485 ,8,485
ITALIA
x)




60o 9,600 49,600 49i 600 19,600 49 t 600
Lit i0.ooo i0.o00 fo.0o0 æ.000 ,0.000 ,0.000






rl 1r,00 1r,00 1 15,OO 1 1 
',OOC
1 15 rOO 'l 15 i0o
BE ,'t,?68 ?58 ,1,768 ,1,?68 ,'t,?68 ,1 1768
r1 108 t 1O 08, 10 108, 1O 108, 10 108 r 1O 1O8 ! ',tO
RE r9 1862 r9,852 29,862 29,862 29,862 29,862
PG 1li Beurre Butt6r Burro Botsr
BELGIQUE/
BELGIE
x) Fb )75a,O ,?50,o 9?50,o 9?5a,o 9740,O 974c,o
x)
IC-RE r95,CC0 1 95,000 195t 00O 19',0Oo 1 94,8OC 194,8Oo
Fb )8?1,o tï?'t,o 98?'t 10 98?1,c 9861,o 9851,0
IC-RE 9? ,42a 97,420 19? ,42o 197 tt+zc 19?,22C 19?,22O
DEUTSCELA}ID
(Ba)
x) DM ;84, oo ;84,oo 684,0o 584,oc 6e4,oo 68q,oo
x)
B . Ab lfêrk
RE 71 ,0O0 71,000 171,00O 171,OOC 17',l 
, 
OOO 171,00O
DM 79 tOA t?9,oo 6?9,ao i?9,ao 679,oo 6?9.oo
RE 69,750 69,?ro 169,?50 169,7n 169,75c 169,?to
FnÂxcE Départ uêiDe
Pf i54,00
'5?,oo 8r2,00 l5o , oo 860,oo 859, oo
uc ??,978 ?,,585 172,57' 1?\,',19' 1?4,19_ 1?r,990
ITlI,IA
x) Lit 5.000 8.oco 100.000 )9.500 99.roo 'lo1 .000
x)
uc ,2,000 56 ,8oo 1 60 tOOO rr9,20o 1r9,20c 161 ,600
L1t ?.roa 00.5o0 102.5O0 r02.000 102.OOC 10r.500





Flux )2OO,O 200,o ,2O0,O ,200,o )2OO,O 92OO rO
UC 84,000 84,ooo 184 | OOO 184,OOO 18q,OOO 184 rOOO
flux 1e1r0 121 tO )121 tO )121.O ,121!0 9121 iO
UC 82 t 420 82,420 1 82,420 182 ,420 .t 82 | 42( 1 82,4a0
IIEDERLTIID Af fâbri.k
F1 78,OO ,78,oo 578, oo 5?8,oo 578,oo 578,0o
RE t59,668 59,668 159,668 159,668 1r9,66t 119,668
PRII COilSlTI8S SUN I.E il.ÀNCEE I}IIrERIEI,n
PNEI§E FESÎCESÎEI.LÎ AUT DE}I IXLiNDISCHDil rirNXT
PIEZZI COilSIÂllXI SUL XERCrtlO N;ZIOX;LE






A. Prlx comuniqués par l-'Etat-oeobre/Prelsô mltgetej.Lt durch den Mlt611ed6taât/Prezzi conunicatl dallo Stato ooEbreÆrijzen oee8e-deeLd door de Ltd-Staat
B. Prax aJu6tés/Berichtrgts Pretse/Ptezzl adattatl/Aantesaste praJzen
Explacationa p. ?JÆr1âuterungen S. /4/Sp:.egazloDi p, ?5/1oettchtint btz. ?6.
90
PRIX CONSÎATES SUR LE TIARCEE INTERIEUR
PREISE FE.SIGESTELLI ÀUF DET.( INL.INDISCHEN I"IARKI
PREZZI COI{SIAIATI SUL I'IERCATO NAZIONÀLE















rEB MAI A}R MÀI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v
CEE ! Cbeddar
I'EBL/BLEU
x) Fb/ 4750 |o 4750,0
x)
UC-RE 95,000 95,000
rb/ 4475,o 4475,o 44?5,o t475,O 4475,o 4519,4 5OO0,O 5000,o







RE 82'ro 8z 
'5oo
DM ,48,57 ,50,00 ,46,1 ,40 !oo ,,o,o0 ,r0,00 ,50,o0 ,50,o0





Ff 521 ,?1 izo,\o
ûc 1o5 $?2 rc5t4a?
Ff 5r9,89 5>o,26 ,25,57 i21 t2' ,2r,tu 52r,\2 546,71 ÿt,to
uc 109 1t5' 10? t4A4 I 06,049 105,5?5 'to6tor: 106,01t 110t?r6 tlolAi?t
ITA,,IÀ
lir 4\.45' 44.\5' 44.45' tt+.45, ,57.817 59.87) 59.825 bg.àtt






RE 104, 1 44 10, t?o2
F1 ,67,oo ,?2,o, ,?9,?? ,?8 §2 t?? too ,7? ,oo ,9? ,oo ,20\4o)
RE 101,18' 102,7?1 104,909 t04,564 t04r 144 104, 'r4l 1o9,668 ,@1224
ÎIL! T1181 t lilsi ter îi161 t TlIslt
UIBI./BLEU
Fb/ 5187,o 54rr,2 5546,o i546 10 ,546,o ,546 o 5546,o )rtÇ0
UC-RE 10? t?t4 108,66r 1 10,92O 10 t 920 t 10,920 11O t92l 11A,92( 110rÿ19
DEUTSCELAND
( ER) Âb Werk
DM ,6\,20 ,7',52 ,?6,5o t?? ,5o t?9,42 ,8,,06 ,95,81 406t5,
RE 91 ,050 9',r80 94 t't25 )4,r75 )4,855 95,765 98,95' '1o1,6r,
FRANCE Dépert, usln.
l'f 540,9? 54',1 ,?1 552,4o i52,4O ,52,\o 552,10 552,40 2*rtrp.,
uc 109,57 1o9,72i 't11 ,889 111,889 1,389 111,881 111,881 1/W,aù'
IÎAlIA Ltt
68.?r.l 69.t96 ?1.O22 71.O22 t1.o22 ?1.O22 ?1.O22 lY.D?4
uc 'to9,9v 11\,orl 11r,615 11r1615 11',615 11r,6r: 1'.tr,6r. ttt$)5
IIEDERLAND Af fâbrLek
FI
,o8.15 ,18,56 ,44,02 ,44,02 ,44,02 ,\4,o2 ,44,02 9l[,o2
RE 85, 124 88,ooo 95to» 95,ot, t5,oÿ 95,oÿ 95,ot, ,r,ofi
r) Â. Prlx coüuDiqués Par lrEtet rêEbrêÆreiEê oitBeteilt durch alen Mitalied6tast/Prezzl, coounlceti dallo Stato deobro./PrlJzcn reêgcdêêld door de Li,d-Staat
B. PrIr aJu6téB,/Brlchti8t. Prelac/Prczz! adattati,/AanBepa6t. prilzen
Erpllcatlon6 p.7] ÆrlâuterunEetr s.74 /SpJ.egazronl p. 75 Æo;lichtj,ne bLz.76
9I
Départ u6tne - Af f
PRIX CONSîATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PNEISE FESÎGESTELLT AUF DEM INLINDISCHEN }IARXI
PREZZI COi,ISlAlAlI SUL ÀIERCAîO NAZIONAI,E














0d6chriJvin8 Àt0 SEP 0c1
N0v
24-ro ,1-6 ?-'1, 't4-20 21-2? 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1
CEE , Choddâr
I'E8L,/BLEU
x) Fb/ 4?50,o 4?ro to 4?ro,o \750,O .?50,o 4?50 to
A. Départ usine-Af fabrlek
x)
B. Dé!ârt u6iÀe-Af fabrlek
UC-RE 9r,o00 95,0O0 95,oo0 )5r0o0 )5 i0o0 95,ooo
Fb/ 5.000 tc 5.O0O r0 5.000 r0 oooio i.o0o,0 5.OO0,






DM ,ro,oo ,r0 r00 ,ro,oo ,ro,oo ,ro, oo ,ro,oo
RE 82,500 82,5oo 82,æo 82iæo )2,ÿa 82,50o
DM ,50,00 ,50!00 ,50,00 ,50,00 ,50,00 ,50,00






rf 515,00 52',oo 516tOO 52r,oo il I,oo 521,00
104,r1 'to6 trrt io4,5i 6 10,,9r4 104,921 10,,52
Ff 5l|o roo 5æ,oo 541,0O 51.8,oo i4r,oo 546 r00
I,c 109 tr?i 111,40: 109,58c 11a t997 109r985 11O,59
IlALIA
L1r 59.8?' 59.8?) 59.8?' 59.8?' i9.8?, 59.8?'






,?? too ,77,oo ,?5,oo ,?5,ao ,?5,oo ,?5,00
RE 1O4t 14' 104,1I+L 10r,591 10r,59',1 10,,591 ,to, tr91
F1 19?.oo ,97,oo ,95,0o ,95,oo ,95,oo ,95,00
RE 1o9 $61 109,66t 1O9 t11( 1o9 ,1.16 109r 1 16 109i116
TIL ! Îi] 6t t TiIsi ter ltl6Lt BlIslt
I'!BI./BLEII Départ uelne - Àf fabrl.ek
Fb/ 5.546 J 5546,o 55\6,o 5546,o ,546,o i546,o
UC-RE 110,94 10,92O 10,920 1'lo ,920 1'r0 | 920 1 10,920
DEUlS CE LA NI'
( BE) ^b 
Werk
D}' 405r0o .0r,00 o? t5o \o5,50 4o7,5o +o? t50




! 40 552,4o 552,\o ,52,40
UC 11 I,889 11,889 1 ,889 111,88! 111,88: I I 1,889
IÎÀLIÀ Partenza febbrLca
Lit 71 tO22 71.O22 1 .O22 71.O22 ?1.O22 71.O22
tc 11r,615 1r,615 1r,615 11' $r: 1',6ri 11r,615
NEDERLAND Af fâbriek
F1 t44,o2 ,44,o2 )44,o2 t44,o2 ,44,02 ,44,02
RE )5,ot, 95,o» )5,o» 95,o» 95,o» 95,o»
r) t. Prlx comuaiquée Par I'Etst ocabreÆreise mitBetellt durch detr MltEIiedataatÆrezzl corunicatl dal,10 Stato EêEbro/PrlJzon secgedeeLd door dê Lld-Staat





Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO.CASEARI ZUMELPRODUKTEN
Prezzr portenzo fobbrrco') Prrlzen of lobneko
















,rrs vn n x n *1, n 













































l-oI v y vn vfl tx x xt ill I I u tv v vt utv[ tx1966 | rsoz
r)Prrx olwtês- Btrrchtrgts Prqs - Prezzr odoltqtt 
-Aong€poste pflEm -
Exphcotros p ?3 
- Ertouto.ungen S 76 
- 
Spegozrm p 75 
- 
To€lrchùng Uz 76 
-
70
v v u ur u[ tx x xt r[ltre66 
I
90
rv v vr vn vs tx x xt xfllt n il N v vt w wt tx1966 | t967











Prrx dêport usrne r)
MILCHEMEUGNISSE
Prerse ob Wbrk r)
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI












Prrlzen of fobrrek ')



































l-otv v vt-u vil tx x xt xnlt [ flt tv v u ut u[ rt1966 [ 1967




Explrcolons p 73 
- Ertouterungo S 76 
- 
Spregozod p iS 



































tntr Dt srutl Dntr B§co FnorlrrB mE.8vDlltls lmnlcololuxl[lllEls
rcBrBJ8lrntts! tlEt-ontrzE-PnElsf IrrrnGDlEIrSCElIilLtCÜ rlscSoPl|triol!
Etz8t Drrrtnrrl rnSzzt Erl{co-molllrBr lnlr.rEvr rlllnrcolÛlllBr
aElPrtrJATJZEI rRrirzB müco-oREils rmlrco0lur^ÛlllDl Elltlroütr










Dr.crlptloÀ - E .chrtlbuDS L96?
rEB l{.Ax ÀPR t{.Àr .,I'N JI'L AIIO SEP ocl NOV
PG 0.1 Poudra da êéruD l{oLkeEpuIv.r Sl.ro dl latt. llal,po.d.r
,t1I 6t aaull / ScnrallaaPrtatc u.E.E.!.
t.rzl dr.ÀtlrtvDrorprlprlJzca t B.L.E.U. r\/Flox 10?, to 10?5,O
DEUTSCELATID
(BR)
Dlt 8r,9? 84,,5 8r,L? 85,o, 84,90 84,70 84,89 84,9t
Âù!chüptuDtc!
D\I




rt 111 r69 1r1 !87 11r,8? r11r87 111 r24 11o 187 110,87 11r,57
Pré1èr...4t.
rh/
Flux 1111 t2 11r' tO Lt»ro Lt t|o 1126 t' 1122 t8 1122,8 11 5ù t2
rb/EIU
ITIIIÀ
Llr 1lÉ8' 1448' 1448, 11r48, 1448' 1448' 1448) 't4.2r1,
PraII.rI
?b/
FIur 1158,6 11rB $ 1158,6 1r58,6 ''t1r8 t6 1158$ 1158,6 1 lbOr 6
tu/F1u
f,EDERLA}ID
FT 5',22 ,5,re ,5,5' 64,56 6r,60 55,r8 55,r1 64§o
E!lfl,at.D
r\/
EIux ?r5 to ?5,,L 76?,' 89t,6 828. 905,8 9o4, I 896 t4
rb/
EIur >o2,5 2?2 t4 2?Otz 14r,8 1ro,9 1r1 t8 1rz t6 141 ,2
LaLt ot c!àDG dr lâlt .E pouarc (24 à 27 %) Mllch uEd n.Lr 1! PulverforaÆ uz t ât lÀir- {n n^iÿ.F- ( 2L À 2a 4\ Mâlk ân rôon in Do.d.r (24 t 24 bLê z? 
./)
Prir d. scuil / schr.llctrpr.ioc . U.E.B.L.Pr.rzl dt.ÀtrrtÿIF.rp.IprlJzG!' B.L.E.U. fb/Xlur 41ro,o 4.560iO
DEÛTSCELTXD
(BR)
DM ,26,61 ,28,oL ,t9,o8 ,ro,o4 ,r5,o8 >52199 ,>6,4, ,r7,r,
tb!chôptuaBcÀ
tu/
trIur 4082 r6 4 1oo, r 4258,5 4r?5,5 441r,5 4412,4 t4r5 t4 4466,9
îb/




FI 444,8? 44,,r, 44,,8? 445187 \4>,8? 445,8? t45,8? 445,8?
rb/













II 2?r,r9 281,16 281,44 284 tr$ 284122 282,,1 .8rJ, 28 ,94
Ecllla6ê!
m/
EIur t??8 t9 ,886,2 ,914,9 592? i9 ,925,? ,899,t i910,6 ,921,8
tu/
Plur 25412 t5lrro 5t8ê >45,t 545,L ,60,7 )49 r4 >49,4
95
IAIX DE §EUIL PRIX FNATCO FROIITIERE PREI.EVEIIEIITS If,IBACOI{IU TUIAINES
SCB|ELLEI'PREISE FREI-GREIIZE.PREISE ITTENOE|EIIISCf,TFILICEI IISCEOPMIODT
PNEZZIDIErÎNAÎA PRE,ZZIT'RAI{CO-T'RONTIERÂ PNELIEI'IIIEBTCONII,IITTEI
DRE}TPELPNIJZEI' PRIJZEII FRÂ}ICO.ORENS INTRACOIIIII'ilÀUTAIEI IIITITGII













or.chriJYhg SEP ocl NOV
4-io 11-17 18-24 25-',| 2-8 9-1' 16-22 z>-29 ,o-5 6-12
PO 01 P.udre da 6é!uû MotrÊapulÿcr Sj..r. dt lett. Wêip.cd.!
,r1r da s!u1,1 / schr.llGalrr.i6ê . U.E.B.L.hazzl dr.atrrtr,/Draap.IprIlz.À' B.L.E.lr. EIur 1O?5 tO
DETTSCELÂ}ID
(Bn)
I»I 84,94 84,94 8f,94 84,94 84 ,94 84,94
ÀbschôpfuDgê!
îb/




rt 11' t8? 11' t8? 11',8? 11' t8? 11' t8? 11' $?
Pré1èÿerêrt!




P.czzL front ITT 14. OO1 1 4. OOI 't4.48, 11r.48, 14.48' 14.48'
PrêIrcv!,




Pr frâtr FI 6r,>2 65,r2 64,t4 64,r\ 62,)6 62,16
E. flLÀ9.û
rb/
Flur 902,2 9O2 t2 888 ,7 888,z 861,, 851,'
Ft/
Elux 1r5,t 1r,,, 148,8 148,8 't?6,2 1?6,2
Leat et crèEê de Lait en poudre (24 à 22 %)
'- -' ' Latte e crena dtr latte in pofvere (24 a 2? !J) Milcb und Ra.hb rÀ Pulverforei';elk eE roor itr poede. (24 to 24 bj.6 2Z t")2? /,)
Prlx d. .êu11 / SchrêIl.nprê16. . U.E.B.L.Pr.zz! dr!Àtr!tvDr..p.IprlJz.r B.L.E.lr. rb/Flux 4560,o
DEUTSCELAIID
(BR)
Fral-6r.ûzG-PrGi6a DM ,57,2? 15?,51 157,51 ,5?,51
AbschëpfutrBcD
rb/






FI 445,8? 445 t8? *5,8? 445,8', 44rt8? 445,8?
Fa/




PrazzL lraDco-froÀtlara Llt 60. o8o 60.080 56?06 56.706 56.?06 56.?06
Prêliêvi
Fb,/




PrljzrÀ lraDco-trans E} 28r,11 a8, 1' 285,0O 285,OO 286,88 286 | 88
E.lllntêa
rb/
FLux ,91o,6 ,91a t6 ,916,5 ,916,5 ,962,4
Ft,/
FIur 549,4 5+9,4 549,4 549,4 49?,5 49?,6
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PnII DE SEUIL PRIX FRAI{CO FRONTIERE PREI.EVEIIEIIÎS IIIINICOIIIIUIIAI'ÎÀIRES
SCEIELLETPREISE FREI-GREXZE-PREISE IITERCEilEINSCEâfILICEE II§CEOPFUNGEN
PREZZTDIEMRAÎA PREZZIFRÀI{CO-FROTTIERA PRELIEVIINTRTCOM'ilIÎIRI
DNEilPELPNIJZEN PRIJZET FRATCO-GRENS ITITRÂCOI.I}II'NAUTÂIRE EEFTIIOEN











DCrcrlDtion - B..chrclbunt 196?
PEB MAR APR MAI JI'N JUL SEP ocl N0v
Lalt eD poudre ( 
-1 I,5 %)Latte ID poLvere ( Z 1,5 t3)
Milch iD Pulv€rf oro ( /<, 1,5 %)
MeIk iD loeae! ( < L.5 %))rir dG s.uiI
:r.zzl d'êDtrÀ schr.llêDprêlBe 
U.E.B.L.
a,/Irrcrp.IpriJz.r B.L.E.II. FIux 18lD,5 1 848,5
DEUlSCf,LAIID
(BR)
DM 1Ir8, 1 l 148,96 t65,?r L66,r? 't65,5' 165 t97 168,85 169 ,28
AbschôpfuEgêD
Ft/




FI 2rr 10r 2r4,?'l 215,14 21218? 2r,,84 t 2t8? 2r2 r8? 212,8?
PréIèvetcnts
ïb/






L1r ,5209 ,5209 15.209 35209 ,5209 ,5 1209 ,5.209 ,5.2o9
Ft/




, r8 144 i08 r45,t? 144,18 1\21O5 1r9,55 tho,6? 144 11
EG ffiDtetr
rb/
Flux 2Or2,9 1990 r I 2005, I 1991,4 1962,O 92? t5 t94, i0 1990,7
îb/
Pc o, : T:i:""::*:::"1ï;:":.*:1:ï sucre ) Kondensnllch ( gezuckert)Gâ.ôrdênrêêrdê nalk (nat
Prir de aeuIl / schr.llenprei6ê . II.E.B.L.Pr.zzi drcDtrata,/Dr.!p.Iprijzêtr B.L.E.U. rb/Flux ,8oo io ,48r,5
DEUTSCHLAND
(BR)
DM t69,45 269,\é 269,46 269,46 269,46 269 t46 269 t46 269,46
ÂbrchüptuÀgeÀ
Fa/
Flux ,168,t ,168,) ,168,) 1168,' 1168,1 ,168,, ,168 t, ,168,t
Fb/





,r2,92 ,12,92 132,92 ,r2,92 t12 192 ,r2,92 ,r2,92 117 ,42
fb/
Flux t ?1t5 1)71 ,6 11?L,6 t1?r,6 ,r?'t,6 ,r?1 ,6 ,r71,6 ,417,2
Fa/
Flux 298 t\ 298 t4 19,9
IlA,.IA
Lir ,5\r5 5545' 55455 5545' 55455 )r,+t, 55.45' 55.455
Prê I iê vl
Îb,/




rI 196,O8 1 96 ,o8 2O2t22 202,66 2O2,66 ro2$9 20r,?7 20),77
E. ftiû6ên
Flur 2?O8 )' 2?O8 J 2?9t,L 2?99,2 2799 t2 799,6 2814 r 5 2814,,
îb/
Plux 961 ,? 961 t? 58r,5 554,1 554,' ,5r,9 5r9,o 5r9,o
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Pnrx DB sEUtL mtr lnüco tlomrtnr PREIDYDIEIIS tilrr@lmllElrrls
ECBTELI.DTPREI§E INEI.ORDIZE-PREISE
mEzztDrEl{TRltl rnEzztrn§co-rnorltlol mlIrEYrrrtn&o{ulllllr
DRDIPTLPNIJZEI INIJZEI FTIIICO.OREXS I}IIRTCilXUTAUIIINI ETTTIXOET













lr-1O 't1-1? 18-24 25-'l 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-'t2
L61r ca Poudrê (< 1 t5 1ét' :? ' Latte 1À porver. (r<1r5 I Mllch 1À hrlr.!îi\ M.rÈ 1! Doodlr ,o", 1Çir5 *)(<-1.5 I)
,r1r d. ..ull / Scht.llraprcllc . U.E.B.L.bGlrL dr.BtrrtÿDr.rp.lprllzaE' B.L.E.Ir. Eb/ELur 1848,5
DEI'Î§CIILA}ID
(rR)
DI 169,r' 't69,r, 169,r' 169,r' 169,>' 169,r'
Abrchôplu!gê!
§b/




t1 212,8? 2r2,8? 212,8? 212,8? 2)r,8? 2r,,8?
Prélèv.!.at.
ft/




Ltt ,5.249 55.209 15.2o9 ,5.2ç9 ,5.2lJ9 15.209
Pr. I lGvl
?b/
EIur 2816,? 2816,? 2816,? 2416,? 2616,? 2816 J
rb/flur
I{EDERLÂ}ID
FI 144 t2' 144,2t 144,21 144,2' 1t+4 t2, 144 ê,
E. fllÀECn
îb/
Elur 1992,1 1992,1 't992,1 1992,',| '1992,1 1992,',|
îb/
PGoSr Lsl.t coudoEsé 
(avec addltioB de aucrê)
Latte copdeEsatr (coE eg8i!4ta d1 acchori) KoBd.D.dIch (gazuckêrt)GccoDd!!!c.rd. ocl"k (oet lora.ÿo.ad. 6ukor)
PrL d. ..u11 / Schr.llctrpr.l8. U.E.B.L.Pr.zzt dr.ntrata./Dr{D.1prljacD' B.L.E.lr. m/ELur ,48,,5
DEUTSCELAXD
(m)
Dlil 269,46 269 t46 269,46 269,46 269,46 269 t\6
tb.ch6pluBtcl
tu/






rt ,17,92 ,r?,92 tr?,e2 1r7 ,92
rb/




Llt 55.455 55.455 t5.455 55.455 55.455 55.455
Pr.Ii.tI
E\,1




PrlJt.! tsrDco-tr. fI 20,,?? 20,,?? 20t,77 20',?7 20r,7? 20,,?7
E. lliÀ8. a
trIur 2814,5 2814,5 2814,5 2814,5 28'.14,, 2814 J
rb/
Flux 5r9,o 519,o 5r9,o 5r9,o 5r9,o 5r9,o
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DAII DT §EUIL PRIX I.n^rlCO FROIITIENE PNE.EVEOIIS IrINTOONOXIIIAIBIS
SCUffLt EIPnEISE PRE!-OREIIZE-PREI§E lrrrnoDl8tr§c8§lllcÛ llSc[oPltlloll.
PnEZZtD'EIf,RÀrA PREZZTmr,lco-Frorrtrl InELIEVIIIIÉllCO'.lUrllrnI
DRE{PDLPRIJZEX PNIJZEN FTrllCO.OREilS IIITRACONIIfi'NÀÛTAIRE EIITINOIII
pour hDort.tloD! r.!r I Für Elnfuhran tr.ch ! P.r ,.tprtralolL 











DalcrlDtloÀ - Bascbr.lbuD! t96?
FEB I{Atr APN I{AI JI'}I JI'L AI'G SEP ocr ltoY
Po04 s ,âlt cordcBsé (!eE addLtloD dG acr.) KoBdrtrBdllch (
,att. coDdeD6eto (sqBra aggiurta dl ,ucch!!l) OlcondêD6eord.
aLcht gezuckcrt
uetk (zoader t suilc r )
A. BELGIQI'E / BELCIE
lrlx d. lrull / Schrllkapr.lrc . B.l81qu.
hczrl d'.ltr.tÿDrcopclDrllzea' Bclglii rb 2149 to 2149.O
DEUTSCELAI{D
(Bn)
IX 1rr,7, 1rr,75 L6t,2Z t6r,\5 16' t1B .t6, t45 16rt45 165 t45
^b6ch6pfuDt.a
rb 1946 t9 1946 § 2O4O t2 2068,1 20?1 tO 2068, I 2068,1 2068 ,1
rb
,2? tL ,27,L 2rr,8 20r,9 20r,9 2o5,9 20r,9 205,9
FRINCE
FI 2rr,\? 2rr,47 2rr,4? 25r,4? 2rr,4? 25r,47 zrt,4? 256 lt?
Pré1èr.r.Dt.
lb 2567,o 216?,o 2567,o 256? to 216?,o 256?,o 2567,o 2594,4
rb
ITA'LIÀ
Ltt 4r88, 4r88, 4188, 41885 4r88> 4r.885 4r.88, 4r.885
Pr!li.ÿ1
rb
,r10 18 ,510t8 ,5LOt8 t5ro,8 ,r'to t8 ,510 t8 ,510 t8 ,510,8
rb
LUXEMBOIIRG
Flur 2gg5 to 20o5,o 2ro8i 2 21]-5,6 211' t6 211' t6 21'.|5 t6 2115 t6
Prélèÿcû.at.
Fb 2OO5 tO 2OO5 iO 2lo8 | 2 zttrt6 2115,6 2115,6 2115 t6 2115,6
Fb 269,o 269 tO 165,8 158,4 158 t4 118,4 '158,4 158 ,4
NEDERLAND
F1 161,77 16),?? L69 106 159.4\ 16c-44 169 trz 1?Ot» 170,t
Ecflltrgêa
rb 2262.O 2262.O 2115.L 2140,i 2r4o tt zr41 t4 2152,6 2152,6




/ schr.llanprêl6c IqxcnbourrÈglDralPcrpraJtc! - ILur 2111 ,6 2246 rO
BEUIIQIIE /
BELGID
hlt llraco lroûtlàr.- rb 2402.5 2402 t' 2402,5 2402t5 2402,5 2402,5 2402,5 24O2,5
Pré1àr.!.Àt!-B.tlla8.!




DÈI 15',?5 155,?' t6t,22 t65,45 't65,58 165,45 165,\5 165,45
^b!chüptuÀtt!
Flux 1946, 1946 § 2O4O12 2068,1 2071,0 2068,1 2068,1 2068 J
?1ur
mrxcE
Fî 25r,4? 2rr,4? 2rr,4? 25r,4? 25r,47 25',47 25',4? 256,17
È41àv.r.at!
Ilu 256?\c 256?,o 256?,o 256? to 256? tO 2567,o 2567,o 2594,4
Flur
IlTLIA
L1t 41885 41885 41885 4r885 4r885 41885 4r885 41.885
P!!I1.ÿ1
FIut
,510ae ,510r8 ,5Lo,8 t5ro,8 ,510 t8 ,510,8 ,5',to t8 ,5',to,8
llur I
XEDIBLIID
n 16r,?1 16',?7 169,06 L69 t44 169,44 169,52 1?O t» 1?O,r'
ErrllEtt!
lLur 2262 tC 2262,O 2155 tt 2ÿo 2rb,9\, 2r\1 t4 2r>2,6 2152,6
trlur
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PRIX DE SEUIL PRIX FRAI{CO T'RùNTIERE PRELEVEUEI{TS INÎBACOMHUTÂUTÂIBES
SCHIVELLENPREISE FREI-GREI{ZE.PREISE INNERGEHEINSCEAFILICf,E ABSCBOPFI'NGEI{
PREZZID'ENTRÀTA }'REZZIFRÀNCO-FRONTIERÂ PRELIEVIIITRACO}IUI{ITÆI
DREHPELPRIJZEN PRIJZEN FRÀJ'ICO-GRENS INIRÂCOIII{UNAUIAIRE IEFFINGEN













4-1 o 11 
-1? 18-24 ?5-1 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,a-5 6-12
PG 04 Lalt condensé (Eans addltroB de sucièFLatte condensato (senza ag,llunta di zuccherr) Kondehsnilch 
(nrcht gezuckert)
cecoDden6eerde nelk (zonder to
A. BELGIQUE / BELEIE)rrr d. s.uil / schrGllêaprel6. . Bcl8iquêt.zzl d'.rtràta/Dr.EpôIprtJzêù B.lgië nb 2)49 g
DEUlSCELAND
(BR)
DM 165,45 165,\5 165,45 165,4i 165,45 165,4'
Ab6chôpfu!E.D
Fb 2068,1 2068 r 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1
Fb 245,9 245,9 2c5 ,9 2c5,9 205,9 205 ,9
FRAT{CE
F' 256,4? 256,4? 256,4? 256,4? 256,47 ?56,4?
Pré1ètêtcnt!
rb 2597 ,\ 2597,4 259?,4 2597 ,4 ?59?,4 2597,4
Fb
IÎÂIIÀ
Llt 4).885 4r.885 4r.885 4).885 4r.88, 4r.885
PreIlêvl
Fb
,510,8 ,510,8 1ÿa,8 151o,8 t51o,8 ,510,8
Fb
LUXEHBOURG
F1u, 2115 t6 21 15,6 2115,6 2115 t6 241r,6 21 15,6
Pré1,èvcû6nt6
Fb 2115,6 2115 t5 21 15,6 21 15,6 2115,6 21 ,,5
Fb 118,4 158 ,4 158,4 158,4 158,4 158,4
NEDERLÂND
Prllz.n fr FI ,t?ot» 17O,r' 1?A ,rt 170,t, 170,rt 1?O,r'
E. ffiÀ6ên
Pb 2152,6 2J52,6 2152,6 2152,6 2152,6 2152,6
Fb
B. Lu.iilitsOURG
Prix dc.6euL1 ,/ SchrellenpreisG iLuxenbourcPf azzl d' cntraEU lrc[DarprtJzêtr lLu 2246tO
BELGIQUE /
EELCIE
Prù flaDco troatlàr.- rb 2402t5 z4o2J 24a2,5 2402,5 24a2,5 24A2t5
P!é1àY.n.rt.-E.tf LEt.!




Fr.i-Ora[2.-P!r1 l)l{ 165 45 165,4' 165,45 165,45 165,45 165,45
Âb!ch6pfurgtû




Ff 256,4? 256,4? 256,4? 256,4? 256,47 256,4?
Pré1àvcacata




Llt +1.885 4r.885 4r.885 4r.88j 4r.885 41.885
P!.1 1aÿ1




rI 1?O,1' 1?o,r, 1?O,r5 170,1i 1?O,rt
E.lllÈ6.r




PRIX DE SEUIL PRIX FRIIICO fROT{TIERE PRELEVEI{ENIS IIINACO}OIUIIAIIIÂIRES
SCHWELLET{PREISE FNEI.GRENZE.PREISE ITINERGE}IEINSCBArILICEE IISCEOPFUTGEN
PREZZIDIENTRAIÂ PREZZIFRÀIICO.PROTITIERA PRDLIEVIINIRÀCO}IWII§I
DRET,IPELPRIJZEil PRIJZEN FRATCO-GRENS IIIIRACOI{I'IUNÂUIAIRE EETTINOEN















rEB MAX APR MAI JUN JUL AUG SEP ocr N0v
De ôÂ . cor8.nzolâ et froaa8es du aêne grou
coraonzolâ e foroaaEl dello ateaao
P6
Aruppo
Gorgonzola uDd KÀ6e derEelben Grupp(




â,/DrêùpcLprijzcÀ B.L.E.U tD/Flqx ,58?,t 5r8?,r
DEUTSCIILA}ID
( BR)
DM 461,fr 461,ÿ 4?9,\L 480, ?o 48c ,70 480,70 48o | 70 491 ,21
Ab6chôpfutrgcn
î\/




Ff 658,1' 659,8' 558,o? 656,18 655,oo 618,?? 661 ,9, 660,60
PréIèvêEêtrt.
rb/





L1r 86)t2 8281? ?82r9 ?6t27 76557 76.55? ?4.85' ?6.216
Prclievl
Ft/
Flux 6906,6 662?,o 6219,L 609012 6124, 6124,6 5988 t2 61oo,5
rb/flux
NEDERLAND
Prljzen franco-greÀs FI 440!29 440,29 448,2' 448,80 448,80 448,71 448,71 48 '?1
EefflnBên
îb/
Ffux 6081,4 6081,4 619r I O 6198,9 6198,9 6197 ,6 6'197,6 6't9?,6
îb/
IIux
PG O8 EEûenta1 et frooe8eê du aâoc SrouooEMeûtaf e forBaÈEi de11o 6tea6o ÂrupDo
EEre E
EDûeE
aJ- und KâJè dèisèIEèn
aI eÀ kae66oorten vd dezelfde Sroep
Prir de 6eui1 / §chrellênlreisc II.E.B.L.P!.zzi dr.DtratÿDrêlp.lpriJzên B.L.E.U. FA/Flux 5500,0 55OOr 0 6zz5,o') 6.65a ,o')
DEUTSCILAID
(BR)
Frêi-6rcnzc-Prê DM 46\ ,21 465,r? 4?o,o, 4?5,55 \79,?o 484,82 488,50 \92,?,
Âb!chôpfunB.D
tt./
trIux 5802,6 581? tr 58?5,4 ,944,4 5996,' 606or, 6io6 t, 6159 t
ro/




Ff 612,99 61r,o2 6rZ tz? 6L4$? 614,64 612,51 6oq ,41 608 ,??
Fa/
FIux 6208, r 6228,? 6251,4 6225,1 6224,7 620, t2 6121 ,2
6165,'
rb/
Flux 546 t6 294,5
IlALIA
Ltr 8169? 81915 8r935 8i?47 86252 8?.?4, 88.088 90.1?1
Pr!11.ri
Fb./




FI 390,o, tæ,o, ,90,o, ,90,o3 4)5,48 442 tr8 469,50 469,50
B. ffingên
t-b/




1) Ii"rchadioe acconpa8née ailu alocuûent D.D.4 certifiut que Ie Eoltut coEpenEatoile e6t perçu (Règ1. g/65/CEÈ el t2/62/cfr)
üareÀ be8leitet von einen DokuEeDt D.D.4' au6 deE 6ich ergibti da66 eine ,.u§gLeich6abgabe erhobea wj.rd (verordn. g/65/Ei!c wd L2/65/ËrlO)
Merce accoûpagnata daf certificato rcdel,lo D.D.4r attestante che Irieporto di coûpensazione è 6tato rt6co6so (ReE.)/6J/CEE è B.eB.L2/65/CEE)
Goederen ver8ezeld vd een dokMeût D.D.4 waaruit bliJkti dat het coEpenserend bedrag geheÿen wertt (ÿerord. 9/65/EîÆ et L2/65/EEO)
2) Valable à pa"tir du : 0ü1tt8 ab : VaLido a partiro dal : Geldig vùaf | 5.6.196?
J) Valabl-e à partir du : GuItrS ab : Valido a partj-ro dal : Gcldig ÿanaf | 1.8.196?
I0t
P.ilz.a frâÀco-Eêna
mlx DB SEUIL PRII tÎ^l{co fRoxTIERE PnELEvEt{EIrs lllfRlcololl,xAur^IlEa
SCITELTJXPREISE FNEI-GNEXZE.PREISE IIIIIERGETEITISCEI.FILICED ABSCEOPFUNOETI
PREZZID'ErtrRAIA PREZZIFXINCO-FROXTIEnA PNELIEUIIXIRACOXUIIIÎITI
DNE}IPELPRIJZEIIPRIJZBIFNÀTCO-ORENSINIRACOüI{I'NÀUIÀINEEETFITGIII






DGrcrlzloD. - OlrchrlJ"l!8 SEP ocl
4-10 11 
-1? 18-21+ 25-1 2-8 9-15 16-22 2a-29 fo-5 6-12
Po06: :::9::::l::'.1::iil'.1y.iti:^ï:"1: Gorgoûzol-â und I(âse derselbetr ru!pe
)rr,r da 6.ull / SchrcllcDpr.I6. . U.E.E.Llr.zrLd'.atrrtvDr.lp.lDriJzê! B.L.E.l, tDlflqx 558?,1
DEUlSCBLAlID
(m)








rt 664,6? i6\,6? 656,6? 656,6? 662,6? 662,6?
Pré1èY.!.ot.
rb/




L1t ?4.65) 7\.65' 78,461 ?8.461 8o.165 8o.165
P!.Iiêvl
Ft/








FIux 6197 ,6 619?,6 619? $ 6197,6 619? ,6 6'19? ,6
îb/
IIux
pG og : EmeDtal et froaageE du nême groupeEnnentEl e fornâcÉI dello steaao Eru E@eotal und Kâêe der6elbeÀ GruppeE@etrta1 eD keas6oorteD ÿaÀ dezelfde




492,8t 492,8' 492,8) 492,8, 492,8, 492,8'
Âb.cb6ptutrtêt
Ft/
Plux 6160,4 6160,t+ 6160,4 6160,4 6160,4 616c,\




tr.f 61 o,67 61o,6? 60?,6? 60?,6? (o,,c? (o5,6?
Ft/
Flux 61 84 ,6 6184,6 114,2 6"t54,2 61r,,9 61r,,9
vb/flux 29o t4 29a,4 2go,t+ 2go,/+ ,4't ,1 141,1
I1Â!IA
Lir 90.16'l 9a.161 90.t61 90.t61 t19.885 89 .88'
Pr.11. tl
Fb,t





rt 469,50 469,5o 469,5o 469,5a +69,5o 469,50
E. flr,nBê a
Flux 6484,8 6484,8 6484,8 6484 ,8 6484 ,8 6484,8
r.b/
Flux I) ]) I 1 T) ])
1) Marcbddi6e accoDtr)a8née drun docuEent D.D.4 certifieDt quê 1e EoEtâat coE!en6atoire e6t perçu (Règ1. 9/65/C1,8 el 12/65/cEE)
WdeE bê61e1-tet ÿotr eraen DokMent D.D.4 aus den slch erBlbt, des6 elne Au68Leacb6abgabe erhoben mrd (Verordu. 9/65/EilO tnd. '12/65/EwC)
Mercê accoopegrata dal certlficato ûodêI1o D.D.4 atte6tante cbe ]'rEporto di coEpenêazloDe è stato raac06ao (ReB.9/65/CRE el l2/65/Cû)










SCBÜELI,BPNEISE FREI-GREIIZE-PREISE IIf,ENODüDITSCE§TLICEB §SCEOPN'TGIT
PREZZTD'EIIÎRÀTÀ PREZZTMÀIICO-FROIIIIDRA PNEI.IEYIIT'NÂCOII'IIIIIII
DRETIPELPRIJZEII PRIJZEN FRÀNCO-ORETS ITÎNTCOüHUÙAUTIIBI EEFTITGIII









Dclcrlptlor - Bcrchr.lbuoS 195?
rEB MAT APR UAI JI'N JUL AI'G SEP ocl !rov
* ôo . Gouda êt floûege6 du ûô& 6roupGouda o lorDassl dêIfo at.a6o tiru PPo
couda uÀd Kâ6ô d.r6elbô! Grupp.
Gouda on kâa66oortea ÿu dazeLfda groâp
)r1r da sêuil ,/ Scbrcll.lpr.I6r . U.E.E.L.




,59,96 166,1' ,?o,44 ,?2,56 ,64 t14 154,?6 ,52 t44 ,68,24
Ab.ch6pfuDt.À
t\/
Flux 4\99,5 4r?6,5 4610,5 465? |o \551,? 4414 t, 4405 t5 460,, o
rb/
Flux 912,5 84\,? 959 t? 9r.4 i o 1015,6 1'tr6 t5 1165,5 e67 §
FRANCE
rt 568,49 568,6? 569,47 ,?41o2 5?2,17 ,6?,22 562,06 566,14
PréIèvên.ntr




Llt ?2984 ?'t6o? ?o2?4 67492 662\4 65895 6589' 66.? 20
P!.1iGYI
rb/
Flux ,818,? 5?28,6 5621,9 ÿ99,4 5299,5 52?1,6 5271,6 5rt?,6
Ft/
FIux 15t, t7L,6 2?'t,, 299,4 299,4 2rr,4
NEDERLA}ID
F1
,r?,?5 142.8? ,45,r5 141 ,?\ ,41,67 ,\1,67 ,41,6?
EclfiDB.n
îh/
Flux \65ri 466,,r \?15,8 4??o,L 4?2o,2 4?19,2 4?,t9 t2 4?'19,2
Fu/
Flux ,\,?r ,t4,?L) 15oo,6 1)584,9 6*,81) 615,81 6rr,8'l 615,81
salnt-PauIltr rt frota8c8 du aârc groupe
Saint-Paul-lB. foroa88l deIIo st.§60 Eruppo
Saiût-PauliE uDd KEse d6r6elbeE Gruppê
SaLnt-PeullEqcr kaasaoolteE va! dezelfds groep
Prir d! scuil / Schrcllênp!.18. Û.E.B.L.Pr.zrl dr.DtratvDrêlp.lprlJzqD B.l,.E.g.
tu/
Flux 5r12,5 5650 rO
DEUÎSCHLAIID
(BR)
DM 191,40 19r,\o 429,6L 4r2,20 \r2,2a 4r2r20 r28 | 29 427,r'
^bâcb6plurga!
F\/
Flux 491?,' 491? t' 1t?o,2 540215 54a2,5 540215 )r5t t6 5141,9
ro/




rf 58r,6? ,81,6? 58r,67 581,6? 58',67 578§1 )?? ,o9 58t,6?
Fa/




Lit 76404 ?r?12 7)796 7r225 7 t225 ?r.225 ,,056 ?4.859
Pr.li.vi
Fb,/




ET ,??,71 ,7? ,?1 ,89,)6 4o2,68 402,68 4oa,60 402 | 60 402, 60
E. ftilgq!
î\/






"t) Marchandi6e accoopâtnéG al'u! docuoeBt D.D.4 cêrtrfiaat qu. k noûtânt coûpoDsatolre est pcrçu (Règ1. 0/69/CEE.t 12/65/CEE)
IJaren besfeitet von elEeE DokuûeÀt D.D.4r au6 deo 6ich ergibtr d466.1tre AuôBloich6ebSebe êlhoben wLrd (verordn. 9/65/WA !\d.12/65/WtG)
Merce ac-onpagaata da1 certlflcato ooalcllo D.D.4, atte6tâ;to chê lrtrporto dl coDpeÂEazion6 è stato_liEco€ao (neg/ 9/65/CEE,. Reg.'12/65/CED)
Goederetr ver6èzeltl ÿan een ilokuûeDt D.D.4 raùuit bliJktt dat hêt coDpôn6ereÂd bedlag Sebeven word (Verord. 9/65/ÊEC ed'\2/65/AEA)
t03
PRIX DT SEUIL PRIX FÎI}ICO FROXÎIERE PRELEVIT{EIIIS ITINÀCOIIN'f,AUIAINES
scBIELI,Ex.PnEIsE FNEI.GREI{ZE-PREISE IIIIIEROEI.I.EIIISCEI.FILICSE IISCEOPFUf,OB
PREZZIDIETMNATA PRÊZZI'NATCO.FROIIIIDRA PRELISYIITTRACOflHIITNI
DRE}TPELPRIJZEN PRIJZEI{ FRAIICO-GRETS INTRACO{I,UIIÀI'îAIRE EETTINGEI{










HarkoErt 4-1 0 '11 17 18-24 2-8 9-',t5 16-22 2r-29 6-12









,65,2? ,65,2? ,?r,at ,71 ,a' 175,94 ,?5,94
Ab.chô!fuDgcû
îb/
Flur 565,9 4565,9 4662,9 4662,9 4699,' 1699,'
îb/
Flux 10o5 r 1 1005,1 908, 908 ,1 908r1 9o8,1
TRANCE
rt 565,6? 565,6? 56?,67 56? ,6i 564,6? 564,6?
PrélèYê!êDt6
trIur 5?28,8 5? 28 ,8 5?49,1 5749,1 5718,? 5?18 ,?
rb/Ilu
ITA'LIA
Llt 65.895 65.895 6?.?99 6?.?99 68.751 68.? 5',1
Pr.1i.YI
trIux ,271,6 52?1,6 *21,,o 542',9 5509,1 55oO,1
Fa/FIur 299,4 299,4 '14? ,1 14? J ?o,9 ?o,9
NEDERLAND
f!atrco-EreÀa F1 ,4't ,6? ,41 $? t41 ,6? 141,6? 1\1,5? ,41 ,6?
8êffltrtên
Yb/
Fl.ur 4?19,2 4?19,2 4?19,2 4?19,2 4?19,2 +219,2
îb/
IIux 615,8t 6ls,aL 615,81) 615,81 ) , ^r)ht5,é 6t5,8t
PG,IO Saant-Paul,an et fromage6 duSaant-Peulin e fornaggi def.
neoe E
o s tes
iroupe saint-Pau11 und Kâse derselben Grup





Frêl-Branzê-Prc DM 42?,r5 42?,15 42?,r5 42?,r5 42?,15 27,r5
Abschëpluû8.!
Fb/
FIur 5141 ,9 5141,9 ,r41,9 5141,9 5141,9 5141,9
Fb/




tt 58',6? ,8r,6? 58),6? 58t,6? 58',6? 58',6?
tb/
FIux ,911 ,1 5911 t1 591',t, 591',! ,1 5911 t1 5911,1
Fa/flux
IlALIA
Lrt ?4,1?? ?4.1?? ?6.o81 76.a81 ?6.o81 ?6.o81
Pr.licYi
fb,/




frsÀco- rt 4oz,6a 4oz,60 4o2, 60 402 ,60 4o2,60 4o2, 60
Ec lllaSe!
rb/
Elux 5>6c,8 5560 r 6 5560,8 ,56a,8 556c,8 5560,8
{b/
llux
l) I':archaadl6e eccompagnée drun docunent r.D.4 certlfl.ant que 1e montant coEpensatoare êst perçu (Règt. 9/65/CÉ, et 1Z/a5/Cîù)





Etllunll D.lcrlDtlor - B..chr.lbut3 196?
E.rlo!at FEB HAR APR I{AI JUlr JI'L AUG SEP ocT NOV
PG 11 s ffi]'î;;; 
"'r.rr"s;r dêlro ste..o sruppo câo.Ebêrt n kaa6aoorten van dâzeLfdê groe»)r1, ôr c.ull / schEllGnpr.l!. . I,.E.B.L.lr.rrl dr.ntrrtÿDrllp.lprlJtrL' B.L.E.U. rb/Elur 5948 'l+ 6025 to
DEÜlSCELA}ID
(B)
tx 524 r40 527,52 5ro,8t 56tt12 558,>9 559.28 ,52124 56't,8o
AbrcàôDtu!8.tr
îb/




rt 616,\7 624 31 616,47 636 )4? ,1 t2? 616,4? 62? |18 64z,oo
Pré1àr.!.rt6
fi/
llur 624,,, 6121 ,? 6445,8 6445,8 619,,2 624' t' 6111,8 6152,5
Fb/Elu
ITAI,IA
Llt ?6914 7r?o'l ?74L6 ?o84, 70845 ?o.845 70.845 ?4.oo2
P!.1I.ÿL
rb/




FI 422,46 422,46 \27,6' 428 rOO 28,0o 42? t92 42?,92 42? ,92
E! lfiÀgên
Eb/
EIu, 5835,L ,8r5,L 5906,5 59t:-,6 i911,6 ,910,5 5910,5 5910,5
Fa/
PG 1) : Lactose Laktose Latto6io Melk6uiker
Prlx dr r.ù11 ./ schrell.nDrallq lr.E.B.L.
Pr.z21 d'.atrrty'Dra.pêlp!1Ju.! B.L.E.t.
îh/
Plux 2012 t' 2150 i o
DEUÎSCBLÂ}ID
(BR)




1825 t5 1825,6 L825,6 1825$ 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6
rh/




rt 192 t2' 194 t2? L94,27 r94t27 194 t2? 194 t2? 194i98 196 t2?
ÿn/




Lrt ,\449 ,5741 ,r?4r ,5?4L 149t+8 ,oro, ,o029 ,oo29
P!.Il.vi
Fb,t 2?55,9 2819,' 2859 
',




F1 111,24 111 t24 r1r,24 1r1r 24 111 34 109, g8 109,88 1 09,88
Bcllta6ca
Ft/
trIux 1516 t5 1516 J L5r6,5 1516,5 1rt6,5 1r1? ,? 151? t? 1517,7
7n/
trlur ,o?t, frz,' 20 t2
rntr B 8rürL PRrr trr,lco rnomlrnE rarr,BrDltrls lillrcoEorrElllllt
8cEttt t D|!nEISE rnEt-oRElzE-PREISD IriEoDlBtiScElFlLIcll llScEoPloIoE
Pttzzt DrDmAr^ Pn8zzr rhluco-FRoilltEnr mltrwr rÉlrcoxulrllll
mDrPE nrJzE PRIJZEI Fn§CO-OREI|S rrlRrc(l{l{mrul^r8l Eltllrotr








TNII DE SEUIL PRII Fn^IrCO FRO!|îIENE PRET.EVE}IEXTS IrîNICOI{IIUIINNÂIBES
SCE|ELLEilPNEISE TTEI-GNETZE.PREISE I}ITIERCEIEIIISCErfTLICEE IISCEOPFUTIGEII
PREZZID'EIîNÂÎÂ PREZZII'RAI{CO-FRONIIEnÂ PNELIEVIITTNTCON{UIIITNI
MEHPELPRIJZEI{ PRIJZETI FRAIICO-GRETS IIITRACOIIXU}IAUTAIRE EETÿIf,CEN










DG6crizior. - o!.chr1JÿItg SEP ocI NÔVH.rko0at 4-1 0 11 
-1? 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 ,o-5 6-12










DNI 56',54 56r,54 559,66 5r9t66 556,?5 556,?'
Âb5chôpfuaScD
tb/




FI 640,4? 640 t4? 656,4? 656,4? 656,4? 656,47
PréLèvê!ênt6
Tb/
tr1ux 6486,4 b486,4 6646,4 6648,4 6648 ,4 6648 ,4
?b/Ffu
ITALIÀ
Llt ?2.749 ?2.749 ?6.o81 ?6. o81 ?6.o81 ?6.o81
Pr.llêvl
Ft/




F1 42?,92 427,92 427,92 427 t92 42?,92 42?,92
Ee ffingcn
FU/
Flux 5910 ,5 5910,5 5910,5 5910,5 5914,5 5910,5
Fb/








DM 146 t05 146,O5 46,a5 146,05 146$5 146, 05
AbschôpfungeE
rb/






Pf 196,27 196,27 196,27 196,2? '196 ,2? 196 t2?
Ft/





,o.o2g ,o.a29 10.O29 10.O29 54.o29 10.429
P!. L aG vl,




FI 1 09r88 109,88 109,88 109,88 109,88 109.88
E. flln8en




PRIX DE SEUIL PRIX FRA}ICO fROI{IIERE PRELEVEüEIIÎS IIIIRAUO}I}{UIIAUIAIRES
SCIISELLEIIPREISE FREI-GREI{ZE-PREISE IIINENOE{EII{SCSTTILICBE Æ§CEOPFUXOEN
PREZZID'E!|ÎR^TA PREZZIfRÀltCO-rRoillIERA PRELIEVIImRICOI'|UI{ITI.RI
DREIiTPELPRIJZEN FRIJZEI{ FRÀXCO-GRENS II{TRACOI'I}IUNÂUIAIRE BEFFINGEN








Ecrku n f t
ProEntênza
Hcrkoast
Dc6crlptron - BêEchrclbun6 19b?
rEB MAR APR I{AI JUN JUL SEP ocT N0v
PG 14 Beu rre But ter Bur ro Boter
A. BELGIQUE / BÉLAIE
t.zzidr.ttrrtÀ/DrcoDelprlJzcn Bclgië I Fb 1016r,o frs:,0
DEUlSCHLÂND
( BR)
DM 664 10, -664,0, 664,o, 664,o3 664,o, 664,o, 664,o> 664,o)
Abschôp funt.D
rb Sroo,4 Sroo,4 Sloo,4 8,00,4 8loo,4 8)oo,4 Eroo,4 Sroo,4
Fb 1812,6 1812,6 r812,6 18r2 r 6 1812,6 18'12,6 1812,6 i8i 2,6
FRANCE
11 861,01 862 167 862,oo 8?o trï 866 ,44 866,80 86,,99 85?,zo
Pré1èvêt.Àts
rb 8720 tt 8?16,7 88r4,8 6??4,8 87?8,5 8750,1 8681,'
Fb 1196,6 1171,6 tt81,r !295 t' 1t3, t8 1156,1 'tt56J 1419,t
ITAIIÂ
Lit 91221 91976 9025t 891rt ,Ùuy2 88.742 91.619 97.21o
Pr.1aêvi
Fb ?457 ,? ?t58,r 7220,' ?t64to ?za? tz 7099,4 7129,5 ???6,8
Eb 2655 tt 2717 ,' z89z,? 291L,5 288?,? 2996,2 2?81,, 2116,2
LUXEMBOURG
FLu, 891 8,9 891 8,9 9104 t 6 9tt7,9 9117,9 9ii7 ,9 9117 t9 911?,9
Pré1èv.ûGtrt a
Fb 8918,9 8918,9 9104,6 gtLZ,9 9i1?,9 9'117 ,9 9117,9
Fb 1) 1) 1) 1) 1)
NEDERLÂ}ID
F1 5r215? 567,82 980,68 580,68 5Bo ,6e iea ,62 ,gt\,62 580,6?
EêtfiDgên
Fb ?555,9 7B\2,7 Sozo,4 8020,4 ec2o ,4 80 1 9,6 Sc 19, 8 ô01 9 ,6







Prix d. seull / scht.11ênprê16c ùuxeabourrPrêzzi d r.ntrata,/D!r!Dê1prll z.n ELux 9r?6,o 9162.>
BELGIQUE /
BELGIE
hlr trrDco floatlàr.- rb 9906,7 991',' 9904,2 990r,5 yÿo1,5 99c5 ,5 qro7 ! 0 9911,5
Pralàÿ.!!Àt!-E.lllagc!




I»I 664,o, 664,o, 664,o, 664 to, 664,a, 664,o, 66\,ot 664 ,o,
^b!chEpluûgta
FIux 8100,4 8100 r4 8loo,4 8too,4 Eroo,4 Sroo,4 Sroo,4 Sroo!4
rlur
mùrcE
1t 861 io, 862,6? 862, oo 3?o,tB 866, 44 866,80 86r,99 85?,20
P!éIàÿ.!cÀtr
Flux 8?20 J 6716,? 8?29,9 8814,8 8774,8 8??8,5 8?5a,1 8681,'
fl,ur
IlTLIA
Ltt 9r22',l 919?6 902r, 8955L 90.o92 88.?42 91 619 97 .21o
Pr.I1.vi
FIur ?4r? ,? ?r58,L ?220 t' ?a64,o 72A? t2 ?a99,4 ?r29,5 ???6,8
trIur
XEDEAIüD
r1 5t2,5? ,67,E2 ,80,68 58o,68 580,68 580 | 62 58o,62 58o,62
Ecf lhgor
flur ?155n9 ?8\2,? 8020,4 8ozo,L 8020,4 8019,6 8019,5 8o19!6
Flux
)l{ârchândl6e acc@lagnée ilruû alocuo6nt D.D.t{ certLfiant que le 6oDtant conPeusatolrG e6t Perçu (RIsl, 9/65/CËE et 12/65/CEE\
weren begleltêt von .lu.o d"k;;;;t D.0.4, 
"ua 
deû Bich ergtbt , alaaa eine aua6leichsabgabe erhoben wird (verord. 9/65/Ewa \îd 12/65/Èwa)
Mercs acco,pa.nata ttal, certrïicili .oa"ri. 0.0.4, atteotaitê c;e f inporto dl coapenrazloae è 6tâto ri'6cos60 (ReF. 9/65/cEË e a2/65/cEE)
Goedcreu vergczeld 
".o ""o 
aàiuà"nt D.D.4 raaruli bri1ktr dat het cooienserend',"àt"! g"1,"r.. wcril (verord. g/12h$c en 12/65/EEG)
107
rDtr D! SautL lall rrllco Eof,trlnt ntl§El! rlllrrflrllu!^llL
lctrBJ§Dn3r§t trtt-oùf,EB-PnEl8a
pBrrurDr8ttrntlr Pnlzzttnllco-lnoitlrl PDB.tSrlntl&olulllltl
mDrPrûPnt,rzrt ml,rzlt tîlllco-onB§ ritnrcooolrll^Iil EllroEl











l-10 11-1? 18-â 2r-1 a-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
PG 14 : Bêurr. Buttat Bur!o Botar
l. BEITIIQITE / ÈÉtAtE
r!1r d. ..ull ,/ schr.ll.apr.lr. . B.Itlqu.
t.zzl drrÀtr.tÿIrr..p.lprlJz.!' B.lftë rb 1o.16r,o
DEUlSCBLIIID
(Bn)
DI 654,o, 664 tot 66\,o, 664,o, 654,o, 66f, o)
^b.ch6plu!!cn
rb 8roo,4 8roo,4 8roo,{ 8roo, I 8roo,l Sroo,lr
rb 1812,6 't8'12,5 '1812,6 't812,6 't812,6 i8'12,6
FBANCE
It 89?,6? 8r?,6? 8>5,67 8r5,6? 86r,6? 86r,67
P!é1èvGr.Dt.
rb 8686 ,1 8686,1 8665,8 8665,8 8746,8 8746,8
rt 1\26,9 1426,9 1\26 s 1426 § 'tr66,z 1156,2
IlAIIÂ
1!rr
Ltt 9r.459 95.459 100.2?9 too.2?g 99.?9? 99.79?
Pr.lIêvi
rù ?616,7 ?516,? Bozz,, lozzt, ?98',B ?98r,8
rb 24?6,' *76,' 2O9O,? 2o9o,? 2O9O t? 2O9Ot?
LUXltlBolrnO
Prix traEco lroBtlèra
flu 911?,9 9117,9 9117,9 9117,9 911?,9 9'.11?,9
Pré:.èÿGnrnt!
rb 9117 t9 9117,9 911?,9 911? ,9 911?,9 9117 ,9
tt 1) t -1 -1 -1
IIEDERLÂND
rl *o,62 ÿot62 >8o,62 ,8o $2 58o,62 ,80$2
f,a t liDtc!
rb 8ol 9,5 8019,6 8019,6 8019,6 8019,6 8o1t t 6
lb 1?25,2 11?2r,2 11725)2 It?25,2 1?25.2 I1?25,2
B. Lû:(tBotno
PrIt d.






It )91',5 )91' t5 991r,5 9'.t1' |' 990r,5 990r,,





nl 664§, 664,o, 664,o, 664,ot 664,o, «4Pt
^b.ah6ptua3!a
flur Sroo'll Sroo,I Eroo,4 8roo,4 8roo,4 Eroo,4
tlur
rBüCI
htr trrlco tloÂtlar. t1 57,6? 85?,5? 855,6? 855,6? 86r,6? 86,,6?
Èa1aÿ.r.!tr




Lr,t 95.459 95.459 1o0.2?t. 100,274 99.79? 99.79?
Prrllerl
7lu ?616,? ?616,? 8ozz,, 8o2z,, ?98r,8 ?98r,8
thr
itDlnlrlD
Ptula! t!ùco-arau tt t8o,62 ,8o,62 ,8o,52 580r6: ,80,62 58o j62
l.tllllt!
IIU lo1'r,6 8o19r6 8o19r6 8o19,6 8o1 9,6 8o19,6
tlu
1) t{e.chaBdlsc accopâ8!6c druÀ docu!.!t D.D.4 cortittut qu.1. rott.at cqrG[..tol!. alt p.!çu (nè81. g/65/cw, et 1z/65/cæ)
vJarân betlêIt.t von.lDct Dokuêlt D.D'f au. d.r rlch.r8lbt, ôü. otre lua3lctrÈreb6rùc-crÉobca üra-irrroea. 9/6i/Eyiaùâ tz/e>/sw)M€rc! âccoipâgDàt! d.r c.rtLticato loil.llo D.D.b rtt.tut! cà. Lrlq)orto d1 ccp.E.ulol. a ltrto rl.acoaào <ec;. t/65/cû,.-lzt6S7èiiloocdcrêa v.rgêz.lal YaD ..8 aloku.lt D.D'4 reerult |lIJItr d.t het coopraacroad bld!.g 6.àav.E rer.t (,tetora.g)ii7asô' .7'tùeiniéj'' --'
t0û
- ,)l





MDIPItr.DBIJZTT PRIJZEI PN§CO.GNEilS IIITRACilMilTUt§NE EEIrTCIT









Dt.crlptlon - L3càr.1bu!8 196?
EarIo..t FEE ttAR ÂPR I,tÂI JUil JUL AUI SEP ocI NOY
CHE : Chcddai
lrlr d. rcutl ,/ schrGlllapr.t.r . U.E.B.L.h.zrl ci.DèrrtÿDr..p.l,priJz.!' B.L.E.u. ft/lllur ,81r,o ,81r,o ÿ?r,o ?)
DEUlSCELAICD
(!n)
Dlt ,28,2i ,44t9r, ,4\,90 ,rr,20 ,29§5 ,25,50 ,44,n t44,90
Âbrch6ptuEtr!
N\/




It 555,2t 5r9,9' 5)6,r4 52r,70 527,r7 5rr,r\ ,16,70 ÿ8,æ
Pré1àrG!.ntr
N\/








t\9,,4 149r,4 ,\9r,4 549r,4 1511 t, 466?,8 466?,8 \66? t8
rb/Fl.u 194 16 194,6 r94i6 r94,6 25,9 282,2 282,2
IIEDERLA}ID
Prllzê! tranco P1 ,69,?1 ,72 tO) lEo,17 ,82,85 ,79 t?o ,?9,6' ,99,60 t98,?4
ECffirtê!
rb/
EIux ,106J 5118 J, 52r',8 5288,r 5244 15 524r,5 ,519,' ,507,5
rb/ 1 1)
TIL : T11 !1 t 11Iol ter Ti t61t TlI6it
Pr1r dt rlull / schrrll.trprct.. . U.E.B.L.Prlrll drtDtrrtvDra.DGlprl,Jr.!' B.L.l.t. rb/FIur 5rr? ,o 5595,o
DEI'lSCELTXD
(ER)




446?,2 4r2o,9 4610i 6 4644,8 4649, I 4698,5 4784', 4979,1
tu/




rf t4?,64 547,64 552,9? 5r9,o7 ,59,0? 559,o? ,59,0? 559,o7
Nb/








,>42,5 ,r42,5 5ro5,, 55L7,o 551? tO 551?,o ,51?,o ,51?,O
Ft/
rlu 69,' 6e§ t,o ,4,o 5\,o ,4,o 54,0 ,4,o
TEDDBLIIID
rl ,1O,92 ,1O,92 t44,r7 ,46)76 ,46,?6 ,46t69 ,46169 ,46,69
Ealthtê!
rol
ILur 4294 J 4294J 4?16,, 4?89r, \789,5 4?88,5 4?88 J 4?881>
ED/
ELur 6gr,rL 685,rL 57',5 565,rt 565,r1) ,55,51) i66,1 I 566,'
ilârèban dlBa run docuDeLt D.D.4 ccrtlflaat que lq loDtdt coDp.aEatolrê c6t pcrçu (Règ1.
warêD begl.Ltct von einen Dokurent D.D.4, .u6 d.r alch erBlbtr dÀôs elE. AurtlelchsabgÀbe âlhobe! rlrd(Vcrord. 9/65/EAa ea't2/65/lr1)
llerce acèoapagaatâ dâl certiflcato oodelio D.D.l, attegtautê cà. Ltlrporto di coopcaaÀzlon. è 6tâto ri6c0660 (!eg,.9/65/CË8.-c.12/65/cEE)
GoêalerêE ver6izctd vaa eeo dokuoent D.D.lr raarult bltJkti dat àat conpê[sêr.td bêdleg gGb.vetr rerd (Verord. 9/65/EEO eî 12/65/EECI










rArZZt DlDmlrl PEEZZI rB.IxC(LtnOrrtfl P8IÛIAII ttrlnrl(ll[lllltrl
mEætr.PBr,rZE{ rnr,rzEl ln§co-onas rÉlrcooorr0EÀrtl ElrElr(trt








l)-1O 11-17 1E-zlt 2>1 2.8 9-',|5 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
CEE s Ch.dürr








Elu 4r't1,, 4111 t' 4111,t \r'11,, 4111,' \r11,,
1\/llux 6)8,7 618,7 618 J 618,7 618,? 618,7
rtrxcE
1t *6,6? ,46,8? ,47,6? ÿ?,6? 549,6? ,49,6?
Pralèvêr.!t!
fol




Llt >8.)48 >8,148 ,8.r48 ,8.r48 5,8.r48 ,8.r48
Pr.l1.v1
fb/
trIur 466?,8 466?,8 466?,8 466? t8 466?,8 466?,8
Eb/
11ur 282,2 282,2 2Bz,2 282,2 282,2 282 2
IEDINLÂND
FI 599,60 ,99,60 ,9? t61 ,9?,6',1 ,9?,6'.1 ,9?,61
EG lflBtc!
Ê\/
Elur 5519,' 5491,8 5491,8 ,491,8 5491 $
îb/
I 1
IIL I ll1êlt Tl.I61 tor TtlEl t 11161t
PrIr d. r.uil / schrell.nprrlsc . U.-E.B.L.





DI{ ,98,2' ,98.2, 4oo,68 40o,68 lloo,68 40o,58
Âb!chôpluotcD
tu/Èur 49?8 J 49?8,1 5oo8,5 SooE,5 ,0o8.5 5OaE,'
ÿDt




PI 559,o7 559 ,c7 559,o? 5r9,o7 5r9,o?
fr/




Llt 58.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
Pr.llqtl
îb,/
Elu ,51?,o 551? ,O 5517 ,o 551?,o 551?,o 7r1?,o
F\/
Elu 54,o 54,o *,o 54ro 54,o ,4,o
rlDEBLT,ID
rI
,46,69 346,69 ,46,69 ,46,69 ,46 t69 ,46 t69
E.trlngc!
r\/
PIur +788,' 4?88,5 4?88,5 4788,5 4788,5 4?88,5
rb/
Flux i6,5' 566,5t 566,5\ 566,r' 566,51 ,66,5L
1) Mschandi8e ecconpagÀé€ drun docuEeat D.D.4 cârtiflùt que le tutaEt c@prDsatoLrc c6t pcrçu (Bèg1. 9/6r/Cfr ct 12"/5j/Cæ)llareE betlertet vou e1E6D DokuteÀt D.D.4 au6 dêtr 61ch erElbt, dâss eIÀê AuaBlej.chsabSêbe erhobr! ;lrd (v.rord. 9/65/Éro u d 1Z/65/ÉnG)Merce acconpa8nate dal certificato Eodel.lo D.D.4 attestùte che ftlûporto dl coûpoasazloEê à atato ttêc066o (seg. 9/65/Cü c'tz/65/Cfr\
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FEB HAN Aln IiÂr JI'N JI'L AUC srP ocI trov
PC OI : Poudre dê Béro l{o Ikùpu Iver Sieæ ùi latt6 llsipoeder
Prir dc rculVÉcàr.ll.lDrGi.a 
- 
Dcut.càIur






Ilux 1051,9 10?1,4 1086, I 1O86,2 109?,, 109? t' 1 105r6 110? t5
Dil 84, lr 85r71 85 




F' LL6t62 116r80 115 r 80 1 16,8o 116 t1? 1 15,80 I 15r8o I 18,r0
Prélèvcocatg
Dt{ 94t49 94,63 94,6' 94$) 94 J2 9',82 9r,82 96,01
DI'
I1rIIÀ P!êzzI iruco-lrottiarâ
Llr 14.481 14.481 14.48' 14,48' 14.48' 14.48' 14.48' 14.258
PrcI i êv1
Dlt 92,69 92$9 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 91,25
I[il
I{EDERLÂl{D
Prijzêa franco- FI 55r01 57,20 57 ')'6 66,r7 65 )41 67,r9 6? trz 66 
'7'l
Eelliage!
Dl{ 60,80 6lt20 5r,r8 7',t, ?2,28 ?4,46 ?4,r9 ?,,91
D{ 19t79 r7, 19 17 t21 ?,26 I 
'r'r 6,,r, 5,20 6,88
Dd- a . Lait et crène de lait m p@drê (24 d 27 $) ..Latte e creoa ùr latte in polvarc \24 a 27 l,) lililch utl RahD in pulverfom (2UeIk a rcoD ir poêder (24 tot t4.bill ?7 fi)
Prix d. 6êuil/Schr.IlêEprelsc 
. 
Dêut.chleD(







\r2ot2 441? t5 4419,2 4427 § 442',5 4422§
DN 118,41 119,86 ,45 t61 t5r,40 ,5r,5' ,r4,20 ,5r,88 ,5',80
PréIèv.Dênt.-86 f f irgên Dl{ 0,4,
,'8^NCE
Prlr frÀlco Ff 449,80 450r48 45o,80 4r0,80 45o,80 450,8o 4ro i 80 450 t 8o
Prélèvc!.Dta




Llr 60.o80 60,080 60.o80 60.o80 60.o80 60.080 60.080 58.61 I
Pr.ll.rl
I»l 184,5r 184,5r ,84.51 ,84,11 ,84,51 ta4,r1 ,84J1 ,?r,16
I»I
TIEDERLAIID
PrIlrcD lranco-ErcÀ8 rl 275,40 281, 17 285,25 296,r9 286,o, 284,12 284,94 285,?5
Itê ffingên
DH lo4,3t 112,89 ,'15,'19 116,2, ,16 tO6 ,'11,94 ,14,85 ,15,75















lür ll,ltuàraa lrcà s Pa! lrtDrttrloil rræ ! yoor l,ÀvoarcD ü t








OrlchrlJrl!! SEP ocl NOV
i+-1O 11 ,|? r8-zh 2r-1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-> 6-12
PG 01 ! Poudre de 6éru llolkeDpuLvêr Slero dl lâtt lYeip oe do r
Pr1t do 0u1ÿlct!.IlrDp!.1.4 
. 
D.uÈ.cbIE'
P!.rsl di.ÂlrrtÿDrcrpclprlJzu' (m) Dl 86,oo
I'.E.B.L. /
B.L.E.t.
PrIr tlMco llontlara- rb/Elur 11/J7 t' 1107 t5 11C7 t5 11O? t5 't1o7 t5 11O? t'
Dil 88 ,60 88,60 88,60 88 ,50 88,60 88,60
P!â là"...D ta-Eat!iaartr Itl
rnrxcE
Pr1r
t1 1 18,80 1,r 8 ,80 '1r8,80 1 18,8o 118i8o 1 1 8,80
kaIàr!!aat!




Llr r4. ool 14. OOI 14.48' 14.48' 14.48' 1448'
Pr.lI.Yi.




6?,1' 6? ,1' 66:t5 66,15 64,'r7 64 J?
E.lti!g.a
Dil ?4J8 74,18 ?,,o9 ?t to9 ?o,91 70,91
Dt 6,41 6,41 ?,50 ?,5o 9,68 9,æ
LsLt êt crèDe de lalt ê! pouarc (Ah à 2? S)vg oz i LÀit. â.'arÂ ât 16+|- i, n^1!âGÂ IuL 
- 
). t
lltlch uEd Ra.hu l,À pulverfora (24 Uie a? %)
ll1r d. r.u11/Schollca;rclcc 
. 
DÊutrchl,ud






EIux t4zz,5 4422,5 4\2215 4422,5 4422,5 4422,'
D,I t r,80 ,51,80 ,rr,80 ,,,,8O ,rr,80 ,5r,80
Pra làÿ.!.qt!-EG tl1[t.! IX
ttÂrcE
Pr t1àr.
PI r50,8o 45o,80 450 r 8o 45oi80 450,80 450,8o
PraIàÿ.!aEt!
DI ,65,24 ,65,24 ,6rG4 ,65,24 ,6ri4 ,5r,24
ttt
ITrlIA
Llt 60. oEo 60. o8o ÿ.?06 56.?06 56.706 ,6.?06
Pr.l1."l
DI ,E4,51 ,84,51 162,92 ,62,92 ,62,92 ,62,92
lt{
iEDIDLITD
Prllr.! traco-Errna rt 284,94 284,* 286,81 286,81 288 ,69 288 ,69
Erttla6.n
tx ,14,85 ,14,92 ,16 r92 ,16,92 ,'18,99 ,.18,99
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rEB üÀR ÂPR }{Àr JUT JI'L Àu0 SEP 0cr Ilol,
PC or : Hït"î,ï:E:,8\rrÉài Itiloh rn Pulverfom ( '-,!r, fi)lielk 1û poeder (.-: I,5 S)
Prh rio roliVÉchr.l,l.lps.i.a 
. 
D.utrcbLu(h.r!1, dt.DtrrtÿDrcrpctprlJroa' (fR) »l 14.1,60 r76,95
v.E.R.L. /
B.L.E.I'.
Prlr lreaco lroltlara. îb/ELux 1898,2 7902t5 189) i2 1 870 r1 1811 ,7 1822 15 1816 t? 1812,t
PrâlàraraD t.-Ealf 1!t!n
Dlr r5rr86 t52tzo 151,\5 149,61 1a6,5' 145,80 145,r4 i45, oo
4l 14:t5 't6,?o 19,99 2),91 26t84 26,84
ITrncl
tt 2)7,94 239,64 24A t2? 2r?,80 2r83? 2r?,æ ry?,8o 2r?,80
hélàÿr..ut.
D,I 192t78 r94,75 194,66 192,6? 19r,04 192,57 192,6? 192,6?
Ix
trrLr.t
I.1t 35.209 15.209 ,5.209 55209 ,5209 ,5.209 ,5.209 ,r.2c9
Pr.l1.r1
tx 225,!4 225t)4 225,r4 22',r4 225,r4 225,r4 225,r4 225,r4
»t
,ED'TLI[D
rI L48199 145)89 i46,98 14,,99 14>,86 1\1 tr6 142,48 145,94
E.llirE.À
Dü L64,63 161,21 162,40 161 tr1 158,96 156,2a 1r? ,44 i(,1,26
Èl 4,05 >,65 8, oo 1' '15,20 12 
'r?
Pc 04 : Latte condooato (soza aSSruta d1 âcch€rt) trondqgulcb 
(nrcht geæckert)
Oecon<lmseerdè nelk ( zoader toegevoegÈe oiker)
Prlr dc r.ulL/Scltal].tepr.lra 
. 
Iltutlchl,
h.r!td..û!rrtÿDr.ap.1p!lJt.û' (BR) Dll r72,4'l 179,68
BEqÆIQI'E i/
EEIÆI8
Pll trEco froltlàr.- Fb 2427 15 2427 t' 2427,' 242?,, 242? t5 242? t5 242?,5 242? t5
P!l,J!a! trüco-8ra!!
P!élàÿ.!.ût.-Eaf f lDtc!
DùI t94t2O t94t2O 't94,20 194 tzo 19&r20 1 94 ,20 194 tzA 15 4 ,20
Dl{
IRAIICE
rt 258r40 2ÿAo 258,40 258,40 258,40 er8,40 2r8,4o 261 .1 0
Pr é:, à va.rÀ t !
Dll 2O9t36 2O9t)6 209,16 2o9,t6 2O9,16 209,16 209,t6 211 ,54
Dll
IrlTIA
Llr 4t.885 43.885 4r.885 l+r865 41885 4r885 4)88, 4r.885
P!.11.ÿ1
BI 280,86 280,86 28o, 86 280,86 280,86 280,86 280 ,86 280,86
Itl
urxxlrSouRG
f!on I iè rê Flur 2OJOTO 2OJOr0
21r' t2 e140,6 2140 t6 214O t6 2',140,6 140,5
Fré1èYeneEts
Dt{ t62r40 t62r40 1?O,66 1?1 ,2' 171 ,2' 1?1 ,25 1?1 t2' 1?1,2'
DI
IIEDERLÂND
F1 165158 165rÿ 1?O,87 171 ,2, 1?1 ,25 1?1 ,3> 1?2,14 172,1\
EeffiE86B







mlr DE SEUIL prtl In^llCO flolrtErE pnELEyEXrf,l§ UtrSrcor0lulllûlllnEs
SCüTELLETPNEISE PREI.OREIZI.PNEISE
PNEZZID,EXTNÀÎI PNEZZITTrIGO.TXOTIIENA MELIEÿIIXIRrcO!|UTITTNI
DREIPELPRIJZEII PNIJZEI INII.CO-OTEIS IilTRTCO!+{UTII'IAIRE IEfFII{OBI












- Or.chrllrlDr SEP 0c1 NOV
lr-10 '11-1? 18-24 2r-1 2-8 9-'15 16-22 to-5 6-12
Lar t en poudre (' =]l ,, 14)j" ', Latte 1n palÿere (,<a j,5 1É) ffi>rrlrêlk in Doedêr (< 1.5 \
Prlr do arulÿ§chr.l1.!prc1.. 
. 
D.ût.cblü,
Pr.srl dr.ltrttÿDrclpclprlJrca' (m) Dt 1 82,80
v.E.È.L. /
B.L.E.U.
Prlt h.Dco troatlara- îb/EIur 18't2,5 1812,5 1812,5 '1812 t5 '1812,5 18'.t 215
DX 145,OO 145r00 145,00 145tOO 145, OO 45,OO
Prôlàÿ.n.!tr-Eatf ,.a!rtr DI 26,84 26,84 26 ,84 26,8r{ 26,84 26,84
tnrlcB
Pl1t t!.!co lroatl,àro
1t 2r?,80 25?,80 2r7,80 2r7,Eo 218,80 2r8,eo
Èélèvcacatr




Llt )r.209 ,5.2o9 ,5.2o9 ,5.209 ,5.2o9 ,5.2o9
Pr!1 l.rl
D{ 225,r4 225,r4 225,t4 22rtr4 22',14 225,14
t»t
iEDIALAID
PlilzaÀ trüco- FI 146,04 146,04 1 46, 04 146,04 146,O4 146, 04
E.ttlÀErÀ
DN,I 161 tr? 161 tr? 161,r? 161 tr? 16'.1 tr? 16'.t,r?
DI 12't7 12,r? 12,1? 12,r7 1 2'1? 12'r7
P0 04 Lart condeEsé (sans addrtron de sucre) (ondensmllLatte condenseto (senza ag8iunta di zuccherj.) Geconalense h (nicbrde Del-l te zyckert )(zouder tcegevoeFde sulke
Prl,r Cc æult/8clrall.atr.I.. 
. 
DGut.chlu.





Fb 242? ,' 242? ô 242?,, 242?,5 242?,5 242?,5
IX 194,20 191,2o 194 ,2O 1*,20 1 94,20 194,20
Pré1àvcacatr-Bc f f ingca I»I
lf,§cE
Prlx fr.lco troÀtlèr ?1 2$,4a 26i,4o e61 ,l+o 561 ,4O 261 ,40 2û,4A
Èé1àrci.!t!
Dlil 211 t79 211 t?9 211 t79 211 t?9 211 ,79 211 t?9
N
IlTLIA
Pr.zrl t!ùco-trortl,ar. Llr 4t.E85 4r.885 41.885 4r.885 41.885 45.685
P!.1larI
DI 260,86 280,86 280,86 28o!86 280,86 28o,86
fi{
UIIETTBOUNG
Èir freco frontrèr. Flux z',t4o t6 t140,6 2140 t6 2140,6 2140,6 2140 t6
Fré1èYeoeEtB
Dil '171 t25 171 t25 171 t25 1?1 t25
Dil
IIEDERI,A}ID
Prl-jzeD Frdco-greDs FI 172,14 1?2,14 1? 2,14 1?2 14 172,14 1? 2,14
Bêffiû6r!
















Voor hvoêrGn naù 3F-llr ElDtuLllt Àrcà I P.r lrportrsloll rr!æ 3










EEB ilÂR ÂPR MÂI JI'![ JIJL Âu0 ocI [0v
PG O5 : Lait conèù6é (avçc addltron de sucre)Latte conùeaêto (oon âggiutE di âccherl) Kond@§nilch (gezuckert)Cecoaal@seerde [etk (nst toêawo€rdê elke!)
Prir dc cculÿ§chr.Il.Eprcl.a 
. 
Dcutcchha,
Pr.rzl dr.DÈratÿDr.lpêIDrtJz.!' (BR) DIiI 3O4r0O 280, 19
|.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlr flrnco troatlara. §b/EIux llg3,2 1193,2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9,,2 )r9r,2
P!êIèec!!tr l6-Ecf f lDgcn
DI 27tr46 27tA6 2?1 t46 2?1 ,46 271,46 271 146 2?1,46 271 t46
Dlt 15,96 15,96 I,06
rTr}rcE
rf 137,85 l3?,85 ,r?,85 t1?,8, ,r?,8, ,r?,8, ,42,r5
Prélèrclcats
DM 27 1,7 3 27J,73 2?r,?, 2?r,7' 2?' ?, 2?' t?t 27',7' 2?7,r?
Dü L3169 rlr69 )'91
IT.{I,IA
Llr 55.455 55.455 ,5.45' ,>.+t> ,545' 55.455 55.4r5 55.455
PrêLiGvi
Dll 154t9I !54,91 ,r4,91 ,54,9L ,54,91 ,54,91 ,54,9'l 1r4,91
tlt
IIEDERL.ûIID
FI L97,89 197,89 204io, 204,47 2O4 14? 2O4 tto 205,58 205,58
BrfllEteE
Dt( 2L8t66 2t8t66 225,45 225,9t 225,9' 225,9? 22? t16 22?,16
I[il 68r76 û,te +O t l+O 58,r7 ,B I,? ,8,r, ,? J4 ,7,14
GorgoDzolâ et fronageô du Dtoe gMpê
Corgonzola e fotuEsgi dello stea6o gappo
Corgouzola uld NËsê derselb@ Cdppe
Oortpazola a kæEoort@ vq dez€lfèe groep
Prl'x de 6êui1/Scir.Ihlprêl,sa 
. 
D.utrchlBr(
Pr.rzidrcEtratÿDrcrpêlprijza!' (ER) DH 455,78 492t27
!.Ë.8.L. /
B.L.E.II.
Prlx truco froatLèr.- rb/ 550416 5504t6 ,5c,4,6 5504,6 5504,6 5ro4t6 t504,6 ,ro4 t6
Prl.jzêr frùco-6ra!t
Prélàr.D.Dt!-Ecf f 1nt.û
Dlil Mor'37 440,11 \4o,r7 44o j17 44o tr? 44o,t7 440,r? 440,1?
DÀI 22 rOO 2',5? 2',5? ,1 t46 ,9,88 ,9,88
rrlrcE
11 66J,06 664r76 56rtoo 661 ,r1 659,9' 65tt?o 666,86 665,5'
Pré1àv.!GEts
DX 53'l t2l 538,59 ,r? j6 5r5,?e 5r4,68 ,r?,?> 54O,29 559,21
DH
IlAI.IÀ
Lit 86. ll2 82.81? 78.2r9 ?6.12? ?655? ?6.557 ?4.85' ?6.256
P!c11!rl
Dil 552,52 530,16 5OO t7' 48? ,21 \89,96 489,96 479,06 488, d+
D.t ,,o7 ,70
TEDMLA}ID
FI 442tLO 442rLO 450,04 450,61 45O 161 450,52 45o,52 \50,52
Eê ffiDEeD













Pour tlportrtlo!. ÿ.r! 3
PRII müCO tnotlÎIEn!
fnEt-GRllrZS-PnEtSE
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- O.lchrlJÿh3 SEP ocT NOV
4-io '11 
-',\? 18 -ali 25-1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-, 6-12
po 05 | 111: ":19:1:1 (avec âdditioa de sucrc) KoDdêr6û11ch (seo;"i..tLattê coDdo'sat. (co' etfiuÀtâ di zuccherl) ;:^;;^------.- i-rL .--
Prir do arulVÉcbt.ll!!p!.1.. 
. 






Elux >r9,,2 t>9,,2 ,r9,,2 ,r9r,2 ,r9r,2 ,r9,,2
DI 2?1 ,46 2?1 t46 271,46 2?1 tt+6 2?1 t46 2?',t t46
Prêlàr...D t!-8. lllB!.! DI
lnrxcE
Prlt lrrôco lroatlèra
lt ,42,85 t42$, ÿ2,85 ,42,85 ÿ2,85 ÿ2,85
P!é1èÿ.t!Et.




Llt 55.4r1 55.455 ,5.455 5r.45i 55.4r5 ,5.4r5
Pr.li.rt
Dt




rl 205,r8 2o5,58 20r,58 20r,58 2o5,r8 2o5,58
E.ttlDga!
Dtl 227 J6 22? ,16 22?,16 22? ,16 22? ,16 22? ,16
DI t?,1\ ,? ,14 ,? ,14 ,?,14 ,7 ,14 ,7,14
pG 06 : Gorgonzofe et froûag€6 du
-- -- corFonzola e forûe8gi de1I
reoe grouPo
I ate66o f.
Gorgonzola uld Kâ6e dcr6e.l,beE GruppêGorEoÀzolâ ân kâasÂôôrt.n E-n d..:1r
Ear 6. r.utt/Sctrr.J.J,rÀpra13. 
. 
D.utlchlù(





rb/ 55ot+,6 5504,6 5ro4,6 55ol+,6 55a4,6 ,5Ot+,6
lH 44O,r? 44o tr? 44o,r? 440,r? 44O,r7 44O tt?
PréIàv.!c!t!-Ecf tiûgGL D{ ,9,æ ,9,08 ,9,88 )9,88 ,9,88 ,9,88
FXAIICE
Prlr lruco troatlèra
F1 669,60 669,60 66't,60 661 ,60 66?,60 667,60
Prôlàvcroats




Llt 74.65' 7+.65' ?8.461 ?8.461 80.16, b-r55
P!.11.11





PllJzaÀ fruco-tr.!. rl 450,52 450,52 45a,52 45o,rz 450,r2 450 t12
Ec f tl!8.n




















F[r Blaluhrac Brcà r Pa! l.tDltastoal ÿr!æ I Voor luyoarcD uu !










rEB xtr ÂPÎ f,ÀI JIJf, JI'L AUC SEP 0cT l0v
PC083 hùtaIh8tel ot frcDâtos du ntoc gmpc. fomagg,' dcllo Etrslo gÈppo h@tal uil XËa6 dersolba onDDshatal @ k@soort@ vu rlezàlftlc aæep
Plird.!.u1vgcbt.ll.!p!.1æ D.ut.càtüPrclzl d..DtlrtvDrcrpclpriJzoa' (!n) Dt 44o,@ | 44o,oo r98,OOe' t 2pÿt
[I.E.B.L. /
B.L.E.II.
Plir fr.aco troatlala. tb/ILu* 5417 t5 5417,5 >41? § 5417 ,5 6045, I 6142§ 65't? J 611?,5




rt 6L7 r92 619r95 6?2,20 6't9 160 6'rg,5Z 61?,44 609,r\ 51r,?o
héIèÿa..ut!




Llr 81.697 83.915 8r.9r, 85.?4? 86.2r2 8?.?4, 88.088 90.1?1
Pr.lirrr.




FL 191,84 39r,04 ,91 ,84 ,9',t,84 4r7,29 444, 19 471 tr1 471 ,1
E.tliEB.À
DH 4)2.97 4!2,97 \r2,97 4r2,9? 48r,19 4æ,82 520,78 ,2o,?8
Dil 1) ) 1) 1) 1 I
Gaila et fæEages rlu nâne gmparÿ v> 
' Caèê e foEagga dollo stedso tnppo
Couùa ud trBs6 tlersolba Cruppe
Gouèa @ kæaoort@ ÿ8 ia&rltÀc tlgap[u dc lcu1f./ScÈral].anpraltc 
. 
DauÈlcblaDa






Flux 5321r9 5426to ,461.2 546? t5 545',8 ,\6? 15 ,46? t5 546? §
Dlt 425t90 434,08 4r7,2'r 4t7,4o 416,47 4r?,4o +r? t40 4r7,4o
Pré1àÿ.r.!t!-E.f f lntctr DùI
FXATCE
11 573r42 573,60 5?4,40 5?8,9' ,?7 ,10 572,15 ,56,99 5?1,O?
héIàÿ!!aDt!




Lrt 72.984 71.607 70.2?4 67.492 66.24\ 65.89' i,r.89, 66.?20
Pr.llavl
Dil 467 rLo 458,28 449 t?' [r't,95 42',96 421,7' 21,7, 42?,o1
D{
TEDELA}ID
PrllzaÀ llatrco-8rcaa FI 339,56 J39,56 ,41r,68 ,4? ,16 54r,55 t4, t48 ,4,,48 ,45,48
EcrfhB.a
Dil 175,20 !75,20 ,80 t8? ,8r,60 ,?9 161 ,?9,14 ,79tr\ ,?9,54
DI 1) 1) 1) 1) 1) I I
1) ilarchandlsc accoopagnée dru! docuEent D.D.4 cêrtlflâat que le ûontânt co.penaatoire e6t perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEEr.
tlareû bêEleitet ÿon elne[ DokuEeBt D.D.4' auE dêE Eich or8lbt, de€6 eine Aus6teichsabgabe erhoben rlrd(vero!d. 9/65/ÿfg rîè 1Z/61EWA)llerce acconpagnrta da1 certj.ficato Dod.Ilo D.D.4r âtt.stânte che Lrioporto cla ccEpeasâz1one è stêto ri6co6so Reg. 9/6J/CEE e' -Ree. 12/65/cÈÈ)
Goederen vergezeld ven een dokuEent D.D.4 raaruj.t bllJktr dÂt hGt coûpensereBd bedra8 geheven *erd (ÿerord. 9/65/æG dn 12/65/EEe).
2) lrelablc à partlr du : Güttia âb : Velldo a partllG dal : Ge1di6 tataî z 5/6/6?
















l[r lllluLrae trcL t Pa! ltt$trsloll Dræ I Yoor l!vcc!.n ry s








Orrchlllyha SEP 0cT itov
{-io 11 1? 18-21+ 25-1
.o-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
M 
^a . 
Enûsltef et froEages du ûêi(,8îOupt
teaao m
Enuênta.L und Kâ6e derselben «ruppe
E[ûcBtal 6a kaa66oortêE vd dezelfde
Prlr dr routÿlchr.ll.!p!.1.. 







rlu 6517,5 651?,5 65'.t7,5 611?,, t 1?,5 65't?,5
»t 521 t4O 521,40 521,40 ,21,\O 521 t4O 521 tl..O
DI
rartrcE
tî 515,60 615,60 6iz,60 612,60 51O,60 61 0,60
ka1àt.!rBt!
»t 498,?6 498,?6 495,r, 496,r, 494,?1 494 J1
IX o,99 o,99 1 ,99 1,99
ITII.I.I,
Itr 90.161 90.161 90.161 9a.161 89.885 89,885
Prali.rt
INI 5?8 tr1 578,r'l 578,11 578,51 575,26 5?5,26
Dt
TEDEALIXD
PI 4?1,r1 \7 1 ,r1 471 ,r1 4?1,r1 471 ,r1
EGfll,ÀtrÀ
DT 520,?8 ,20,?8 52o,78 520,?8 520,?8 ,201?t
tx I _ r)
-I -I I _1
pc Og r Ooud& et frohag€6 du aêne groupe
- Gouda e forEeaRi dollo stesso Rr
Gouda utrd Kâsê der6el-boB Gmppe
Oôilde êh kÊEsÂôôrtêh ÿDn dêrêlf
Prlr d. ..u11/§chr.Il!UEal,sr 
. 
D.ut.chlùr
P!.ztl dr!ûtlaÈÿDr.ûpêlprljzaÀ' (DR) DÈt 422,50
v.E.B.r/. /
B.L. E.U.
h1r fruco troltièrc- 7b/Fl rr *6?,5 ,46?,5 546? t5 ,46?,, 546?,5 ÿ6?,5
P!éIàr.!.8t.-EGf li!tGE




Ff 5?o t6o 570,60 ,72,60 572,60 569,60 569,60
Pr61àv...Dt!
DI 462,ro 462,ro 46r,92 46,,gz 461,49 461,49
DI
I1rIIA
Ltt 65.895 65.895 6?.?99 6?.799 68.?51 68,?51
Prrll.vl
Iil 421 t7' 421,?, 4r>,gt +rr,e1 44o,01 440!01
DI
TEDEALTTD
PTlJ I FI ,4,,48 ÿr,48 t4,,48 ,4r,48 ,4,,48 ,4,,48
Er lfltrgln
Dil
,79,ÿ ,?9,54 ,?9,r4 ,?9,54 ,?9,14 ,?9,r4
DI 1) -l I 1 r) _ 1)
1) MalcheDdiae acconpagnée drua docuaeat D.D.4 cêrtafiaEt quo Ie Eotrtaat compeD6atolr e6t perçu (Rè91. 9/65/cEE et 1z/65/CEE)flareD begleltet eoÀ einet DokueDt D.D.4 au6 deo 61ch êr8ibt, dass eiEe AuBgleichEebgabà erhoben-rird (Verd. 9/65/ivit \Là 1Z/65/DÏA)Merce 6ccoDpâtEata del certlflcato rod.llo D.D.f âtt.ÊtaBt. chc 1'lEporto dr coapeasÀzioae è 6tato ri6cos6o (lno6.g/65/cDB.1z/e,/cù)

















INTRTC O}IMI'IIAÛÎÂIRE 8DFTIf, GEI











IEB ![AR ÀPR IiAI JI'tr JIIL Âu0 SEP oGl trov
pG lO: S"i.nt-futinSaint-Pillin 6 fomâgg,i dello EteÊso gruI,po iSemt-Pu5ê1nt-Pe
-
11À ud E€9 dêlsêIb@ Otur1in q kææor'to væ tlez'erperlfdePrir dc soulVÉchrcllcaprclcr 
- 






ELux 5280i6 529815 5rrr,, 5r?r,, 5157,? 5148,, 5148,5 5170,2
Dt{ 422A5 421,88 426,68 429,88 428,61 427 )88 427 t88 429,62
PrèIèvaDa! tr-Eaf f iÀg.n DM
I'RÂNCE
Prlr t!âDco froatièrr
rt 588,60 588,60 ,88,60 588,60 ,88,60 58r,44 582,O2 588,60
Pré1èÿ.û!!t6




Llt 76.404 75,7\2 7r.?96 ?r.225 7r.225 ?r,225 ?r.056 ?4.859
Pr.L iêÿi
DM 488,99 484,56 \?2,ro 468,64 468 ,64 468 r64 46?,56 4?9,10
DM
I{EDERLII{D
PrijzêE frùco-gr.nr FI )79,52 379 r52 ,91 ,17 404,49 404,49 404,41 404,41 4o4 ,41
EôffiEgcÀ
D|{ 4L9 136 4r9,36 4r2,2' 446,9' 446§5 446 | 86 446, 86 446,86
DÈI _ 1) 1) 1) 1) 1)
PT IT C@onbert et frcnet66 ùr mÊme Br@peCaeDbert e fomâ€91 d.êllo stesso gnppo Caenbert ud Gsê Aer6êlbq Cftpp€C@@bert q kæÊoort@ uu ùezèlfd.e gæep
Prû d. r.ull,/Sctrrcffeaprctec 
. 






Flux 5765 t5 5767,5 5?67,5 5?67 ,5 5?6?,5 5767 t5 5858,' >96?,5
DT 46tt40 461,40 l+6 1 ,40 461 ,40 46i ,4o 461,40 467,o4 4?7 tho
PréLèv.aêrt!-Bof f lntea Dn
rRÂNCE
PrLr lrraco froatiè
EI 62tt40 629,U 641,r€ 64 1 ,40 616,zo 52'r,40 6t2 t11 651,91
PréLèvrlcats
DM 503,46 5W,7) ,'t9$6 5't9,76 5',tr,45 ,o>,\5 512114 528,19
Dù{
ITÂI,IA
Pr.rz1 fratrco-fro!tirrr Llr 76.9U 73.701 ?1.\16 ?o.845 7o.845 ?o.845 ?o.8\5 74,OO2
P!.11êvl
I»{ 492t25 47L169 \r?,06 45',41 \5r,41 45',41 45',41 4?r,61
mt
l{EDERLAND
PrlJzct tranco-grênr FI 424r27 424t27 429,41. 429,81 i29 r 8r 429,?' 429,?' 429,?'
llê fliÀ8.!
Dl{ 468,81 468,8r 474$2 4?4,91 4?4,9' 474,84 4?4,84 t+74,94
Dl{
1) Marchandi6ê accoûpagnée clrur docuûent o
Waren be6leltet vcÀ eineo DokuûeBt D.D,4, aus deE sj.ch er8j.bt! da6ê eine Ausgl-elchEabgabe elhoben wl!d (Vêrord. 9,/65/EllG ùÀd,12/65/CEÊ't.Merce accoEpaBneta del certlflcâto ûodeIIo D.D.4r âttestante che f'j.ûporto dl co4pensazloa6 è stato rLsco660 (Reg,. 9/65/CEB e Ree'?,IZ/65/CEÈ)















l[r flBluLrac B.cà r P.! lrtDrtrslolt rræ s Yoor ,.!yofr! Dr8 t






4-'ro 1-1? 18-24 25 -'l 2-8 9-1' 16-22 zr-29 ,o-, 6-12
8â1Dt-Paulin et froûe8.r du otnc grouprPo 10 I sâlnt-Paulln e foma6gc. dcllo 6to66o Sruppo
lr.l,rt-PauL1À uLd trâlc dar6albcB orupPa
8.ht-PÀul,1B c! ka.Broortaa vù d.zc1fd6 8ro!p
Prir dc roulVÉch!.1,1.!prrlr. 
. 
Drut.chlul






1\/Ilur 5r4B,, ,r48,5 5198,' ,r98, ,r7r,5 ir?,,5
DI 427,88 4n,88 4r1,88 l+r1,88 l+29,88 129,88
DI
tBrxcE
rr ,88 ,60 ,88,60 588 ,60 588,60 ,88 ,60 588 ,60
hé1àÿ.!.ût6
DI 4?6,88 476,88 4?6,88 4?6,88 476,88 4?6,88
tll
ITILIÀ
Llt ?4.1?? ?4.17? ?6. 081 ?6.o81 ?6,o8'l ?6.o81
Pr.1l.r1





lr1 4oI+ ,41 4dr,l+1 fo4,41 404,41 4o4,lil
E.lfl,Dgr!
Dl,l l+46,86 446,86 446,86 446,86 446,86 446,86
lll I 1) t L) -1 -1
- 
CueEbert 6t froûa8ea du oêoe Sroupc
CMênbert ê foraatrl dello steaBo ar
CaeEbert uDd Kâ6e der6olbch Gruppê
C@eDbert en kaas6oor!eE vêD dezelfde 6roep
Prtr d. !!u11./§cbt.ll,.apral!a . Drut.chlu.






îh/ i96? ,5 5967,5 ,96?,5 596?,5 596?,5 i96? t5
»t 4?7 ,\o 4?7,40 4?? ,40 4??,40 4?? ,40 t??,40
Dl{
rRÂltcE
F' 645,4o 645,40 661,40 661,4o 661,40 66i ,40
Pré1,àr.!.at.
D,I ,2?,90 522,9o 5r5,8? ,15,8? 5r5,8? ,r5,9?
BI
ITrIIA
Llr ?2.?49 ?2.?49 ?6. 081 76. 08 I ?6.û1 ?6.o81
P!.11.tl
D{ 465,59 465,59 486,92 486,92 486,92 486,92
DI
iEDELAXD
PI 429,7' 429,7' \29,?' 429,?' 429,?' 429,?'
E! ll!,!6.!
Dl{ 474,84 474,84 4?4,8r+ l+?4,84 4?4,84 4?4,84
Dlt I I I t 1 1)
L) Marcbaa.ti6e eccoEpagnée dru! docuEêÀt D.D.4 cortl.faaÀt que Ie EoÈteût co&pe!6atolre e6t perçu (Rà91, 9/65/cæ et 12/65/cEF,)
warcû be8lertet von erneri Dokuent D.D,4 auê aeD sich.r8lbt, da66 eine Au66lolch6ab8abâ erhobeE ÿIrd (Vêrord. 9/65/EWA uÀd,12/65/EwA)
lterce âccoEpagÀatâ dal certificato Eodello D.D.q etto6tâato che lrlBporto di coûp.BêazioÀo è 6tato riEco6ao (ReB. 9/65/c1àE ct l2/65/cEf,)















tûr lhlùàr.l !.cL t Par tatDstatlcal vrræ t foor t!rc.$! !u r
EllsclurD (E) IOO Ir
1) ttêmheèiso æooryagn6e ilru do@ot Ir.D.4r oêrtlfrùt quo 16 mtat oo!D@6êtoi!o ort pcryu (Rèsl. g/6j/@ .f LZ/65/@)tlro beslsitqt m êlD@ Doblat D.D.4' or d@ sioh cgi.btr ilass ei!6 Àu§glqlohsgbgBbo 6Dhob@ Étû (yoioda, 9/6i/fu !il, t2/65lffillGro æooDa€aEtê dal oortifloato Dodcllo D.D.4r attsstuto oào lrlqorto èi ooEpü!ælotr à stôto t"l6ooEro (RÇa. 9/65/æ. R;a. tZ/65/@)
o,ooder@ vert€8.ld @ oq iloblct D.D.4 INit bhJktr (l8t hst oory@sorGd bqdlag gEü@6 rsrd (vênln. g/6r/Mi q W/6j/ws)
ÈoralaroalrrtultÈoralta!aa
B.rLor.t
Dr.crlDtlo! - E .cbr.lÈur3
Dtacrltlola - ùaoàlllrbr
r967
}E XAR Æn fÀI JIIT JI'L Àto s@ oc! troÿ
P0 13 : Ieto!. IJgùitoaq Ltto!1o Irl.kfliler
È1r ôo rodÿlchr.lltlt t.1.. 
. D.ut.cbtuP!.331it.ltt.tÿDrorpolgrlJtu' (n) Dt 161rOO u2r0o
u.8.8.L. ,/
8.L.8.U.
Prlr hrnco lroltiar.. tu/Ilur 1883,, r88}5 looll,6 zo1,,, 2O1',' ao1rt, 2O1' t' ao1r,t




It t97.L6 L99,2O 99 tzo 199,20 199,2O 199 tzo 199,95 2o',1i20
halàr.r.Ât!
DI r59t74 16r,lg 6'r,r9 161 trg 161 trg 16'.t,r9 161 197 16),Ol
Dt
IIII.IÀ
t.lr 34.449 35.?41 ,5.741 ,r.?4'l ,4.948 b.ro5 ,o.o29 ,o.o29
h.l1."l




rl 1t3r05 rl}05 11r,O5 11',O5 11' t05 .t11r69 111,59 't11 t6g
Erttht.!
tx t24r92 124t92 124,92 124,92 124,92 r2rr41 12r141 12),41
DI 25rL5 2)ol5
,68
PO 14 : fêurê Êrtt€! Êrm Bot êr
Prlr da aau,'vsolrUarlEalla 
. 
Drutrcàl
h.rsr, d,.Btmtr/È.!trlD!1Jr.s' (m) Dt{ 711,49 740r@
Bq,GIqUD ,/
BEI.OIS
Prlr lraco froatlèr.- I'b 99!L.7 99ÿ15 )929,2 9928 t5 9928,5 9928$ 9912,o 9918,5
Prélàÿ.!.!tr-Ecf 1itr6.!




?1 865,96 967,60 ,66.9' 875,r1 871,)? 8?1 t?, 868,9e 862,1,
P!alar.rant.





Llr 9).221 9L.976 n.25' 89551 90,092 t8.?42 91.619 9?.21o
Pr.11.ÿ1
DI 596t6L fr,65 ,7? t62 5?r,12 576,59 i67 195 586,16 622,'14
Ilt 96, r8 Lg2,176 lel ,08 124r(o 'l21tO9 129,78 112t?6 ?6,9?
LI'IEITBOURG
Prlr ,raco floût1èr. tr1ur 8943t9 8943,9 1129,6 9142r9 9142,9 914219 914219 9142r9
F!é1àYq!oÂt8
tx ?I5r5I 715t5L 7»,r? 7r1,4, ?r1,4, 7r1,4' 7r1,4' ?r't,4,
Dt
IIEDERIAIID
EI 514,38 569t6) ;82r49 582t49 ,82,49 582,4, i82,4, ,82,4'
E.lftùtrt
































D..crlslo!. - 0..ohr1 SEP ocl N0v
,+ 
- 
1Ol 11-'t? 18-24 2r-1 2-8 9-'.|5 't6-22 2r-29 10-5 6-12
PC 1' Lac t ose Lakto6ê IÂtto61o Melk6uiker
Prlr Ao mlVÉcàr.ll.!pr.l.. 
. 







Elür 2O1' t' ao1, t, 2o1, t, 201' 201r,, 201r,,
Dit 161 iO6 161,06 I 61 ,06 161 ,06 16'.1to6 16't to6
DI
'DI'CE
,, 2O1 tzo 2O1,20 201,20 zo','t,2O 2O1 tzo 201,20
kalà"...at6
DI '16,,o1 16',o'l 16',O1 16t,o1 't6r,o1 I 6',O1
DI
IITLI 
Llr ,o.o29 ,o.429 ,o.o29 >o,o29 1C.o2g ,u.o29
P!11l.rt
DI 192,'19 192,19 192,19 192,19 192,19
t»{
TTDELTXD
fl 111 ,69 111,69 111 ,69 111 t69 111 t69 111 ,69
BctliÀtcB
Dl{ 12r,\1 12),41 12t,\1 1 21 t41 1 2) |41 12',4',|
Dll
P3 14 : Bêurre But ter Bu!r o Boter
ÈIr d. .aull/Sclr.Il.apralla 
. 
D.utrcbl.!(





Pré lèr.ûaEt.-8. f IiDBG!
Fb 9918,5 9918,5 9918,5 9918,5 9928,5 9928,5
IX ?95,o8 795,o8 ?9>,o8 ?95,o8 ?94,28 ?94,28
DI
rB/rXcE
rf 862,60 )62,60 860,60 860,60 868,60 868,60
ÈéIàÿGnqnt.
Dll 698 ,88 r98,88 69?,26 697,26 ?or,?4 ?or,?4
DI o,24 o,2lr 0.24 o,24
rtllrl
Lr. r 95.459 95.459 oo.27g 100.2?l 99.79? 99.797
P!.11.YL
D{ 61a,94 51o,9\ 641,?9 641 ,?9 618,?o 6)8,?o
TI 88,18 88,18 57,r' ,?,,, ,?,,,
I,I'XEIIBOI'IG
Prl freco froDtiè Flux 91\2,9 )142,9 91\2,9 9142,9 9142t9 9142,9
FréIàvcû.Ets
DH 7r1,\' 7r1 ,\' 711 4, ?r1,\, ?r't,4, ?t1,4,
D{
TEDERLrl{D
FI 582,4, 582,41 582,4t 582,4' 582 4, 582,4'
Eêff1!t.!
»t 6\r,5? 64r,57 64t,5? 64r,5? 64t,r? 34,,5?
DÀI e6,o9 1 _126,O9 126,O9 26,091 z6,o9t ) 6,091 )
L) Mâlcbsndlae âccoEpagnée d'un docuDent D.D,4 certifiant que 1e EoÀtant coopeDsatoire e6t perçu (RègJ.. 9/65/CEE et 12/6r/CEE)
tvâreE betleitet von ernen Doku[ent D,D.4 aus deE 6ich er8ibt, da6s eiÀe ÂuEg].elchlebtâbe erhobeÀ ÿ1rd (Verord, 9/6r/ElÊ uld,12/6r/Ewg)
lterce âccoEpagData daf cÇrtificato Bodello D.D.4 attcstaÂte cho lrirporto di conpcBsazioae è atato rl6cosÊo (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEÊ)



















IlrlRlc o!0{ur^uÎÀIRE EEFI lrcEx
trth Eltluhr.û lrcà s P.r hportrtr.oDl vo!æ s Voor lnÿolrêa nàÙ 3
DEUISCELTID (E)
Goeilerû vergezelal va eq dokuDut D.D.4 xæit blijktr dat het coûp@6oD










FEE xÂx APR I'lAI JI'tr JIIL AUC SEP 0cÎ r0v
CEE : Ch oùdar
Prlr tlc coulÿ§càral1.!pr.1!. 
. 
DcutrchLur







Elux 4542,5 4542,5 4142,5 4542,t 4542,5 +542 t, r014 |, 5067,5
D!{ 363,40 363,40 ,6,,40 ,6,,40 )6,,40 )6r,40 ro1r14 405,40
DùI
rRÀ{CE
rt 560,2t 544,86 ,41 ,4? 528,6' 5r2,to ir,,4? ,61,6) 55r,1'
Prélèÿ.d.!tâ
Dr{ 453,88 M|,44 +r8,?o 428, ro 4r1,2? +1637 tr5,o, 448,15
IX
IlIIIÀ
Llt 4i.668 $.668 \r.668 41668 56,191 i8.r48 )8.r48 58.r48
Prc1i.ÿi
Dlt 279,48 279r48 ,to ÀA 2?9,48 ,60 30 ,7t t4, 71,4, ,?,,4,
»{ 4,15 4,!5 t15 4,r, 0 ,58 ?,52
XEDERLA.IID
FI 37r152 373,84 ,82 J8 ,8416? 561 51 ,81 ,44 +01 ,41 +oo t55
EcflinB€!
Dll 4LOr52 4r]'08 422tto \2r,o5 421,56 t21 ,48 +4r,55 442,60
DH 1) 1) ) 1) 1) 1) 1) l
î1 I sit îr1sitêr 111Èrt TiI6it
Prix d. scuil/schrcl1.Àprê16. 
. 
Dsut.cblaad
Pr.zzidr.EtratÿDrêopêlpri,Jzâtr' (BR) Dl,t 16r, lo I ao:,oo
u.E.B.L. /
B.L.E.t.
PrIr fleco flontlèr. rb/ 545415 545415 5602§ 561,,5 561r,5 561' t5 )6'tr,5 5611,5
Prljzc! lrùco-6renr
Prélàvcacntr-Es f f LnEcn
DM 436 t!6 416,36 48,2' 449,o8 4t9'oB 449,o8 +49,08 449,08
DI.t
rR^!lcE
F' ,52,57 552117 ir?,9o 564t00 564,00 564,00 ,54,oo 564, oo
P!é1àvê8.!ts
DM M7,69 M1,69 \r2,o1 456,95 456,95 456,95 ,6,9' 416,95
Dt{
IlALIA
Lir 66.787 66. ?81 68.81? 68962 68.962 i8.962 68.962
PrGLlqrl
D'l 427 r40 42'.1,40 440,4, 441 tr6 441 ,16 \4't tr6 t4i,>6 441,16
x[{
NEDERLA}ID
FI )L2t73 l!2 t7 1 ,46J8 ,\8,5? 148,5? ,48,50 ,48 i 50 ,48,50
H" ftInEC!
Dt{ 345t56 34>tr6 ,82 trz ,85,16 385,16 ,85,08 ,85, o8 ,85,08





rooupagnée dfr dooweDt D.D.4, cêrtifiat qu€ 1€ matut coûpasatoirê e6t perçu (RègL.9/6.r/ffi ef D,
,t voa 6i!eE Dokuràt D.D.4, uE doû Elcb ergabtr dass eine AuBglelchsêbtabo erhobên nrd. (Verorda. 9,/,
Brata d.a] certiflcato no<Iel,l,o D,D.4r êtt€stqte ohe lriûporto di oompmEazionê è stato rrsoosso (_R€g, 9,






























- L.cànlbrr '1 96?
D.acrlllola 
- 
ùæbsfJrùa 8!P ogt rov
l-ro 1-1? 1E-24 25-1 2-E 9-1' 16-22 2r-29 ,o-, 6-12
Cf,E s Cà.Ad.r
hlt dr æulVlcàntlorprolæ 
- 
D.ltæLfùPr.3r1 t..ltr.tvDtorpollrllu' (t) tt 406,oo
t.t.B.L. ,/
B.L.E.t.
hir ?ruco l!o!tla!.-Èr,Jr.! trùco-ttf.!.
ft/ÿlu ,a67,, ,6?,5 ,06?,, ,06?,5 ,06?,, ,0,6?,5




t, 1r1,60 ,r't 160 5r2.60 ,r2,60 ,r4,60 ,r4,60
Prallr.rütr




ttr ,8. rll8 ,8. )48 58.r48 ,8.r48 ,E.r48 ,8.r48
h.l1.11
Dt )7r,4, ,?r,4, ,?,,4, ,?r,4, ,?,,4, ,?r,4,
il 7,r2 ?,r2 7,r2 ?,52 ?,r2 ?,r2
IADML§D
P!1J!.8 trBco-tra!.
rl [ol ,4'r lo'l !41 ,»,42 ,99,42 ,99,42 ,99,42
8.ll1Bt.D
DI t\r,5, 44r,5, ,t41,r5 441,r5 441,r, 44'r,r5
TI r) 1 1 _ 1)
-I
lfl ! ftl6it 111.1 t!! Tl.I!1t 1l.l!1t
Prr.r da æulvscltall,anlEala. 
. 
D.utlcblù(
Pr.3s1 di.rtrrtÿÈrolrlgriJzrn' (En) DI \22,rO
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
hh lroco t!ottlè!.- fb/ELur i6l1,5 551r,5 ,51r,5 ,6'tr,, 561r,' 561r,'




tl *4,ao ,64,ao ,(*,æ 551+,OO ,64,0o ,6{,oo
Èlllvroaèr
DI 416,95 416,95 416,95 \16,95 456,95 416,9,
DI
rtrl,tl
È.ld ,!u9et!o!tlar. Llr 8.*2 68.962 68,962 68.962 68.962 §.962
P!.11.d
DI 44't J6 441,16 t*,t J6 l4,t,16 411 tr6 t*1 tr6
ut
rSDrLrrD
ÈIJt.a lsuoo-t!.!. EI ,48,50 ,48,ro ,48,ro ,4E,ra ,48,ro *8'ro
E.llhtrD
Dt




M'rchaDdlêr rcc6l,s6aé. drB. docu.!t-D-D.l c.ltlllut qu. l. rortelt colD.uetol!. .!t pêreu lG.aet. 9/6)/cû,i 1z/6r/cæ)fùc! betI.lt.t von.1D.! Do-L''.!t D.D.f ru. d.r.lcà cigl,ut,-aur crac riragicrciciugrur craotoa ÿlrd (v.!od. 9/65/fr va 1z/65/Eto)llorco eccolpegartr dal cartlticrto rod.l,lo D.D.§ rttoetràt. cLa LrhDorto dI cqpcul'ioo" à.trtô Ft.cô..6 (o.-- olA<ttE 
- 
1)/<.rrn r s t .r lti r.l  . af

























D!!crlptlo! - B.!chr.lbuÀa 196?
S.rloaat
rEB ltÂx APR }IAI i,UL AUO 8EP ocI mvJIIII
PO 0t s Poudr. d. .én! MoIk!ÀpulYcr 81.ro dl latt. f.i.po.dar





Prélàÿcrrst.-f, . f tiû8tL
Jbl 10rr,9 1o?1t4 1086,8 1086,2 1097,5 1097r5 llorr6 110? t,




Fral-ora!3.-halra »t 8?,9? 88,r, 89r17 89ro5 88,90 SrTo sr09 88.94
Ab.ch6Dfung.!
?1 1OErr8 logroll 110r06 109,91 109,?, ro9r4E 1O9r 71 1@t?8
rt
Irl.LIA
Llt 1448' 11r48, 14.481 14.483 1448' 14.481 r4.481 1 4.258
P!.11.v1
rt I 14 r40 I 14,40 l14r40 114r40 114,40 lI4rilo l14r4o ,112 $2
rt
TEDEBLI'ID
r1 â1,0, ,? t20 57,36 66tll 65,r1 67 t!9 67rÿ 66.?'l
E.tfiagrL
rl ?r,o5 78r01 1812! 90r5r 89 t21 9lr9I grr8l 90.98
rt 2?,4? 14,0, 23'1P ll, t4 12,44 9c75 9r84 10.68
Lalt êt crèle d.Ialt cÀ poudre
* 
" 
t L"tta ê creu dl lâtt! 1À polv.!
(2\ à 2? *) lllIch uDil nah! 1! hrÿ.rrorE
ce Q4 a z? 16) ll.llr rB loot ta Docd.r (2lr t,
(2t+ btr 27 Ë)
r2?ÿ)
Prir da laull / schrGllclpr.la. . FrücaPr.zal, d'.trtr.tÿhe[pêlDrIJz.D F' 4?4 t?2 ?4,? 484r18 (r)
!.Ë.D.L. /
B.L.E.u.
Prlr flanco frontlèrc- Êb/ ,980t4 ,998,' 4320t2 4417 t5 4419,2 442'l t5 442)t' 4422.5
Pré1èvcoânt!-Hêf f in6êa
tt
,9t,o2 ,94,80 &6r58 416ttg 416,t5 417r18 4ÿ,78 416.68
rt ?2,51 69,8t 440L9 t9t79 ,9,79 t9t19 19,79 ,9,?9
DEÜTSCELAND
(BR)
Dl.t ,ro t61 ,r2 toL 143'S lr4,04 ,r?,08 !56.99 160,43 )5't r15
lSacà6pluagca
F' 40B r06 4o9,?8 42\45 436t97 44o,?t w.62 444t97 446 roo
rt
,8,16 ,6,47 47 t52 38, 16 ,,,ro 33,1O 29.44 28$1
IlI].IÂ
L1r 60080 60080 60.080 60.@ 60.080 60.0æ 60.@ ,8.61E
Prclieri
rt \?4,r7 4?r,r1 474,r'l 474t T 4?4,57 47$r1 47$57 46rtoz
FI 11!18
NEDERLAXD
rI 2?rt40 28rJ? 285r25 2E6tlg 286,0, 284, 12 2utg4 28r,?,
Erfflûg.a
Pf
,?1,60 ,86,19 389r03 39or ll ,9Otlo ,87 t49 lE8,6l ,89 t?1
F' 89,?4 ?8,86 SrrOr 84r,18 84,4E 66r01 64190 84'æ













PRELI EVI TIITRICOIUf, ITTNI
riltnlcor0{ullÀ01lrRl EErrrrcEx







Earlor.t 4-10 11 
-.7 rE-24 2r-1 2-E 9-1' ,t6-22 2r-29 ,o-, 6-'t2
P0 01 i Pôqôr. d. !érua lroIL.npElr.r Sr,.ro dl l.ttc talporô.r
Prrr d. !.u1I ,/ scht.llatrpralæ I flacaPr.rti dt.atr.tÿDr.!P.lPriJza! ,t 106 j,
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
tbl 110? g 11o? 
., 11O? r, 11O? r5 1'.lo? t, 11o? r,
PrlJraE früco-traDa
Pralàÿ.nGDt!-E.lf lD3ta




tl,l 88,94 88,94 88,94 88,94 88?rL 88 r94
Ab!chüptun8.!
rl 'tc9,?8 1o9J8 109,?8 109,78 ,tog J8 1o9 J8
t,
rlAtlÂ
L1r 14.001 14.O0 1 1448' 1 4.481 14.48' I 4.48'
P&IIGYI
rl 110trg 11O rrg 1 14 i4O I 14 ,40 't 14,4o 1 1l+r40
tt
IIEDERLl}ID
r1 6z ,t1 6?,'t1 66,t9 6r15 64,'r7 64 J?
Eeffin8rD
îl 9',1 ,r, 91ir5 90.22 'N r22 8? trz 8?,52
Ff lOrlO lOrlO 1 ,4' 1 ,4t 1\ j, 14J'
PG 02 LEL.
ilt êt crèaê d. telt cn poüdr. (24 à 27 #)
rttê e creEe .rL latt. 1n polyêrê (24 a 2? %) Mllch uDô Reht 
i! Pulùêltom
ilelk .û loor 1B po.dêr (24 t(
(24 br. z? 1l)
,r 2? *)




îb/ 4422., 4\22 t' tt4z2 15 \t+22 r, t+422 r, 4422r'
PrlJz.! fr6nco-trttrl
PréIèv.EêDt6-tlc f ll,À8.À
P' \16,64 416 168 416,68 416 r68 416 t68 41698
FI ,9,?9 ,9,?9 ,9,79 t9,?9 ,9,79 ,9 t?9
DEÙlSCELA}{D
(Ba)
DI ,61 i7 ,61 ,2? ,61 g1 t61 ,51 ,61 t51 ,61 ir1
Âb.ch6pfutr8!D
rt l*45.90 44t.90 446 i20 446 r20 4\6.2O h46.20
PI 28$1 28 )51 28,r1 28§1 28 
'r1 28.'1
I1Â].IA
Llt 60.o8o 60.o80 ,6.70,6 96.706 ,6.?06 ,6.?06
Prcllcrl
rt 4?4,51 4?\,r7 \47 t92 44? t92 44? r92 \\? t92
FI 2r,59 2r,59 25 tr9
IIEDERLA,XD
rt 281.94 28tr.94 286rE1 2E6rE.l 2aEr69 288.69
EâffinB.!
F'
,E8.61 ,8E.61 ,9',1 .16 ,91.'16 79)o?2 ,9rt?2
FI 8[,9o 8l*,So 8t.æ 84,90 79,?9 ?9 t79
126



















Dclcrtptlot - B.lchrllbuDa 1967
FEB MIT À?R t{ÂI JI'N JUL ÀuG SEP ocr NOY
PGo)! i it €! Doutlrô ( /< r,, l)++. in bôlv.râ ( /z f.5iô) ffi 
p"r*rf* ( { t,5 lt)
ttêlk iD pocder ( /<' 1,5 '")





îb/ 1898,2 1902,5 l8g3t2 1870, r 't8r1,7 t022.5 1816r7 1812,
PrlJz.! trrnco-tr.!!
Pré1èv.i.!t!-8. llhgtD
rl 18?,4, 18?,8' 186,91 L84t65 180,86 L79t96 r79' 38 1?8,9?
Pf 46,26 46,26 51r80 56,56 60,84 62rO'l 62tO1 62 p?
DEI'ISCELITD
(En)
Dt 'trz t1' 152,96 169t?L r7o,3? 169,r5 169t91 172.95 1?r.28
^b.cb6Eluatr!
î1 18?,?? 188 t?9 2o9146 ?tor29 209,2? 209t79 2tl,34 21' t8?
r1 \,,,? 4r,r, 29ro4 30t49 ,o,99 !2r24 28t69 28,69
IIrIII
Ltt
,r209 ,r209 35.209 35.209 15.2o9 35.209 t5.2q t5.zo9
P!.11crl
Ff 2?8J2 2?8112 218rL2 278tL2 2?8 t12 278rt2 278t12 2?8,12
F'
TEDEBLTXD
r1 1l+8,99 14',89 l.46r98 145,99 14r,86 r41, 16 L42tû 145 roL
EGlliÀ64!
rt 2Ort2O 't98,9? 2@r45 199,10 196 12O L92t79 194'32 1 99 r04
rî æ,06 ,r,39 18,61 42r93 45:8' 48,28 46r84 4\ ,?2
PG04: LaLE
t condeE6é (6aDa addltioE de eucre)
te conden6ato (setza eBgiuEta dl zuccberl)
KoBdelel]ch (Eicht Bezuêkêrt)
GeconaleûBeerde nelk (zoDdôr toe8êyoetd. 6u1ke!)
Prir dG c.ùll / Schlcll.lprcrB. . F!À!caPrGtzl dr GntratÿDTGDPê]Pr1Jz.n Ff 26t,41 246,r4
BEÆIQ[E/
AEU}IE
Prlr frenco lrontlèr.- Fb 242?,' 2\2? t' 2427 15 2427 t5 2427 t' 2427 t5 2421 t5 ?427 ,5
PrlJzca lrrnco-grcac
Prélèv.!.!t6-Bc f ti!8cn
rf 2a9,69 219,69 219169 239t69 2r9,69 219t69 ztg.69 ?19,69
FI 5,11 5, 11 o, ]4
DEOÎSCEI,ÂXD(E)
D+I 1r9,?' 159,?5 t67,22 t69t45 169,68 t69A5 169,45 I 6q 
-,+s
Ab.cb6pfuot!B
Ff 197,1? 197,1? 206r39 2AgtL5 209,\' 2C8tL5 2@tr5 zîg,.t5
tt 4?,6t 47,6' 22r47 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58
IlILIA
LIt 43885 43885 41.885 41.88, 4r885 41.885 41.885 4,.885
Pr.ll.tl
PI




trIur 20ro,o 20lo,o 2L3!t2 2L4Ot6 2140,6 I4o'6 2140r6 2140.6
PréIèreEeÀts
rt 20O rlr4 2oo,44 2ro,64 2llr36 211 tr6 llr16 2rI,16 I ,16
FI 44 
'16
t 4'16 r8r24 16' Il 16,r2 16' l? L6r!7 16,r7
ITEDERLA}ID
ET 165,58 16, 
'rè 170,87 t71r25 1?1 t25 r?I 3l r72tt4 1?2,1\
EeffiEtet
ft 22>r82 225 t82 2)!,O4 2)!,56 zrr,56 ll'66 214177 2r4 J?
E' 18,98 1 8,98 1t27





























4-10 11-1? r 8-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 to-5 ,|
Dê ôa . Lait en Doüdrê (< 1,5 d)!âttê ln pollqre (<= 1r, *)
ltllch 1! Pulvcrforû (- Ii5 %)
tlGtk ln poedcr (<: t,5 rg)







14.? tl 1812 t5 1812 t' ,t812.9 1812.' 1812 ,'
It 1?B 197 1?8,9? 178 §? 1?8 §? 1?8 t9? 178,9?
tt 6?,o? 62.o? 62,o? 62 io? 62,O? 62,o7
DEI'ISCELI'D
(tR)
fr.1-OraEsa-Èalaa lH '1?r tt, 17ttfi ,|?,,,, 1?r,r, 17t )r, 1?'r»
Ab.cLôElùÂ8.D
11 21' tg\ 21r,gt, 21' §4 21rt94 21' )94 21' t94
FI 28,69 28,59 28,69 28 t69 28$9 28$9
IIrl.I 
Llt
,r209 ,r209 352O9 ,r209 t52O9 1 209
Pr.lL.v1
11 z?8,1a 2?8,12 2?8,12 2?8,12 z?8,12 2?8 r'tz
il
XEDENLATD
Il 146 iO4 146,O4 1 46,04 146 ro4 146 ro4 ,46,04
E.tttEtr!
rl 199,1? '199,1? 199,1? 199,1? '199,1? '199 )17




it doDden6é (6an6 addltLon d? sucre)
tte condensato (senza ag8iunta di zuccherL) KondetrBal-tch 
(Dicht gezuckert)
GêëoDdcD6eêrd. aelk (zoader toeteyoe8dê 6ui}.r)
PlLr d. ..ù11 ,/ schrG1lGalrr.l.. . FrEcaP!!tzt dr.ûèrrtÿf.lPclPrtJz.tr FI 246 rr\
BELOIQI'E/
BEIJiIE
PrIr lrrDco tlontièr.- Fb 2427,j z\27 § 242? t, 242? t, 242?,5 242?,5
Pré1àr..Gtt.-EG tllttct




»t 169 145 169,45 169 t\, 169 t\5 '169,\j 169,45
lb.cbüpfù!tra
r, 2O9 11' 2O9 t15 2O9 )15 æ9,1' 209i, 2O9 t1'
rt 18,58 18, r8 l8rrB 18ira 18i58 18 r58
IlALIA
L1è 4188' 4t88t Ir885 41885 4r885 4r88,
Prcl,lcvl
ff t\6,6, ÿ6,6, ,46,6, ,\6,6, ,46 i6, ÿ6,6,
rt
LUIg{BOU8g Prl lraDco froatièro
trlur 2140 t6 2140;6 21llo r 6 2140$ 2140 i6 21 40,6
Pré1èvcocatc
rt 211 ra6 211 tfi 211 .16 21'.1 tr6 211 trÉ 211 116




Prijzen freco-Eroa ET 1?2 r1\ 1?2 j4 1?2.14 1?2,14 1?2.14 172 J4
E.fflDgê!




Pour hportrtlon! YGr. : mr ElnluiraD nrch 3
(1) A pdttr d. t ,/ Ab : ,/ A partlr. dâI : / ta@f t'10.4.196?
PRELDVETIEITS IIITRICOOII'I{AU TINES
tll[EROEüEITSCBTFTLICEE ABSCIIOPFUTICEN
PRELI EVI IIIÎRACO}IÜII ITAA I
I}TlRACO}I}IUNÂUlAINE HEFFINGEN














DGscrlptl,os - Br.chr.lbuag 1967
FEB MÀX APR MAI JI'N JI'L Alro SEP ocl NOV
P0 05 LaLê
Lt coÀdêlaé (ay.c sdditioD da Buc!c
lte coûdensâto (coD attiutta d1 zuc
j rordqneûl'Ich (gezuckcrti
chcrl) olcoEdoE6.ard! Eclk (lcl toegcroogdc êu1krr)





Pré1èvcocatc-Bc f f lngca
rbl
FIur ,r9r,2 ,r9, t2 ll9l,2 139}2 ,>9r,2 3191,2 )!9)t2 ,r9r,2




I»I 2?r,46 2?rt46 27),46 273r46 27r146 27!,46 273,46 2?r,46
Ab.ch6pfuD8.!
FI tt? t52 ,t7 trz 317,52 137 t52 ,t7.r2 !37 t52 t37 rr2 ,a7,52
F'
ITÂI.IA
Ltt 554r' 55\55 55.455 55.45' 55.455 ,5.455 ,r.455 5r.4r,
PrclIêtI
Ff 4r8,04 4)8,04 418,04 438r04 418,04 4l8r04 4lô,04 4r8,0t
rt
!IEDERLrtlD
F1 19?,89 19? ,89 2O4tO) 204r47 2O4,47 204r5O 2o4t58 205,58
EeffiDtrn
FI 269,89 269,89 278.26 278186 2?8,86 278r9O 28o, t8 280 r 18
FI 56,12 ,6 J2 11,09 29tÿ 29,rO 29t25 21,78 2? t?8
PG 06 GorBonzole €t frotegag du ûêEê SroupêGor8otrzola e fomâggl, d.llo 6te6eo glupPo
OorBolzola ud tr86ê dersrlba! Gruppe
GorEoDzola en kaaaaoortêD ven dczel'fde 8roêp
Prix da 6cuII ,/ SchtellclPrar.. -
Prqzzl drcntraiVDreopcrprlJzcn i !raace FI 61'.1$9 11 t6t 622t9o (r)
n.Ê.s.L. /
B.L.E.û.
Prlx frânco trontlèrc- rb/ 5504,6 5ro\,6 5504r6 5504t6 5>o4 t6 5504t6 55O4t6 5ro4,6
J tr
Prétèr.trcn ts-lê f f iÀ6en
rt ÿr,5, ,4r,5, 54)t5) ,$,r1 54r,5' 54rrr! 54!,5t 54r,r,
FI 49,82 49 r82 5't,61 61r03 6't to, 6t,ol Srrol 61 to,
uEUt SC E LAll D
( BB)
Dt{ 465,ro \65,ro 483,4r 4&1,70 484,7o 484.70 484t70 495,21
Âb.chëpfung!B
FI 5?4,ÿ 574,ro 596,65 598,25 598,25 598î5 598,2' 611 i2
P' 19,O5 19,O5 5r69 6rl1 6,r'r 61 31 6, lr ,,r8
ITA,.IA
LII 861r2 82817 78.239 76.)27 ?6.15? 76.rr7 74.851 76.256
Prê 1 iG vi
?t 681.94 6ÿ,tt 618r0r 60rr33 604 t?2 604r72 591126 602t»
Pf lt25 I3r 33 8,8 t
NEDERLÂ.f,D
l'1 442,ro l)42 ilO 450.O4 45Or6r 4æ,61 4ÿtÿ 4ro,52 450t 2
E. ffiDgêa























l+-10 11-1? 18-24 2r-\ 2-8 9-15 16-22 ,o-5 6-12
Lalt condê!6é (evec add1tlôu de




GecoDd.Dseorde nelk (net toe8eÿoeBdê êulker)





EIux t 9,t? ,r9, t2 119) 12 ,r9tt2 ,r9r,2 ,r9ri
P!lJz.D fraDco-trcÀt
Prélèvcacatc-Ec lllugcr




Dlil 2?1.\6 2?1,46 2?r,\6 2?r,46 27r,46 2?' t46
AbscàôpfuD8.!
F' )r?,52 ,r?,r? ,7? t52 t ?trz ,r7 trz ,r?,52
rt
ITI'LIA
L1È 55455 55455 ,5415 55\55 55415 ,r455
Pr.Ilêÿ1
FI 4r8 r04 418,or 418,04 4r8,04 4r8 r04 4,8,04
rt
!IEDERLÀI{D
F1 20, t58 20, i58 20, )58 20r.58 20r,58 205 tr$
EeffisteB
Ff 280,)8 28o, r8 28o tr' 280 ir8 28o,18 280il8
rt 2? i?8 ?? t?8 2?,?8 2?,?8 2? J8 2? t?8
M 
^< r 
Gorgonzola et fromgeB du rêDê BrouDê
Gor8onzola e forüâ88l dell.o Bte6so Bnppo
Gor8onzola und tràae de.6e1bea Gruppo
Gor8onzola ên kea66oorteE vaD dezelfdê gloep
Prit d. aôull / SchtelLcaprêiaê -Prczzi tlicntraia/DreupelpitJzcn : !raocc Ff 622 §o
rr.î.8.L. /
B.L.E.u.
Prlx franco froatlèr!- rb/ 550\,6 550\,6 5ro4 t6 5ro\ t6 ,504 t6 ,ro4,6
lz.n -Et
Pré1èvcûênt6-gc f f iÀ6cD
Pf
,\r,5t ,4r,5t ,4r,5, 54r,5' 5\r,r, 541,r,
F' 61 io, 61 ,o, 61 to, 61 §' 61 ro, 61 to,
DEUTSCELAIID
(Bn)
D}' 484 ,?o 484 r?o 908,95 508,95 508,9' ro8,9,
Ab6ch6pfunt€À
F' 598,25 ,98,2' (,28 J8 628,18 628,18 i28,18
rt 6,)t 6,1
ITÂI.IÀ
LIt 046r, 7465' ?8461 ?8461 8016, 80165
Pr.1lcvl
l'f 589,68 ,89,68 619 t?6 6Dt?e 614 i80 614,8o
Ff 14 r88 14,88
NEDERLÂXD
FI 45o t52 450 t5? 4i,o,r2 450,52 4ro,52 4ro,r2
lle ffint. n





















Par ilportrzloEi vGrso : Voo! invoeren naar i
FRANCE






D,!6craption - B.schr.ibun8 1967
FEB MA.R APR MÂI JUN JUL ÀtG SEP 0cT N0V
PC 08 Enmental et frotâge6 du oêne SroupoEnnental e fooûa881 dollo ates6o EruPPo
Eûrêntel und Kâ6e de.6elbeD GruPpe
EoûantaI en kaa66oorten ÿat dezelfdê groêp





tr:Iux 5\1?,5 541?,' 5417,5 5417,5 5o45,8 6t42t5 6517,5 651? ,5
PrlJzên frenco-8ren6
PréIèvê!.nÈ6-f, ê f f itrtê!




DÈI 468,21 \69,r? 474,oJ 479,55 48rJo 488r82 492t5o 496 )7t
Ab6chiipfunEêt
FI 5?7 tgo ,?9,1t 585,08 >9r,90 59?,oL 60l, ll 60?,86 61t,10
rt !519J 41 ,62
ITAIIA
Llt 8r9r, 8)9r, 83.915 85.747 86.252 87.741 88.088 90.171
Prcl icYI




,91,84 t91,8\ 191,84 391,84 4r7,29 444,L9 471, ll \?1 51
HeffanBên
Ff
,34 t40 5ÿ,40 ,ÿr40 534r40 596,)9 605,8o 642,79 64? ,?9
rf rr,15 1' 184
PGog! 3 )uda et frotegee du nêne grouPe:uda e fornag8i de1lo 5te66o SruPPo
Gouda uDd Kâ6e de!6e1ben GrUPP




a,/DreDpeIpr t J zen
rf
,rt 2' 558,2t 569168 (2
tJ.E.S.L. /
B. L. E. U.
Prax franco frontièrc_
Fb/
,r2r,8 5\26 to 5465,2 5467 t5 5455,8 5467 t5 5467 t5 546? I5
PliJzcn frenco-gr
PréLè ve[en t6-He ffangen
Ff 525,6? ,39,64 5!9r81 5r8 t?1 ,19,8? 519,87 5r9,8?




,6r,96 1?O 1-t' )74t44 t76,56 ,68,14 t58176 t56,44 ,?2 i4
AbschôpfunEen
FI 449,22 456,84 462 tL6 464177 454,r8 442,80 4r9r94 459 t44
Ff
96,69 90,oo 9I 91 92 t57 1o2 §6 r14t14 u?,40 9?,89
lTAIIA
Lit ?2984 ?1607 70.274 67.492 66.244 65.89' 6r.895 66.?zo
Prel rêvl
Ff 5?6,50 565,62 55r,ro 531,t2 ,2r36 52015O 52Or5O ,2',t toz
Ff r8r87 ,4,08 16,84 16'84 ,o ttz
NEDERLAI{D
r'1 119,56 ,19,56 r44$8 !{l tL6 t4r,r5 l4l,48 141,48 ,41 i4 I
He f f1n6ea
Ff 46r1Lo 46,,ro 470 tO9 47),47 +6ëi)+ 468,45 468,54 468,\,
Ff 40,14(1 4or 14( r 6r,?01 62,51' 6? ,4?' 67,56 67 116 6?,561)
(l) Marchddise acconpa8Eée alrun docune.t D.D.4! certifiatrt qu6 Ie ootrteat conpênsatolre e6t perçu (nè5]. 9/65/CÉE ef 12/62/CEE)
$aren begreitet ron 
"rn., 
oàtrr"nt D.».4, aus ileû slch ergrbt, dase elne Aùsglelcbeabgabe erhoben uird (verordn' 9/6r/w19 utd l2/6)/Ët'a)tD^- ô/<</îîî 
^ 
.)lAÉ/F11\ilï:: ï::;;;;";;; ;:i":.;riii"àto .oa.iro D.D.4, âttest;Àte che f irporto dr conpeaËazlone è 'l?t?..'1:::u"Z(,1?c,i-2/62/2\Ê,.c ,t2/65/ceulGôeiteren verleield van een alokuaent D.D.4 raâruit blj.jkt, dât het conpenEerebd bedrag EehcrèE ierd (verord. 9/brlEEç eî 1z/or/w)(2) À pertir de :. / Ab : / A partire dâf :,/ vanaf | 10,4.196?(1) a partir d.e . / Ab I / A partrre da1 : / Vanaf | 5'6'1967











IrxmoFrqtilscE§lt,rcf E rBscf, oPruxoEt
PRELIEVI ITIN&OiutrIITNI
rmrlcoxxux{rlllBl EEr?rl{GEI{
Par lrportrsloll tarao ! Voor L!ÿoarla aBr :
rnAlrcE








4-io 11-1? 18-24 2r-'l 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-, 6-1?
m ôÂ , llnrental et frefrâ8ê6 du nêne 8roüpêEan.nta I ê forDâggi, dc11o 6te66o BruDpo
E@rntel uld KÉ6ê deraêIb.n Onppc
Erucatal gn kaa6aoortên va! drrêllale troèp






Eb/ 651?,, 6517,, 611?,, 6r't?,, 651?,' 651?,5
tt 64,t 4 (rt),r4 64r,54 64r,r4 64r.r\ 64r,r4




\,q6 r8, 496!8) 496$5 496 r8' 496,8' 496$'
Ab.chüplutg.n
PI 61ri2 61ri2 61, rzz 6lr.ZZ 61ri2 61, )2,
tt \1 t62 t+1 162 41 t52 \1 t62 41,62 41 t6z
ITAl'IA
Llr 90.r51 90.r5 90161 90161 89885 89E85
Pr!11.t1




PI 4?1t 1 4?1 ,r1 4?1t 1 471t 1 4?1J1 4?1 )r1
E!lliÀtr!
rt 6t+z J9 642,?9 642 t?9 642 J, 642.?g 542 J9
1l f i84 1rr84 1r'84 1r,& 1 
',84
'tr.&
m ôô . Ooude et fro[a8e6 du uêne grouoe
ooudâ e forEaSBL dêILo stesEo Fuppo
Oouda uDd KEae der6elben Gruppc
Goude qn kaasaoorteD vai il.zelfal. Erocp






,\6? t, g,\67 $ ,46?,, ÿ67., 546? t5 ,46'/,5
FI 5r9,8? ,r9,8? 5r9,8? 5r9,8? 5r9 18? ,r9 t8?
Pra1èÿeEênt.-Hê lllEt.! rt 1? t4? 1? ,\? 1?,4? 1? t\? 17 ,4? 1? r4?
DEUlSCELÂND
(BR)
»l ,6?e? ,69ê? ,77 )O' ,77 rO' t?9,94 ,?9,*
tb.ch6pfuÀgGt
rt 45r,?8 \r, )?8 465,r, 465,r5 468§, 468i9'
rt 101 t56 1O1t 6 91t» 91 ,99 91 t99 91 t99
IlALIA
Ltt 61895 6i89, 6??99 6??99 68?11 68?51
Pr.1i.tl
P' 52O i5o ,20 150 ,tr,r4 5rr.54 ,4rto6 ,4r.06
Ff )6,84 ,6,84 21 i8O 21 ,80 14.28 14 )28
f,EDENLTTD
Prllr.! frrÀco-8rêDE
FI ÿr,48 ,4,,48 ,4t,48 ,41,48 ,4,,\8 ,4t 148
E. lfIng.û
FI 468,4, 468,4, 46E,45 468.4, 468.45 468 rf5
rl 6z ,161) 6?,16 6?,16 167 $6 1)6? t56 1)6?,56












PRI J ZEI{ FRTilCO.GREIIS
PRELDVEIIEf,TS ITTRACOIOTUT{AUIAIRES
II{IENOE}IEIf, SCTAFTLICf, E IBSCIIOPFUilGE}I
PRELIEVI INTNÂCOI{UIIIIÂNI
II{ÎRÀCOI{XUNAUlAINE HEFTINGEN
Pour lûportatl,on! ycr! i Für Etnfuhrr! lrch : Par l.Portrzloal ,.r!o :
FRA}ICE





Da.crlDtlotr - B.lchr.lbun! '1 96?
FEB MAR APR MAI JUlr JIIL AüO SEP oct NOÿ
PGIOt :: trt Paulin .È lroûegrE du uôre groupcEù PauIlD. tor[q681 d.llo Etearo gruppo Sâ1Sa1Bt-Paulin uud K[eq darsalbê! Gruppcnt-Pâu11n er kaesEooltâÀ vaD dezelfde groap





Pré1ètG!.Dt!-E! f f lat!D
Fb/
EIux 5280,6 ,298,5 5113,5 5373,' ,r5?,? 5348)' 5348t5 )llo,z
rt 521,42 ,2' tt$ 526164 5lo,5E 529,O2 ,28.t2 528ttz
,ro,26
?t 24,o4 21 r84 26,78 24,79 24,79 24t79 24r79 24 )?9
DEUlSCf,LÂTID
( BR)
Fr.1-Or È.i6. Dil ,9?,\o ,97,40 433r61 436,2o 416,20 4!6r2O 4ÿr29 lrrl ,r,
Ab!cblipfuntrt
FI 490,ro 49o,50 515,19 538,39 5r8,r9 ,1E,39 ,33,56 5r2 t\ô




Llr ?6\0\ ?5?12 7r.796 73.22, 7r.225 71.225 73.056 74.8r9
Pr.11Gÿ1





,?9,r2 ,?9,52 191,U 404i49 404r49 404t4L 4O4t4l [04,4
EêffiÀgGn
r1 517 $o 51? $o 511,49 55L,65 5r1,6' 55tt55 551tfi ,51,r'
rf 6r22 1 1)
CeEadbert et froragaa du aêre gtoupe
Cecobert et for@6t1 d.IIo 6te66o gruppo
cdêEbert uud KEEo dàiÀe1bèa Giü
Ceûalbart an kaa86oorte! van dêzgltds 8roêp
Prlr d. saull ,/ SchrêIlêEprcr.ac 
-prqzzl dicntraiÿDrenpclpiljzcn ! lraEcê Ff 58?,t5 59\,92
t).Ê.9.L. /
B.L. E.u.
Prir frâtrco trontlèrr- rb/ 5?6?,5 5?6?,' ,767,5 5767,5 ,?6?,5 5767 t5 ,818' 5 596? t5
rt 569,49 569,\9 569,49 569t49 ,69,\9 569,49 576t50 589,?4




DH 528,40 5r1,62 5t4r8l ,65,!2 562,59 563t28 566r24 565 t1o
tb!ch6pfung!o
FI 652 J8 656 lt6 660tL2 697,'t6 694J8 695,24 698,89 698,r5
F'
ITAI.IA
Llr 76914 ?r?o'l ?r.4r6 70.845 70.8\5 70.84' 70.845 24.o02
P!.1i.ÿl





FL \24 tz? \24 i? 429rM 429,8r 29,8t Pg,7t 429,73 \29 )?t
E. ffitrtêÀ
F1
,?8,6) ,?8,6, 585,68 586,19 i86,19 586,08 ,86,o8 i86,08
11
D.lr (Rè 9/65/cÊE1) tdchaDdtg. accorpag!ée attuB alocuû.ot D, .4 certifLaDt quô l.â roataDt coopeD6atoire eat p€rçt èg1. C  ct't2/65/C1,8)
f,dêB bagllltat yon ôiDeE DokuBont D.D.qr au6 deû Bich êrglbt, das6 eiÀe AuBtleichgabgabe Grhoben fllrd (verordn. 9/65/BtO \\d 12/6r/ElA)
Mercc acéoopagaâta dal cêrtificato Eod.11o D.D.4, âtte6taDtc cbc ltl,Eporto di, coûpêtrrazlo!. è stato !15c06so (Reg.9/65/CEE-c ]2/6)/CEE)è c -c _12/6
GoêdGrsA vc;g;261d vaa eê! alokuE.trt D.D.4 rearuit bllJktr dat het coDpeBr€rêtd btd!46 Bêbeve! rerd (verord. 9/6r/EEc en 12/65/EEo)


















IIIÎR ÂCOIIHUT AUTAINE HEFFII{GEN









S EP 0c1 N0v
4-10 11-1? I 8-24 25-1 9-15 16-22 21t29 1a-5 6-i2
PC 10 r :"1541
t Paulln et lrona8e6 dlu mêne
t Paulln e fortaf,61 dello st
qroupe Selnt-pêulin und Kàse derEelben GrüpPe
s6o grurpo saint.:Peu1ln en kaa66oorten van dezelfde Sroep





,r48,5 ,r48,, 5198,5 5198§ 5r?, t5
PrLJzên freûco-6laÀt
PréIèÿêaêût!-E. f llngGD
rt 528,t2 528 J2 5-ar,o5 5r, to1 510,r8 5to,58
rf 24 t?9 24 J9 24,?9 ?\ t?9 24 t79
DEUTSCTLAIID
( BR)
Dil 4r1 t15 4r1,r5 \tj,rj 4t1,r5 \,1 ,', 4r1 ,t5
AbscbtipfunBên
Ff 5r2,t10 ,r2,4o 5r? t40 512,40 5t2 40 5r2 t40
P' 22,97 22 t9? 22 ,9?
IlALIÀ
L1t ?41?? ?4177 ?6081 ?(,o81 ?6o81 ?6081
Pr.liêvl
rf ,85,92 585,92 6co,9( 600,96 600 r96 600,96
F'
NEDERLA}ID
II 404 rl+1 4c4,41 404 r41 4o4,4 404 ,41 404,41
Ee ffrntêt
Ff 5r'1 tr, 551 ,55 ,r1 t55 1r't,55 551 155 5r1.55
FI 1) r) 1) 1) 1) r)
PG1 Câneûbert et froûa8e6 du ngûe SroupeCaneûbert et forraBgi de11o dteE6o gruppo
canêûbert und f,â6e der6elbeE oruppe
cueûbert en kaasgoorten van dezelfda g?oep






PrélèÿeBênt6-He f f iû8cD
rb/
,96? t5 ,e6? § 596?,> ,96? $ 5967,5 596? |




DNI 56?,54 56? t5\ 56r.66 56' t66 560 t7'
Abschôp fu48ên
FI 7OO t\9 700 r49 695,?1 695 J1 69eJl 692,11
Ff
IlAIIA
Lit ?2?49 72?\9 aAo81 ?6081 ?6081 ?6081
PreL l.vl
P' 5?4,64 5?4 t64 600 r96 600,9( 5oo,96 600,96
Ff
I{EDERLÆID
FI 429 17, 429,?t t+29 r?, 429,?, 429 t7' 429 r?t
Eo ffing.n
FI 586,08 586,o8 586,08 586,08 586,08 ,86 to8
FI
1) Harcha!dl,6e acconpagnée d'uû tlocuaent D.D.4 certlfloDt o-ue le rontetrt cohpon6atolre e6t Derçu (Ré81.9/65/CEE et't2/65/CEE).
ÿraren beglei-tet voÀ elnom Dokunent D.D.4! auB deû El.ch er8lbt! dâê6 slnc Au6g1êlchEabgabe 6rhobon rLld (vêrord. 9/65/flA nnd'12/6r/Wa)
Mercc acconpagaâta da1 corüfLceto nodell-o D,D.4i atte6tantê che 1'1Dpôrto dL conpeDEazloEe à 6tato r16co660 (R9g..9/6r/CË8. ReA.12/65/CEE)














Par laDortazioli varao : Voor invoÇrcn naÀr :
FRA'ICE






Dcccrlptloo - E.lchrGlbun! 196?
FEB MN.R ÀPR MAI JI'N JUL AIIG SEP 0cT N0v
PG 1, ! lectose Lalto6e LEt toslo Mel.kauLker
Prir da.êull / schrel.lênDr.1!.
ir.iri'ai"nti.iÿDrcopclpitJzon i !rùcc Ff 221,1? 212 t29
|.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir franco froÂtlèrG- Eb/ 1881., 1881,5 2@4,6 2011, l 2011 t' 20r1,3 20t]l3 201r.J
PrlJzcn franco-6r.Dr
Pré1èvGD.!t.-8. Itia!ÊD




Fr.l,-Or.na.-hGir. Dil 1fr,O5 1ro 1o5 150,05 r5o,05 75o,O5 t50r05 r5oro5 1 50 r05
Âb.chüpfuû9.!




L1r 14\\9 3r?\1 15.741 35,'t41 ,4948 to.l05 10.029 ,a,o?9
PrcllGtL
rt 11 262,ri 282r32 282132 2?6,o5 2t9tÿ 237,20 21? ,20
rl
f,EDERLIIID
rt 1 1' tO7 1',o, 111,05 rrl,05 11),O5 rr1r69 rrr,59 1i1 
-69
E.tfingên
P1 154 r t8 1r4,18 r54,18 t 54,18 15\,,t8 r52rll 112' 3l 152 ,11
rt 1? t82 I' 19
PG14r Beù!e Butter Burro Bo ter
Prir d. Bcull / ScàrêllêDpr.iÊ. 





Fb 9911 t7 9918,5 9928,5 9928,' 9928r' 99!2to 9918,'
rl 98o,6? 981,r4 980r42 980,35 980,15 980,35 980,70 981 J\
Pré1èvêEqnt6-Hr f f lEgen FI
DEUÎSCBL'.XD
(m)
IX 668,o, 668,a1 668,03 668,03 668,o1 668, ol 668,o3 668.0,
tb.ch6Dlurg!!
F' 824,51 82\,5) 82415) 824t53 624,r, 824,53 824rr) 824,5,
FI
58,11 58,1' 64r89 67 t78 67 ,?8 67 r78 67,78 6t;ZB
I1rI,IÂ
P!êtz1 l!rnco-froDtla!a
Ltt 9r.221 9',1.9?6 90.251 89.551 90 tA92 88.7q2 9L.619 9? .21o
Pr.IlGtL
Ff ?t6,r5 726.52 712,91 724,t6 ?11 ,6, 700r97 723t7o ?6? ,86
rf 146,11 't54,42 r76,50 r82,21 1?8,89 L89162 168162 12\ t\5
LUXTITBOIISG
Prl,x fraco frortière
Flux 89\',9 89\,,9 9129 t6 9L42,9 9142,9 9LQr9 9142,9
Pré1èvcoents




r1 514,r8 ,69,6' 582,49 582,49 582,49 582t4J 582r4) 582.4'
Eeffingetr
Ff 728,8o 7?6,8? 794,42 794,42 ?94,42 794,3! 794rtt ?94,1'
Ff 8r,r41) ,r,o? t 56,2r 6r'51 6t ,511 6Lr62 t6t162 6'r,621)

























D..crlpt SEP ocl N0v
q-10 11-17 1 8-24 29-1 2-E 9-15 16-22 2r-29 ,o-, 6-12
PG 1, : lactose L3kto6e La t t o61o Melk6uilrer
Prlr d. ..u11 / scht.L1.ûPrê1!! . prEca







Flur zo1, t, 201, t, 2O1t t' 201r,, 2O1' t' 201' t'




DI 1 50 tO5 I 5O rO5 1ro,o5 1 50 r05 15O tO' 15O tO'
Ab.cbüpfùDt.!
rt 18' i. 185i2( 1 85 ,20 18' io 185 iO 185,20
tî
IIALIA
Llt ]oo29 ,oo29 ,oo29 ,oo29 too29 ,oo29
Pr.Il.ÿ1
ft 217.20 2r1.20 25?,?O 2r? t20 2r?,20
FI
IEDTBLIXD
rl 111 t69 11 t69 111 )69 111 t69 111 i69 1 1 r,69
EcfllDt.!
It 152,r' 152tn 1r2,r, 152 ,r' 152 trt 152.1'
FI
PO 14 : Beulre Butter Burro Bot er
Prl C. ..uLl ./ Schtêll.Dprtl!. . frac.Prcall d r.DtrrÈÿDr.lPêlPrlJ z.n FI 92O i0O
BEIôIQÛE/
BEUIIE
P!ü fraaco frortlàr!- Ib 9918,5 9918,5 9918.' 9918,' 9928,5 9928,5
hIJzca frenco-grcaa
PréIà"ê!êÀts-f, c f f iD8.a




Dil 668.o, 668,0, 668,o) 668,ot 668,o] 668,o,
tb.chüptuttÉÀ
rt 82\,5, 824,5, 82\ tt 82\,57 82\,5, 8zr+ ,51
FI 6?,?8 6?,?8 6?,?À 6?,?8 6?,?8 6? ,?8
IlTLI 
LIt
95419 9r419 100279 1002?9 e979? 99?9?
Pr. I i.tl
FI ?5\ to, ?5\,o, ?92 t1o ?88,ro ?88,,o
Ff 118i28 118 ia8 1O0 ,21 100r21 1OO ,21 100 r2 1
urldaouEG
Flur 9142,9 9142,9 9142 t9 91\2,9 )142-,9 91\2 3
Pré1èv6r.Ets
PI 90? t?8 9A2,?8 902,?8 902 t?8 2J8 902,?8
rt
TEDEALTXD
TI ,82,4' 582,4' 582 t4 582 t\t 582 t\1 582 t4,
EêfflBteI
î1 ?94,1, ?9\,r, ?94,1 ?94 tri ?94,r'.
rt 61 62 61,62 61 ,62 61,62 61 t62 61 ,62
1) Harchendl6e acconpagaée dl'un alocumeDt D.D.4 celtlflant que 1. f,ontant conpetrsâtolre.st perçu (Règ1. 9/6r/CÉî, af 12/61/CEE)
ÿaren begleitet voD elnen Dokuûent D.D.4r au6 den 61ch er8Lbt, dass êLne Àu681eich6ebÈabe erhoben elrd (Vorord. 9/65/E1lO.vnd,12/65/EÊA)
Fcrce acèonpagaatâ de1 certlficato rod.ll.o D.D.4, att-etqnt€ ch. f inpo.to all corpe!6azl.onê è 6tato rlêco6so (R.É. 9/6r/C9F, è ReB 12/6r/CEE)





















DalcrlDtloB - Brrcbrllbu!! 1967
FEB MAtr APR MAI JI'N JI'L AUG SEP ocT N0v
Cheddar





l'l ur \r\2,5 \5\2,' 4542t5 4542,' 4142,' 4542t5 t0r4r 3 ,067,,
PrijzêB frroco-8r4trÊ
Pré1èrc6catÊ-Ec f f ItBCD




DN{ ,2,2? ÿ8,90 348r 90 3!9tzO ,rr,06 329t5o 148' 90 ]48ræ
AbachBpfung.E
FI 410,1I 4ro,64 430t64 4r8,66 41 1 ,08 406r69 $o)64 4ro t64
Ff 46,88 58,1)
ITAI.IA
Llr 41668 41668 4r.668 43.668 5619,1 58,348 58,348 58.r48
Pr.Ilêvi
Ff ÿ4,9' tt+\,9, !44r9J 144,9! 445 t4' 460,89 460,89 i+60!89
FI 19 tzt 19,2' 19t2! L9t23 ? to5 22r48 27.88
NBDERLIIID





,06,69 509,86 52rt2J 524,63 520,11 52Or22 547 t45 5t+6t28
Ff
,|
lIL : Ti1 6l t T116iter fiI61t 1i16 ti




Prir franco frontlèrc- rb/ 54>\,' 54,À,5 ,602t9 56r3,5 561r,5 56L1)5 5671t5 ,61r,5
J Er
Pré1èvêEênte-He f f inBen
F'
,18,58 5r0,58 55!,24 554r28 554,28 554,28 ,54r28 ir4.28
FI ?,r, ?,rt 2,6! 1,06 ,,06 lr06 3r o6 ,,06
DEUTSCELAND
(BR)
DM t61 ,r7 ,65,6? !72r85 !75,r9 t?r,98 179r88 )86r76 \o2,r,
Àbachôpfuntrn
tt 445,o, 451,r1 460rt9 46315'l 464,o6 468187 4't7,)6 \96§8
FI lOl r18 95,oo 91t74 96 r77 ffit4? '18162 62,,06
ITAI,IÂ
Llr 66?81 66?81 68.817 68.962 68 i962 68.962 68.962 68.962
Prelr.vi
I'f ,2?,>o 527,rO 543,58 544,7) 544,?' 5$,?3 544,71 ,44,7'
Ff 18 41 1 8,41 r0r3l t2,6r 12 $1 12,61 12r61 12161
NEDERLAND
t'1 ,12,?' ,12 7' J46,18 fr,57 148,>Z 148,50 348,50 ,48,r0
IIô ffint.n
Ff 426,51 ,26 $1 472ttr 47r!9 4?r,r9 475t29 475r29 4?5 )29
îr rP?6,7' ?6,7' 159,03 60162 1)60 t62 I60t72 I60t72 60,?21t
1) MucbaEdise accoûpa8née d,uÀ docuEeÀt D.D.4 certifiart quo I. ûoateat coûper8atol,!r !êt pêrçu (Rè8I. 9/65/cEE .r 12/6r/cEE)
wareD be8]clt.t voB elÀe! DokuûeÀt D.D.4, aue dêû 6ich ergibt, daae elae Âueglelchaabgabe erhobeD rird (vorord!' 9/6'/Ewo rnà 12/6r/.Exa)
Merc6 acco6pag6ata aar ceriiiic.to roà"rio D.D.4, attestait.;h. f inpo!to di coupeaaÀzioae à 6tato liscoBBo G.9s..9/65/cEE a.-\e.é.1?/65/cÛE)
GoeatereE vêrgezerat yaB eeE d okuD.nt D.D.4 r".rrit blijkt, dat het coupeaeer.Ed badra8 8ch€vea werd (verord. 9/6>/EEg et 12/65/EED)







Pour lDparÈatloaa t!ra :
PRII TNAiCO TNOITIENE
rnEI-GNENZD.PREISE






1) ltschudI.. accorpB8Dé. itruE docuE.Àt D.D.4 cGrtlrr,ut qu. 1. EôEtut colD.nsetolrc lrt Pcrgu (n481. 9/95/W al 1a,lbr/cü)
ïtÀrrD b.tt.ttct von .in.E o.r*àit D.D.4, .r. dêD .lch irgi.bt, rtasa etac iust]'clohubgabà cihobcn ttrô (v.rord. 9.6r/Xg vù 12/65/É10)-
t{.rr. accolpagE"t. a"r 
"..liJr".to ioa.rio D.D.4. attcetut. ch. 1i tuporto rtl ooopouizLoac a ltato !l.co!!o $cg. 9/65/Q- o 11ç. 'lz/65/Gr)Goad.!.. ycrglzéld r- 
"."-àJ"-ii o.p.tr-t*"rt'biqkt, dât hct coopàaccrcsd bcdiag gchcvca rcrd 
(ÿcorô. 9/6r/M a 12/61/18o).







IblcrlptloD - E lcùralDua
Dcrcrlzioir - OlacbrlJth3
8TP 0 cl I NOV
4-10 11-17 1C-21. é-1 2-8 9-1' 15-22 2r-29 n-t 6-12
CHE t CETDDAA






rb/ p67$ ,06?.5 506?i 5067.5 »67.5 ÿ67.5




DI ,48,90 14Ergo ,4E'90 S'90 ,fi,9 ,118.90
Ab.chüptut8.r
t, lrlor& 4fi,* Irro,6lt l)ro,64 llro,6lr 4,p.64
rt
,8.1, 581t, 58.rt 58J' ÿ.17 ,8J'
r1ÂtI^
Llt 58148 ,8148 58r48 ,8*8 58148 58rf8
P!.1!.r1
rt 4 60 ,89 460,89 460,89 460 r 89 lt5o,89 t.6Or89
il 2?,88 2? t88 2?,88 27 t88 z,7,88 2?,88
f,EDENLrI(D
r1 4o1 r41 401,4i »9.42 ,99,42 199,42 199 t42
EGtllEt.D
f1 547 r), 54?,4' ,44,?\ 54417\ ,44J4 ,44J9
Ff
lIL r llLstt l11rlt.r f1I.1t lllrlt
Prlt da 6aull ,/ schralrcaprtllo , FratrccPr.zzl d r.ntr.tÿDreaP.IPrlJzcn FI >69.68
t.E.B.L. /
B.L.E.u.
Prlr lranco froatlèr.- ?b/ 561r,5 ,61r,, ,61r. 561r,, ,51r,5 56',tr.,
PrilzcE frânco-6raul
Prélèrê!.4t6-Eêtf ugGE
rt 5r4,28 ,ÿ'28 554,21 ,5\,28 5r4,28 ,r4.28
FI
,,06 ,ro6 ),06 ,,06 )106 ,,06
DEUTSCELAXD
(Bn)
D' \o2r2, +O2 r2, 404 r68 qo4,68 {of i 68 Iro4r68
Ab.ch6pfuntr!
Ff 496,li8 +96 r48 499rlrg 499,48 lr99r6 1199,48
rf 60,86 60!86 60r 86 60,86 60r86 60r86
IlAIIA
Llt 68962 68962 68962 68962 68962 68942
Pr.f l.ÿ1
1t
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tlt 68.2?? 68.2?? 38.2?7 68.2?? 76.L24 ??.rL5 81.988 81.998
L1r
Po oe ! ::T:: :."::::::i":i.*i.g::"nj





Ilux ,r?t 54?6,c 551r,2 55t?,5 5505,8 55L7 t5 55L?,5 55t7,'
Pré1èvêû.otr-Hc tllag!E





,6, §( ,7o tL 1?4,44 )?6,56 ,68, 14 ,58,?6 ,56,4\ t72t24
Ab!ch6pfuDg.!
Lir ,6.858 57.8 58.507 58.8t8 5?.522 56.056 55.694 58.).6'
LIr 8.912 8.064 9.)26 9.120 LO.4t? 11.092 12.264 9.795
I?ANCE
1€rê
1t 5?r,\2 57r,6( 5?4,40 5?8,95 ,?7,ro 572,L5 ,66,99 5?t,o?
PréIèÿêd.!tê
Llr ?2.192 72.6Lt ?t.292 7).o57 ?2.\rL ?L.??? ?2.294
Llt
I{EDERLAND
FI *r,L8 ,4r,rt ,48,ro ,50,?8 t4?,t? ,47,10 ,47,LO ,4? lro
lIêffIng.E
Llr 59.25L ,9.2r1 50.Lr5 60.16, 59.940 59.927 ,9.927 59.9??
Lit 1127 r lL27 7 l+878 1) 4695 t 5118 1) Stro L Srro L) 51to t
I) tlârchedlra accoEpa8Eéo druE docu.at D.D.4r crrtlft{t qu. I. loàtut conpeaEatoLre est pcrçu (RàgI. 9/65/CEE or L2/65/Cæ)fùêtr beg161t.t ÿoE .L!.r Doku.lt D.D.4, aua dlt llch rrglbtr daæ.1Àr 
^urtl.lchaab8abc 
erhobê! rlrd (Valord. 9/55;/ilO t.12/65/ElO)l{crc. âccolpa8lata dal crrtlflcato lod.llo D.D.lrr rtt..tut. ch. I'bporto ill oapêÀaâzlon. è ltato r16co8!o (AoeJl/6ÿCEE a L2/6i/cEE)
Gocdcrea v.r8.zold vù êcE doku.lt D.D.4 raæult bllJkt, dat h.t co!D!!..r.Ed bedreg g!hêÿ.À rêrd (Vorord. 9/5r/ËEA qi p/O>/eBg)'
2) D.Ethé I 1e loate ,/ Für sch!.Izrrêck. / Dr6tlaato r h furloar / Dê6t.rd voor d. produktl. ÿu a.ItkaÀ.
J) ValabLe à partir du I GültiA ab : Valido a partire da1 : celdi8 ÿanai | 5.6.196?
4) valabte à partir du r Güttlg ab t Valtdo a Partlrê da]. ! G.1ai8 taBa! 3 l'.8.1967
t45
Iil I ocl FN
PFtr lroatièr.
Oouda uEd trâ6. dGrEalb.E Orupp.&nâ- 
--
Prr,1zêD frÂDco-ffeÀa
PRII DE SEUIL PRTI ?rrtlco 
'NOTTIEAE 
DAEJEVE|EXÎS ITÎIICOIOIUIIÂÛIAINES
§CIITELLETPNEISE r TI.ONE|ZA.PNEISE TTTBCEIEIXSCB§ILICEE IISCEOPIUI{GDN
PREZZIDIEI|TN^ T PNEZZITNIIICO-FNOXTIBI PNELIEVIITMTCO;UXITTNI
DREI{PEIJRIJZET PÎIJZET TNÀIIC(L@EIS IXTXTCOMOTAIITIIRE EE?ITGET









4-ro t1-17 18-24 2r-L 2-8 9-L5 tÇ22 2r-29 ,o-5 6-Lz
pG Og: hreÀtâl ot f rc@gca du aCDe Eroup.Eeental ê for@ggL deLlo 6te66o gruIrpg E@êEtê1 ud I(a6a dereo].b€tr GruppeE@eEtâl êD kâæEoorteo yE dezeltale







rIux 616?.5 616?,5 656?.5 656? 15 6567,5 656?,5




DI 496,8' 496r8, 496t8' 496.8' 496,8' 496,8'
lbrchtplunt À
Ll.t ?7.610 ?7.610 7?.610 7?.610 ?7.610 ??.610
Llr
rgrxcE
rl 6Lo.6Z 610)5? 60?.6? 60?,6? 60r,6? @r.67
Pré1èvGE.Ât!
Ll.t ??.ro? ??,ro7 ?6.92? 76.92? ?6.6?4 76.6?4
Llt
TEDEBLrl.D
n 4?4,9> 4?4,9' 4?4,9, 4?4,9, 4?4,9' 474,9'
E.fliDg.n
I.1t 8r.998 81.998 8r.998 81.998 81.998 8r..998
Llt
pc oe! 83TÊâ:tf5lflËEî"dgT13ê33"§:3ï;.ep. Gouda ud I(âr. d6rselbeE GmDDâGoudâ oE kaa6ôoorteE vu dezàlfdc 0oep







Elur 5517 t' ,tL? t5 55t7 )5 55L?,5 55r?.' 55t?.'




D,I ,69r2? ,69,2? ,?7,o, ,77,o' ,79,94 ,?9 tgtt
Ab!chôptu!8.À
Llr 57.698 5?.698 58.911 58.9rr 59.r66 ,9.166
Llr 10.260 10.260 9.o4? 9.o4? 9.O4? 9.o4?
FtrltcE
ft 570,60 5?O160 5?2,60 ,?2)60 569t60 569t6o
Prélèr.!.at!
Llt ?2.234 72.2r4 ?2.488 72.488 ?2.1o8 ?2.LOB
Llt
trEDERLÂXD
T1 ,4? rlo ,4? rLo t4?.Lo ,4?,Lo ,4? rLo ,\? tto
EêffIr8.!
Llt 59.92? 59.92? ,9.92? 59.92? ,9.927 59.92?





l') xarchedls. accolrpsgnée dtr docueEt D.D.4 certlflut qu. le @atüt coDpeEaatoiro eat perçu (RèEt. g/65/cfr, qt tz/65/cËil.waten.betleitet YoE eiaen DokueDt D.D.4' aus deû 61ch er8ibtr da66 eiae Àua6leichcab6abà eitobea-rl"ï d.rorao.glds/û,ô-;;L2/6)/we).
Merc. ec_co4ragData dal cortificato EodeIIo D.D.4r attêateto chc lrlqrorto a[I coÂp€À6ezlouc ê stato riacoBao (Ret.g/6r/cg1 aRcs. L465/SEE).




pntr DE sEUrL PArr Érdco lnoütrEr Pna.lvDlalls rflnrcoxlltrltruÛg
8CI]ELLEIIPRETSE NIT.OIBZE.DEEISE IIINIROE|EIIISCBTtrILICEE IISCEOPNilOIf,
pntzril D,ElrRrrl D8EZAT leüco-lnoilrBl mlLlEYl rrlnæollulllrÆl
DBDTPELPnTJZE rnrJztil tnlrc(LoaE(8 lllrlrEol0llrf,^lrlrlnE Eltrrrroltr












Dr.crlptio! - Bclchrtlbu!3 ]-967
rED lo'R lm lrÀI Jtx JIIL
^to
8EP ocr xov
m lO s Saht PrullB .t fro!rt.! d[ raE. grouD.
S.lat-Prulh . fôil..rr. À.11o rt.!râ duD Salnt-Paul,h und tI!. d.rr.lbrL OrEpprSt{nt-peDltn .n L....Ââ'+."-' r-,-t.







!Iur ,rnt6 ,r48,, ,rgt,5 542r,5 5407,? fi98,5 5198,5 5420.2




DI >9?,40 t9?,40 4t1,6L 416,20 416.zo 4t6tæ \r2t29 Lrt,t5
lb!chüpfuÀtrn
Ltt 62.09\ 62.o9l+ 6?.?02 68,L56 58.t56 68.156 6?.r45 5?.r98
Ltr 2.2» 2.2r5 t50
TBOICE
lroDtlè!.
11 588,60 t88,60 ,88,60 588,60 588,60 58r,\\ 582$2 588,60
Prélàÿ.!.qt!
Llr ?4.rL, ?4.rD 74.5t' 74.5r1 74.5L' ?r.8@ ?r.6æ ?4.rv
LIt
TEDEBL.'IID
t1 ,8r,14 ,8, )r4 )94,?9 4o8r11 4o8,11 408,0, 408,o, 4o8ro,
B.tllrg.!
Llt 56.1ro 56.L» 68-L62 ?o.46r 7o.461, ?o,44? ?o.44? ?o.44?
Llt r) -1) I) _r) 1) I) 1)
Po u s :ï:i:::: :È-ltT:q:."*.:ti: !::"r, Cu€tblrt ud trirc d.rs.Ib.! Orupp!





llux *r?t, *L?,, ,8r?,, 58t?,5 5817,5 58L?,, 5888 '5 6oL? r5
P!éIèrrr.Etr-Er lll!gca




DH ,28,40 ,tL,62 5r4,8, ,6r,r2 562,59 ,6r,28 566ê4 565 t$O
Âb.cbôpluÀ6.!
Ll't 82.162 8r.066 8).56? 88.rtz 8?.9ot+ 88.01, 88.4?5 38.406
Ilr
INANCE
rt 6ar4o 620,rl+ 64I,40 64].,40 616t20 521 r40 612,1r 55L,9'
Pré1àÿ$.rt!
LTt ?8.665 ?9.64> 81.197 81.197 8o.rr9 ?8.665 80.021 82.rro
LIt
IIEDERLAIID
PT 42?.89 42?99 4t ,06 411,4' 4rr,4, 4r,,r5 4rr,r5 ,, tr1
Ec ffir6ô!
Lir ?r.876 ?r.8?6 ?4.?69 ?4.8r, ?4.8r, 24.819 74.819 74.8t9
Lir
tlrrchandlsô accolpÀgaé. d'u-doou.Et D.D.4 c.rtlflet qu.1. aoLtut coip.Dætoir..st pqrçu (naB1. 9/55/Cæ,cfL2/65/cfi)
lü.D b.glGr.têt ÿoE êi!êD Doluoût D.D.lr eua do !1ch .lgtbt r dr.! .h. lur8l.lchlrbgab! .rhoboD rta (Ycrorù.9,/65/8ro t. 12/6r1ffi,
ll.rc. accofpaguatâ dal c.rtlflcato lod.llo D.D.4 rtt.6tut. ch. l,rlrDorto d1 corpên6âr1orc I stato ll6cosao (Rae. 9/6r/CgB o Lz/5J/Cfi)
cocd.r.! vêrBez.ld ÿu ..! dokuoEt D.D.4 rülutt blljlt, dât L.t co!p.!!.!.Àd b.drat geh.vc! r.rd (Veroril. 9/6r/EEO ca L2/6)/Eæ)
tpartlr è.c z /lb r /ADst1!6 drl t,/vual t 10.ll.196?
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PRIT DE SEUIL PRII TN^tlCO 
'ROXTIERE 
PnEI§UE{EXIS If,ÎNICOIOIUtrAUÎAINES
SCIIIELLENPREISE !1EI-ONIIIZE-PREISE INTENCEIIEIT§CE§TLICEE IISCEOPIUIOEX
PNEZZIDIEIIÎRÂTA PREZZIMrtlCO.FNOxtIENA TAELIEVIIf,TîTCOXUTIT§I
DREHPELPNTJZEII TAIJZEI FNII|CO-OAEIIS IIINICOIO{I'IITUTIIRE E4TIIIGEI








4-IO 11-17 18-24 25-L 2-8 9-t, 2r-29 ,o-, 6-L2
Se1Àt-PauLiD et froDagea du EêEa groupcSalnt-Pauu! ê fo!@tgl deLlo ateÊ6o tnppo §aiEt-Pêu:Sal!t-Pau: Li! ud Kâsq der6e1beB GruDDôLla eD kaæ6oorteÀ vaÀ dezàlfdr groop







trIur ,r98,5 5198,5 5448,5 5448$ ,42r,5 ,42r,,




Dü 4rL,r5 4tL)r5 4rr,t, 4rL,r, 4rt,15 45L,r,
AbrchtDrung.À
Llr 5?.r98 67.r98 6?.r98 6?.r98 6?.r98 6?.)98
L1t
FRANCE
rf ,88,60 ,88,60 588,60 588,60 ,88,60 ,88,60
PréIèvar.!t.
Llt ?4.51, 74.51' ?4.5t, ?4.5Lt ?4.1rt 74.5L'
Ltr
llEDEBL'J{D
r1 4o8ro, i+OB, o, 408,o, 4o8ro, 4o8 ro, 408,0,
Ec fflnteû
Llt ?o.\\7 ?o.44? ?o.44? ?o.44? ?o.44? ?o.44?
Ltt
-1) 1) 1) I) 1)
- 
!)
C@eEbert et frc@Reê du nêoc crouoeCdeûbert e forEgê del.]o 6teéao'Bruppo CùeDbert Ed Kâ6o der6êlbeD GruDD.Cueûbêrt eÂ kaa66oolteE væ dezèlfde





FIur 60r? t, 60r? t, 6oL7 15 6ot? ô 6oL7 t5 5ot? t5
Pré1àYêûê!ts-Eêf llng!E




Dt{ 567,54 567,54 561,66 561166 560,?5 )60,25
Âb.cbôpfuDg.!
Llt 88.6?8 88.628 88.o?z 88.0?2 8?.61? l?.6r?
L1t
FnÂ.!rcE
F' 64rt4o 645,4o 66L)40 66r,4o 661,40 i61,40
Pré1èv.8.Àtr
Llt 81.204 8r. Zo4 81.?29 81.?29 8r.?29 tr.729
Llt
IIEDERLAIID
PrljzêD fraEco- r:. 41t,r5 4)r,r, 4rr,r5 4rr,r5 4rr,r5 1' tt,
EêffIng.n
Ltt ?4.9L9 ?4.8t9 ?4.819 ?4.8L9 74.819 ,4.8r9
Llt
!larchudi6eMarchudi6e accoupagaée d'u docuelt-D.D.4 certlflet qu! 1o @[tat coûpeEaâtoilq o6t p€rçu (eègL. 9/6j/cr} et L2,/65/cÉE).i:::: :::i:::i-T:":i":i-llïill l:?:ll-"1.-u;. :::l_:191!r!. daae.eire.Àuesleicheabsab-e .,rou"o-*i,ô <i."i.a. gld>iîwo-,Ââ v/e>/wat.Merce accoûpaeData dal certiflcato nodelio D.D.4r atte.tute che 1,lrporto ai 
"o"p"oriiiàoJ-t-;;;;-;i.;;;;i'iir.i."iÀi)câ-,Ree,. t465/cBÈ,),









PTII DE §EÜtL PTII IITXCO NOTTIEBS IATIIYDIEIIS D|INÆOMOTTUTAIRIS
SGEiELLE|PnEISE ntt-Ongzt-Pnalsl trlllaoDGIrscElIILlcEI llsCEoPrUnOEr
DAIZSID.EnrRrÎr PnE:ZZrtrrxco-lDoiltBl PBfLlSYrlMnrcoÜurllrnt
mEtPtLPntJzEl mt,rzE rÎüco-oDEls tilnEonoiautrlnE ElfrrtroEl









D.acrlDtlon - lcrcbr.lbuBt r967
FIB xn APR MII JI'N JIIL Àuo SEP ocr NOV
PJ I' Lactosr L*toe. Latto6io Uelksulkêr







ILur L9",' L99r,5 2054,6 206rt' 206,,, 206r,) 206r,t 206r,,
Ltr 24.169 24.169 25.681 25.?9L 2r.?91 2r.?9t 2r.79t 25.79t
Llr 2.28L 2.28t t52
DI 1ro r05 15O,05 150,05 r5o,05 150 tO5 r50 ro5 150, 05 t5o,o5
(Eû)
lùrcbüplu!tr!
Llt 2r.44, 2r.445 21.445 2r.445 2r.445 2).445 2).44' 2r.445
Llt ,.oo5 t.@5 200
tllxcE
r1 L9? ILT r99r20 t99,20 r99 t2O 199 | 20 r99,2C \99,94 201,20
Prélàvqacatr
fit 24.960 25.2t? 25.217 25.2t 25.21? 2r.2ri 25.ÿ7 25.4?t
Llr 1'49o L.2rZ 3z
'EDIELTXD
t1 LL6,67 LL6,67 tr6,6? LL6$? 1',16,6? Lt5 ,r1 LL5,'1 t].5trr
E.111!t.û
Llr 20.14' 20.14' 20.t4, 20.14) 20.1\5 19.90€ 19906 19.908
L1r 5.re? 6.loz +20
PG 14 : Beulre Buttâr Bu! Bot






tr'b 9981, 9988, 99?8,5 99?8ô 99?8,5 9982,o ss68,5




Dti 668P, 668,o, t68,o3 6a8 to, 668,o, 668,o1 668,o, 668,o,
lb!cà6ptuBg!a
Llt 104r80 104r80 o4r8o 104r80 104. 18( 104. l8( 104, ,8c 104.180
Llt
,errcE
lroÀtlàr. rt 86s,ss 867,60 \66,9' 875,rr 871,r7 8?r,?t 868,92 862,r,
kéllv.&Dt!
Ltr LO962' Log9rt 09?48 110809 1',to. 11( LLO.lrt 110. OOC 1O9.t4o
Llr
UIIE{BOIIAO
PrLx Flur 899r,9 899r,9 tr?9,6 9192,9 9192,9 9L92,9 9t92,9
ITé1èYerêDtB
Llr 112424 1t 2424 t4745 1149II 114.91 1r4.9r 114.91 I14.9r.r
Llt
TEDERLÂTD
r1 5r8,oo )7r,25 586,u t86.11 586,11 586.o5 586,ot 586,o,
EeffitrgcE
Lit 92.886 98.9?2 10I19' 101191 101 19. 1o1.18, 10r.18, ror.I8,
Lit 1) I I) -l
.r. ) r) I) _r)
l{archaEdLso accorpagaée drB docuDeDt D.D.l+, crrt .flæt quc 1. lortet corpon8atoLrê ê5t p.rçu (RaEt. 9/61/CEE .f
Goêderen vêrsczerd vü êca doku.Bt D.D.4 raârult buJkt, dat het coipeaocrcrd bedtag gchevea r""à« v"".ià. àiài)É6'ii-tZÀS)iùi
2) Valable à paltir du : GüItLB ab : Valldo À pattlro del : Geldlg ra\af | 5.6.196?
1) u l  n t rttfiet .  rt&t e r r liÇi.lf@Er t v/ÈiQaü-rteÀ bê61c1'tet vol einlo Dokueat D.D.4 aus d.D sloh .!Blbèi da6a claô Àu;Bllibheâbgate àrbÀbca 
"ira (ïsroran. g/65'/tta i.-tz/C>/xwg>lerce acconpaguata dal' certlficEto ûodello D.D.4 attestet. ch. lrbporto di conpcnaÀzioae l EtÂto riôco66o .Res.' g765/cee , izt6>7èe1l
119
inrr E SBurL rntl,rllco lto[rtrnl PnIIlvDlEltS rtllÆoleorrulllrlS












ù.chrlJrlla SEP ocT NOV
4-ro ]r-17 18-24 25-r 2-8 9-L5 16-22 2r-29 ,o-, 6-L2
PG 1, : Iacto6c Ié,I(toEs Iatto6lo üe]-ksul.ker





Ilur 206rt' 2061 1' 2o6t,) 206rt' 206r,, 206r,,
P!a1av...Dta-E.ttI[8.À




DI t5o.05 L5O.O' t oioS 75O,O5 r5or05 Lro,o,
lb.cbüDtu!!r!
Llr 2r.4\5 2r.445 21.4\5 21.445 21.44, 2r.4\5
Llt
tErxcB
tt 2OI,20 2Or,20 2OI,20 2Or 12O 2O1,20 2O1,20
Prélàvcroqtr
Llt 2r.4?r 25.47L 25.4?t 25.4?L 2r.47L 25.4?L
L1t
TEDENLIID
7I 115 rrl ].r5,11 lr5,]1 tt5 trL LI5 I'T r75,1L
f,.ltlngrÈ
Llt 19.908 19.æ8 19.9O8 19.908 19.908 19.908
Ltt
PG 14 t Beurre But ter Burro Boter
k1r ô. ..ull / Sch..ll.!pr.i.. r ltelieP!.3rt d r.!trrtÿDr!.DQ1I,!1Jz.D Llt 114.06,
BEJ4IQI'E/
BEI4IE
Prk truco fro!tlèr. rb 9988,5 9988,5 9988,5 9988,5 99?8,5 99?8 t5
Prélàv..cstr-EGlliLtêÀ




»t 668,o, t68,o, 568,o, i68,0' 668tot 668.ot
lb!chüptuû5c!




rl 862,60 )62t60 360! 60 860,60 868,60 868,60
PréIaÿtr!Lta
L1t 1O9.2OO .o9.2OO ro8.947 r08.94' Lo9.959 LOg.959
LIt
LI'IIIIBO'RG
hk freco trlur 9L92.9 )r92,9 )L9219 9t92)9 9t92,9 9L92,9
Ité1èÿêrê!tB
rlt 114.911 .14.911 14.9u 114.91: 114.9r1 r14.911
Llt
IIEDELâXD
tr'r 586,o5 ,86)o5 )86to5 586tO' 586,o5 ,86.o,
Ecfflat.t
Llr r.01.18, 01.18, .01.18' 101.18 10r.18, 101.18'
Llr






wBr'n begleitet vou ej'neE DokuEelt D'D.4, aus tle6 61ch ergibt' daBE elae iueglelchaau8auâ eruobea'rl.î (ï"*ra.g/d>/Er,tc uad 12,/65,/Ewo).
Ïli3iZËi$iT,"*ata dal' certificato ûodelIo D.D.4r atte.tanüe cho 1riûporto di coupeaeÀzlone è atato risco66i (Ree. g/65/ct e Ree.
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PRII DE SEÜIL PBIX TNTTTCO TNOXIIEAE PNEIJVEIIEIITS II{TRACO}II'IUIAINIIRES
SCIITELLEIIPRETSE fXEI-GNETZE.PNEISE IXIIEROEOINSCE§TLIgEE TBSCEOPTUXGET
PREZAIDIENÎRÀ T PREZAITNrI|CO-IIOTIIMA PRELISVIITIRTCOXUIIITÂNI
DRTilPELPRIJZEil TNIJZEI FNIIICO-GNEIIS IIIBTCOH!|UTA0IAIRE HETFITOEI
Pour loportttlotra rGr! : für Ellfuhr.Â llch I F.r lrPort.zlonl r.r!o : Voor latoqr.n aÀs 3
IlTLIA 10O lr
br6l.ltet von .ltrlr DokuenÈ D.D.4 êus dc! rlch arglbt ô.!! .lac Auêgl.lch$b8abê ..bobên rlrd (Verordr. 9/6r/EYg \. l2/6r_/EÿE).
rc;oDpaE!âta da1 cêrtlflcato Eod.Ilo D.D.4 rttastqt. ch. lrhporto dL coEI)êD6azlole Ô Etato riacoa.o Q.8,.9/65/CEE a l2/65/CEÈ)llcrcc èou ga t  12/65
Oo.alêrên vergiroLtt ven e.À dokuûqEt D.D.4 raÀrult bliJkt dat hGt colp.B6crêad b6dla8 Eeheven rerd (Vrrord. 9/65/EEg ca L2/65/EÜt)
2) D.§tiÀé à la foat. / triir Scb[.lszrâck! ,/ DrêtlûÀto r la fu.loB! / Dlat.rd ÿoor d. produ]ti. van @âItkaaa













rEB TIT æR !tÀr Jt lr JIIL AI,G SEP ocr Itov
CEE ! Ch.ddrr








Flut \r92,' 4192,' 4592,' 4592,i 4i92,5 4592,' ,064,t 5lt? t5




il ,r2t2? ,48,90 148,90 1r9,2c ,r,,06 )29,r0 ,48,90 ,48,90
Abrch6pfutg.!
Llr 51,.9L? ,u.rt6 54.516 55.OoC 52.O4O ,r.484 54.5L6 54.rt6
Lit 2.846 2.846
TNANCE
?t ,60tzr ,44,86 54t,\7 528 t62 5r2,ro 518,4i ,6r,6, 55t,t3
P!é 1èva6êtrt!
Lir ?o.9L9 68.9?6 68.546 6?.186 68.r6i ?t.o99 ?o.o2,




rl 1?5tr4 ,??,46 ,85,80 188,29 385 1' tai,ool 405,ot I 4o4tL?
Llt 6\.?69 6r.tm 66.6o9 67.or9 66.491 il{ -4 69.78L






rIL 3 Tilelt Tllalt.! Ti16lt f1161t







llux ,ro4,, 5ro4,5 5652,9 5661,5 566r,5 ,661,5 5661,5 566r,5




Dlt ,6ttr7 ,65,57 ,?2,85 3?r,58 ,? r,98 t?9,88 186,?6 40z,t,
Ab.cbôpluBtr!
Lir 55.\65 57.tr6 58.257 58.684 58.?4? ,9.116 60.4)r 62.864
Llr 9.ro5 8.5?5 9.508 9.6r, 9.65) 8. 602 ?.r55 5.258
TîAIICE
ft 5r2,5? 5r2,57 55?,90 564,00 564 r o0 564,oo 564rOO 564 too
Prélèÿ.!GDù6




,L6t» ,L6,r, ,49r 80 t52,t9 ,52,',|9 152,L2 ,52,12
Ec fting.D
Lit 54.618 54.618 60.59\ 60.806 60.806 60.?94 60.794 60.?9\
L1t 5.?60L 5.?60L Iq.5)9 4.452r) 4.\52 4.464 4.461r f4.464
tarthatrdlsc accoEpag!éc dtu! docurcDt D.D.4 c.rtlflEt qu. 1. loEtùt colp.D8atolr. .6t pctç! (RèBI. 9/65/C
ttr.tr êr êltet êlnêr ô r,ch a .lac Âl.l rt Âabê  r rEE êt u. I
I5l
PRrr DE SEUTL PnII lnrxco momlDna PmLSlD{Eilts urnrcoxxÛll^l,ÎrlRE8
SCIITELLENPNEISE TTEI.OAEIZA.PESIST ITIIROEGIf,SCf,ITîLICEE r.BSCEOPTUilODN
PREZZID'EITR^ÎI rnEzzrln§co-lnoxlrlnl PnllrEvlrmnrcoxuxurnr
DREilPELPRIJZEII TNIJZE| r.nilCO.ONEiS IXTIICOIIXUTAI'ÎIIR8 EETDIOET











D,rÀcrizlo!. - Or.chrljtl SEP ocr NOV










Prlr lranco lroÀtlèr.- Eb/trIur 511? t5 5Lr?,5 5LL? I' 5tt7 t5 5Lt?,5 5IL? I'
P!élèYc!â!t6-E.tlIrt.n
Llt 6r.969 6r.969 65,969 6r.969 6r.969 6r,969
LIt 26,425 26.425 26.42' z)26.425 26.425 z26.4?5
DETTSCELrI{D
(Da)
D{ ,48,90 148,90 ,48,90 ,48,90 ,48,90 ,48,90
ÂbBchüpfuntêtr
Llt 54.5L6 54.5L6 ,4.5$ 54.5L6 54.5L6 54.5L6
L1t 2.846 2.846 2.846 2,846 2.846 2.846
FXAIICE
rf ,5lr60 55L160 552160 552t60 554,60 554 )60
PrélèYaEcût a
Llr 69.829 69.829 69.916 69.956 7o.2O9 ?o.2o9




rl 4o5to, 4o5)o, \o1,o4 4ot o4 40r.o4 4o, to4
g. f11trg6D
Llt 69.929 69.929 69,586 69,586 69.586 69.186
Llt z26.425 26.\25 26.425 26.425 26.4?5 z
TIL: T116tt TiLsiter 15.161t flIs1t
Prlx dê sêuj,I / Schr.lletrpr€I6ê : ItaliePr.zzl d' êntrâta/Drêo!êlprli z.D Llt ?4.844
u.È,.8,L. /
B.L. E. U.
Prix f!Ànco froEtière îb/EIur 566r,5 5661,5 566r,5 566rt5 5661,, ,661,5
PréIève0eDt6-8êf fiDgêÀ




D+t 4o2,25 4ozt2, 4o4,68 io4,68 4o4,68 4o4,68
Ab!chüpfuagên
Llr 62.852 62.852 6t.zrl 'r>.?rl 6r.zrl 6r.2rL
Llt ,.to6 5.LO6 5.l06 106 ,.106 ,.LO6
FRAIICE
Prlr trÀnco lroEtlàr rt 564, oo ,64 i oo i64 t@ i64,@ 564 tOO 564,oo
Pré1èÿc6êntr




r1 352,12 t52,L2 ,521t2 t52rLz ,r2,L2 >52,L2
E. ffInBê!
Llr 60,?94 50.794 30.?94 to.794 60,?94 60.794
Ltt 4.464 r [.464 r .464 1 .464 1 4.464 4.464 1
È1ârched16e accorpagùée d,E docuEeEt D.D.4 certlfl@t qu6
'àareD begleatet voa eineû Dokuûent D.D.4, aue den slch erti
Is ûoot@t coûpeD8atoare e8t perçu (nègÀ.9/65/cÈE et Iz,/,65/cEE).btr da66 elEc Au6glelchsabgabe erbobeE wlrd (Verortta.g/65/EWA vrérss us6aÈruÈL uoKuEeûE r.!.+r 8 q  1cÀ a r r ta.g/6!/ wc uit LZ/65/E][G).Mêlce accoûpagnata dal certlflcato ûodello D.D.4' attestete ;he L'luporto di conpeaeizlone è stato rj-ecoeeo Giî. ÿe>tcu-.-i";:'- -"r2/65/cEE).
Goederen vel8ezerd vaa eon dokEeÀt D.D.4 wearutt briikt' dat het coûpeD6elend bedra8 geheveÀ rerd (vetoû,. g/65/ÈFjG et Lz/65/Eæ).




DestiDâto a Ia fualoaê 
- 























Dclcriptlon - Bc6chr.rbunE 196?
FEB TAR APR I.{AI JUN JUL AI'G SEP 0cT NOV
PG Ol : Poudre de 6érun llolkenpulver Siero di IÂtte lf,alpocdêr
Prlr d. rcull / schi.ll.np!a1.! r llc<lcrlandPr.zzI dr.ûtrÀtÿDr..pcIprlJz.t P1 6r,16 ?1 ,50
\.8.8.L. /
B. L. E. p..
Prlx frrnco frontlèrâ- rb/ 1028 r 9 1046,4 1061,8 1061 r2 1O72,5 10? 2,5 I O8O,6 1082 r 
'PrlJzan rrÀtrco-traû.
PréIàÿ.a.trt!-f, . f f intêÀ









F1 7',99 76,r, ??,o8 ?6,9? ?6,8, ?6,65 76 t9t ?6,8?
r1
FRANCE
Prrx fraÀco lroDtièrq trf 1 i1,69 1',t1 ,8? rr1 r8? 111,87 111,24 1 1o,87 1 10, E2 11r,57
Pré1èvcocat e




Lir 14.48' 1q.48' 14.48' 14.48' 14,48, 14 4E, 14.48, 14.25e
Prelt.vi
F1 3t,E9 8r, E9 Er,89 8r,89 8t,89 8r,89 8r,8e 8z'58
F1
Lalt et crèEe de lait en pou
Latte e creEa dl latte In po
rc (24 à Z7 %)tcrc (24 a 27 %) Ml'lchMeIk etr roor i.n poedor (24 tol 2? %)
Prlr d. ..ull ,/ Echr.11crpr.16. ., . .






f1u, )95r,4 ,97r,' 4295t 4192,5 4194,z 44o2,5 4198,5 +197 t'





,26,61 ,28 rOl ,r9,ot ,50,o\ ,5r,o8 152,99 ,56,4'
lbrclôptuat.!




rt 444,87 445,55 445 r81 445,8? 445,8? 4\5,8? 445,8? t\),8?
Prélàrclcatr




6ooo8o 60,o80 60.o8o 60.o80 60. o80 60. o8o 60. o8o ,6.618
P!qL lcÿ1
r1 ,4?,98 ,4?,98 t47,98 ,4?,98 ,4?,98 ,4?,98 14?,98 t9,52
II














rEl rcoo{rrlltllrll Blf Er llcil










l} !c JrrÀ3 4-.t0 11 1? 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-'tz
PG 01 : Poudre de séru. llolkenpulver Slero ù1 lâtte ;eipoeder







f].ur 1082,5 1082 r 5 1c82é 1082,5 1o82 ,5 1082,5





IX 34,94 84,94 84,94 84,94 84,94 34,94
Ab!ch6plun6.a
F1 ?6,87 76,8? 76,8? 76 )8? 76,8?
t1
rBrxcl
tt 1r,8? 1',8? 11r,87 'l'1,,8? 11r,6? 11',87
P!41àv.a.nt6
,l >,\9 )r,49 B,,49 8,,49 3r,49 ),,49
tl
IUI.IA
Ltr 14.0c1 I 4.OO1 14.\8, 1\.48' ,t4.48, 1\.48'
Prc11.ÿi
EI I,c9 1,C9 8), 89 8,,89 3r,89 )r,89
P1
Lait et crère de lait en ;oudre (24 ÈLattê e crera da lattc in poLvere (21
2? %)62?*) l(ilch uEd RebD 1! PuLÿerforE (2\ brs 2? il)eder (24 rot 22 *\
P!l,r da aauil ,/ Schrall.Epr.lrc r iedcrludPr.rsr, d r.!tlrtÿDr[p.lprlJz.! rl 11' 9t
t.E.R.L. /
B.L.E.I'.
PlIr lluco froatlèrc- Pb/Ilut |r9?,, ,9?,5 \r97,5 4i97,, ,97,5 ,9? ,5
Prél,a ÿ...Et.-E. tt1ÀttD




,r.l-Craua-Pral'ra DI ,5?,2? t5?,27 )r? t51 ,5? ,51 )57 tr'l t57,51
^l.cL6pt!Àa.!




tt t45,8? t45 t8? 445,8? \4>,8? t\5,E? 4,,8?
halàr.r.!t.
rt t26§, i26,9' ,26,91 ,"6§, ,26,9' t26,9'
rr
rtrLt^
È.r!1 l!.!Êo-t!o!tlara ttr ;c.080 ;o.c8o 56.?06 i6.?06 i6.?06 i6-?06
Pr.I1.tr,




I *rrrr.,-*r* IL*r. r.-.*r. I
I orrr',*or.t, I
lF6ntl.à!.
Pntr B stotl Pnrr mlnco rnorltERD PnEIJVE.DXIS lml&otlÛrlÛlrnB
8C[ltsLIJtinlISf flEt-onrilzr-EnEtsE txxlnoEiElrscE§ttltcll §scEoPt'ÛxoEf,
PnBZEt D'riltllll rnEEZt ttlrcO-ÿTolltrnt lnEtlÿI lllllrG0milllll
BETPTLPnIJZB PRrJZtt rîrxco-cnDls txrnrEomfirxlglllnl lr?rroE











D..criDtloD - !..chr.lbult 1967
rEB }IAR APR M,ÀI JUN JUL at0 gEP ocl lov
P0o): Lait .n poudr. l* 1t, )I6trê lD polv.rq (< 1,5 %) l{lIch ln PUIÿ.rforû 
( < 1 
') f,Melk iD poedar (=<1,, S)






îb/ t8?r3 1877,5 1868, 2 r845{I 18c6,7 1?9?,5 1791 ,? 't?B?,,
rl ,r,62 115,9' Lr?,26 rrr,r8 1)or8o 1ro,14 129 t72 129,42
II 9,29 11' 14 14 
'r2 15,r8 19,r8 't5,r8
EUISCTLTTD
(n)
DI .t48,1) 148,96 L65t?r t66,)? 't55,5' 16r,9? 1 68,85 169,28
lb.chEt'luû6.D
II 1r4,06 1r4,8'l L49,9? L50,5? 1ir9 t 82 1ro,20 152,81 '15>,20
rt
tBlrcr
t1 2r5,o1 2r4 t?1 2r5,r4 2r2,87 2rr,r\ 2r2,8? 2r2,e? 2r2,8?
Pralaÿ.!.4è.
,l 1?O t8' 172 t10 t72tr5 r?o t7, 171,O9 170,?' 1?O t'/5 1?O,?5
TI
IITLIA
Llt )5,209 ,r.209 ,5.209 ,9.209 ,5.209 ,5.209 ,5.2q ,5.209
È.II.ÿ1
FT zo> 




Lalt condetrsé (sâns addltloE d
Latte coDdensato (selza âRElun aucre )a dl zucch.rL) Kondea64llch 
(nicht g€zuckert)
CGcotrdenoêêrde ûê1k (zonder to de ikêr)
Prlr d. rEll / 8ràral1.Epr!1t. r xodfludh.!31, d..rtntÿD!.lD.lDrlls.E 11 169 Jo 169!10
ilLCrqlrE/
BEUIIE
Pllt lraco t!o!tlàr.- rb 2402,5 2402§ 2402t' 2402.' 24c2t5 2402,5 2\O2,5 24c2,5
PralàY.D!t.-tr.lt1!3t!





1rrt7, 155,75 À6,,22 t65,\5 16r,68 165,45 165,45 16r,4,
/l|.clüEtrr3.r
tl 14O,95 14o,95 L4?,?L L49,?' 149 t94 149 ,?' 149,?' 149
l1 14,86 14!86 8,10 6,o8 6, o8 4j2 4 112
'12
nrrcr
Èr.r tFuco lroltla!. f,
2rr,47 25r,4? 25r,4? 25r,47 25',4? 255,47 251,47 256,1?
Prlllrorortr
xl 185,8' 185,85 r85,85 185 | 85 185,8' 1 85,8' 185,85 187,8'
11
II&IA
hassl lr.!co-t!oBt1a!a ttr \r.88, 4t.885 4r.885 4r.88, 4r.885 4,.88, 4r.885 41.685
h.ll.rl




PIux 2.005 i 2.005,0 2108,O 2rr5,6 2.115 t6 211r$ 2115,6 115,6
PrélàÿcrGat!
t't 145 J5 145 J6 t 2t64 rr, tL? 15r,',l? 15' 17 1rt,1? 15',1?

























4- i0 11 1? 18-24 25-1 2-8 9-'t5 't6-22 2r-29 to-5 6-12
POO' ! Git eD poudre (: i;5 %)Iâtt€ 1n lolvere (- 1,5 %) .rUf"U i," 
puf*"foro (< 1
MeIk In poeder ( <l 1,5 5%)?3)







Flur t?87 ,, 1?8?,5 't?8? § 1?8?,5 1?8?,5 1?87,5
n t29 t42 129 t42 ,t29,\Z 129,42 129,\2 129,42
Il 15,r8 '15,r8 15,r8 15,r8 15,1E '1,,r8
msctL/üD
(E)
DI 169,r' 't69,r, 169,r, 169,r' 169,r' 169,1>
lÈ.càEpluDær
rl 15>,2\ 15r,24 15',24 '15,,24 '15r,24 15),24
rl
ntl
]t 2r2,8? 2r2,8? 2r2,8? 2r2,6? 2r,,87 2r,,87
halàÿ.r.!t.
'I 17o,?5




,5.209 ,5.209 ,5.209 ,5.2o9 )r-209 ,r.209
È.l1.rl
r1 20),9' 20' t9' 20' t9' 20t,9, 20,,9' 20r,9,
TI
Lal't coEdensé (sans additionPG09: Latte condensato (senza saÂi
:le sucre) Klndensnl]
ôta dl zuccherl) Geconden6€
ch (nacht gezuckert)
e.de nelk (zonder toegovoegde sulker)
Prh ô. rEll ./ 8clr.ll.LDr.l.o I troirrludÈ..rr, d..!t!rt /ÈarDal,Dlllr.B II 159i 10
urcrqpl/
BEI,I!IE
Ptü tleco froatlàro- rb ,4a215 .4o2,5 2.4O2,5 ?.4o2ti 2.4o2t, .4o2t5
ÈaIar.!.rt.-E.ttI!3t!




li.,'-Oa.t&-h.1.. DI 16',45 t65,45
165,45 165,45 't65,45 t65,45
rD.clôEltuatr
f1 149,7' t49,?, 1t+9 t7) 't49,?, 1\9,?, t\9,7t
tl 4,12 4,12 \,12 4,12 ,12
mrrcS
t, 256,47 56,4? 255,4? 256,4? 256,4? 256,47
PraIar.r.ût.
TT 1 88,05 1 88,05 I 88,05 1€ 8,05 188,05 188,05
FI
IlrI.lr
harsl traætstroltlarr Ltt 41,885 ].885
qr.885 4r.88, 4r.885 ,.885
È.It.ÿ1
rl 2r\:18 r54,18 254,18 254,'tB 25\,18 5l{,18
n
I,UISDOUTO
Ilur 2115 t6 2115,6 2115,6 2115,6 115,6 11' t6
halàY.!!Àtr
n 15',17 15',1? 155,17 15,,1? 1r,,1? 15',17
II o,68 ),68 o,68 o,68 ,68 ) ,58
t56
Pour bportrtloD! ÿ.r. t Plr Elstuùr.D lrch !



















D.crlptloD - L.chlllbuat 196?
rEB I,IAT ÀPR lfl,r JIIf, ,ruL AIIO SEP ocT r0v
Lalt coEdensé (âvec âdditLon dê Buc!o)ru u) i IsttG condsnsato (con a66{.unta dJ. zucchcrl) f,oad.n.El.lcb 
(g!auckcrt)
O.cgtrdcrcê.ri[. [cll (Eat toc8rÿoetdc sul.kêr)
Prlr d. !.ull / §thrlbBp!.llt r I{crtcrludP!.3r1 dr.ntrrtvDrlrptlPrlJlaB t1 221 t7' 22r.r\
v.Ê.R.L. /
B.L.E.U.
Prlt lruco llgitlàr.- ,168,2 ,168,2 ,r58,2 ,168,2 ,ræ,2 ,168 ê ,168,2 ,168,2
Pr6Ilÿ.r.!t.-f, . tf itgar





llt 169,46 259 t46 269,46 269 t46 269.46 259,46 269,46 269146
AbrchtpfuDE.À
rl t4r,86 24r,86 24, t86 z4r$6 24r,86 24, t86 241t86 24',86
FI
}.B§CE
It t 2t92 ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92 ,12,92 t 2192 ,r2,92 ,>7,42
Pr61àrcocntc
E1 r44r 11 244,11 2l+4 r 11, 244irr 244;t1 244,11 244,11 a47,41
II
t1rl,rl'
Llr ,r't4r5 55.45' 55.4r5 55.45: >r.4r5 ,r.4r5 ,5.4r, )>.+>>
P!cIiêvl
EL ,21 tzo ,2'1,20 ,^.2o ,2Lt2< ,21 r2O ,21,2O ,21 tzo ,21 tzo
PI
POO6: lorgoazola et froEaga6 du Dêlc Broupêlor8ouola e forEag8l dêllo st.s6o Eruppo
0orgonzola uÀd KÀ6. dereclbcu 6ruppè
oor8oazolÀ êÀ kâa6loortqB ÿBn d.zêlfde 8toep
Prlr ô. ..ull ./ Srhr.l1.aDr.l.r r iodcrludPr.srL d r.!trrtÿDrrrDolpriJr.r F1 lt48t5i 457,o'
s.î,B.L. /
B.L. E.U.
Prl-r trrEco l!o!t1èrc- îb/Ifur i4?9,5 ,4?9,6 ,479,6 ,4?9, 5479,6 ÿ79,6 ,4?9,6 )4?9,6
Pr{1àÿ...!t.-E.llhtrtr
tl ,96,?Z ,96.7? ,96,72 ,96,? ,96,72 ,96,?2 ,96,?2 ,96,?2




t61,ro 461 tro 479,4r a&'7( 480, ?o 480, ?o 48oi7o r91 t21
lù.cL6pha3.r
r1 i1 7,48 \1?,48 \)r,86 4rr§) 4)r,o, 4rr,o, 4r5,o, t44,r>
ll 1 
'98






5r8,1, 619,8, 5r8,o? 656,r1 655,oo 658,?? 66'1,9, i6o,60
halàv.t.at.
rI 482,56 48rr81 482$2 48rr2l 48o,2? 48,,ot 48t,r, +84 tr?
F1
I1rlIA
h.t!l lr.Dco-l!oDtl.ra Lr,t 86.rtz
82.8r? ?8.?r9 ?6.Lzi ?6.55? 76.5r? ?4.8r, 76.256
hlll.r1
t1 ÿoto, 4?9)?9 4rr,16 44o,9 44r,42 44rr42 4rr,55 t4't,67








II! TCOCIUT AUIAIII EIIf, If, CEÜ
















E.rlo..t (,r.chr1Jlu3 l+-10 1',| 17 'r8-24 25-',| 2-8 9-15 16-22 2t-29 ,o-5 6-12
Ê^ 
^< . 
LEit cordensé (uvec addl,tion de eucre)Latte conden6sto (con astluDta di zuccherL) Kotrdetrs0i1ch (aezuckGocon.lensee!de-ielk Îilll to"6"oo"güe surkor)







11u t 68,2 ,168,2 ,168.2 ,168.a ,168.2 tt68,2




DI 169r46 269,\6 269,\6 ?69,46 169,1)6 t69,{6
Ab!ch6pluût!!
EI lllrr36 24r,86 zt|rr85 24',86 Itlrr 85 r4r,86
rI
rBrlcE
tt ,r?,92 ,r7,92 ,r?,92 ,r7\92 ,17.92 tt?,92
Pré1àrroGEt!




,r.\55 5r.455 51.455 ,r.4r, ,r.4r5 D.4r5
Pr.11.rl
f,L i21r2O ,21.2O ,2',1 t20 ,21 raO ,21,2o a1tæ
t1
pG 06 I Gor6onzolà e+" frole8es du aêde grou
Gorsonzola e for!âfgi de]1o 6tesco
pê
?ruDpo
Gor5oazola und Kâse dorEelbeb Grup?e
GcrÂonzola en kaa6soorten van dêzelfde
Pllr d. r.ull / Sch..ll.Dpr.lra r lloÀortudPrtrrl dr.Âtnt../Dr.!DalprlJz.À r1 4r?,o,
t.Ë.R.L. /
B.L. E.I'.
Pltr lreco trortlàr.- Eb/rlut i47916 5\79,6 ,4?9,6 *79,5 ,479,6 *79,6
Pralàÿ...aè.-f, . lf 1À!.D
tl i96,72 ,ÿ,72 »5,?2 t96,?2 t96,72 ,96,72
rI 1,26 51,26 5',1.e6 i'|,26 51,26 ,1.26
DEIITsCILTTD
(m)
Ital'-Gtau.-P!.laa llr 8o'æ 480, ?o 504,9' ,o4,9, 504,95 504,95
ll.cl6ptEr3.!
rI
'rr.o, \r5§, 4É'sa 156,98 1.56r 98 {56i98
!1 2,95 1?,9'
ttÂrcE
tt t64,57 6gtt6? 616,6? ir6,6? 662,6? 662)67
Pralaÿ.r.nt.
TI ,8?,16 48? )16 4E1!l+9 )8r,f9 485,89 1185,89
F1
ITrlIA
Èaarl h.Dco-f!oDtla!r Llt 74.65' ?4.65' ?8,461 78.151 b.165 æ.16,
Pr.11.ÿ1
,1 ,2,r9 4r2,r9 454,45 \94,45 j65,4? 46r,4?






















DascrlptloB - B.schrclbutr3 196?
FEB ilAn APR IIAI JI'N JUL ÂIIG SEP ocl N0v
PO 08 EoûenteI êt fromage6 du n8mc groupeEEoentâl e forûaEgl dê1Io 6tês6o gruppo
tuaÀtal und f,aaê oerEeloên grupPc
E@êntâI ên kaâEêoortên vân dazelfdo groaD






îb/ 5192)5 ,r92,5 5192,' 5192,' 6020,8 6117 ,> 6492t5 6492§




m 464 t21 465,r? 470,o, 4?5,5' 4?9,70 lr84,82 f88,ro 492J'
tb6chSpluû3.û
FI lr2o r 11 421 r 16 425 tr9 4ror18 4r4 J, 4r8,?6 442iog \4r,92
FI 2),92 21 t4?
FB IICE
F! 612,99 615,O2 6L? t2? 6L4,67 614 t64 612,r1 60l+,41 5o8,?z
PréIèÿêocDta
E1 449,46 4ÿ,9' 4r2t6o 4ÿ,70 4ro,6? 449,11 44, t17 146,r?
II 2rt10 }',t,r2
I1Âl.IÀ
Llt 8r.96? 8r.9r, 8r.9r, Er.?4? 86.2r2 8?.?4, 88.o88 )9.1?1
PrêIlGvi
rI 484,?? 1.86 r 15 486 r15 496.6' 499,57 ,o8 i1 51O t21 ,e2,27
rl
Gouda et froEasê5 du aêoe SrouPe
PG 09 : Goucla e formaggi dello 6t66§o gruppo
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FEB }IAR ÀPR }{Âr JUN JUL ÀuG SEP 0cî tot,
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LLr 70.918 70.9' 72.248 7
Ll.t ÿ.244 50.244 50.24\ 50.2\4 50.244 50.244 50.244 5O.244






EI 28!r77 283t71 28r,?? 28r,?? 28rt7?
"8r,??
28rt?7 28r,7?
FI &'95 ôo'95 L22 t1' 125 t29 125 129 12' t29 12r,29 125,29
















PREI.EIEI{ENTS ENVXRS PAII ÎIERS
ÀBSCBOPFIIIIGEII GEGEII'BER DRIIILTNDEM{
PRELIEVI VENSO PÀESI TERZI










-10 11-'.t? 18-21+ 2r-1 2-8 9-'t, 15-22 2r-29 ,o-, 6-12
PG 09 Gouda et froEatrÊ du nêue groupe










Flux 2966,o 2966 p 2966, 2966,a 2966 )o 2966,O




Fre 1-Grenze-Pre i se
Abschôpfungen
Dt{ 422,>O
DI'I 2r?,28 2r?.28 2r? i8 2r?,28 2r? 38 2r?,28






Ff 292.,8? 292,8? 292,8? 292,8? 292,87 292,8?






L1t t8.r25 ,8.r25 ,8.r25 ,8.r25 ,8.r25 ,8.12,







F1 214,?4 214 t?4 21\ t74 214 J4 214 J4 214,?4
FI l lro, l lr 140,14 140,14 140,14 140,14 1rlo,14












Flux ,919,5 tg't9,5 t9'19,5 ,919,' ,919,5 ,919,'
o/
Flux 1?ro,5 1?ro,, 1?ro,, 1?ro,, 17ro,, 1?ro 1>
DEUlSCHI.IIND
(BR)




DM ,1',56 ,1r,16 ,1r,16 ,'tt,56 ,1',16 ,1r,56







Ff ,8?,o2 ,8? ro2 ,8? ioz ,87 §2 ,87,o2 ,8?,o2
rf 180! 69 180,69 18o,69 180,69 180,69 18o | 69
ITÂIIA
Prezzi drentlata
Prezza f rânco-f roDtlera
P!elievi
L1r ?2.248
Llt 50.24\ 5o.24lr 50.244 ,o.244 5o.244 5o.244






r1 z8r,?? 28',?? 28',?? 28r,?? 28r,?? 28r,7?










PEEI.EÿEIEIs EITES PAII îIIA8
TBSCMPN'TGT GDôETUBEN DRITruTDE!Ü
PNELIEÿI VEESO PÀEîI ÎEXZI







ItB lrAn ÂPR t{ÀI JIII JI'L Âto SEP 0cÎ §ot,
POII: CqeDb€rt et frcEâ8e6 du ntuc grcupeCeêûbêrt 6 foma8gi dello stsEso gnppo
cu@bert uil f,Bsc ilêEclb@ oilppê
Cu@bêrt @ k@æort@ vu dqzelfèo 8F.p
UEI,ÆI.E
Hr ic æEll-
DrÉD.l pru zc! tb/Elu 5948t4 6025rO
H, frùco frotièrG-
kijæ! fruco-trcne olElu 4L26tO 4126)O 4I26,0 4126,O 4126,o 4126 r0 4126,o l+'126 ro
Pré1èv.EDt6






I»l l3o,08 3lord ,ro§8 ,ro.o8 ,ro,o8 ,æ,08 ,ro p8 )ro,o8





Ff 58'l r)5 594t92
rf 407 t4L 407,4L 4o7,4r qo?,41 40?,41 407,41 40? t41 b0./ r4i
rt L68162 168$2 !??,66 L?8,'L 't?8 tr1 1?8 
'r1 1?8.,1 1?8,r1
rllrrl
kèz!r, drcDtratr L1r 74,355 75. lrl
hGr31 lr4co-lroDtLcF L1r 52,825 52.825 52.82' ,2.825 52.825 ,?.825 52.825 ,2.82'





PI 298,72 298t72 298 t?2 298,72 298,?2 298,?2 298 1?2 298,?2
Eclli!GGD n rl0, l8 130, t8 Lr?,o2 Lr7 t4j 1r7,49 1r7,49 1r?,49 1t7,49
P0 1l Ieto6e fÉktoEê Lêttosio Itrelkfllk6r
uEBr.^r.m
DrelpêI.prijzcI lIu 2Ol215 2150r0
Prir frùco froatièrc-
hijz.E fraDcegrêna Flu L264tO t264rO 1264,0 1264,( 1264,O 1264rO 1254,O 1254 rO
PréIèreæ!è6-







u{ IO1, 12 1Or,12 101,12 1O1,li 1O1 ,12 101 r 12 'to1,1z 101 r12
Dlr 53t95 53,95 61,82 64,r1 64 






rt r24r81 124,8r ].24,81 r24,81 124,81 124,81 124,8'l 'r24,8r





Lr.r 15.8oo 15,800 15.80o 15.8OO 15.8o0 15. EOO 15.8oo 1r.8oo
ÈGllcrl, Ll.r rr,431 11.41r 9.O29 .8r? 8.85? 8.85? 8.Bst 8.85?
]MI.ÛD
DrcrIElpriJ!q EI l45r'lL L55,66
hiJ3.n lruco-8aca! ET 9I,5I 9lt5l 9L,5L 91,5r 9't tr'l 91,51 91 ,51 91,51











PNEI,EÿEI,IENTS ENVERS PTII IIERS
ABSCBOPruNGEN OEOENI'BEA DRITTLINDEXd
PRELIEVI VENSO PÀEsI TENZI





pt ,bung gEP ocr NOV
4 
-lo 11 -1? 18-24 25-'l 2-8 9-15 16-22 2r-29 to-, 6-12










Flux 41a6,o 4i26r o 41 25 rO 4126,0 4126r0 4126 tO
rb/







DM ,ro,o8 ,ro,oe ,ro,o8 ,ro,û ,ro,08 ,ro,08






Ff 4ü7 141 4u? t41 4o?,41 40? 141 40?,41 40?,4,1





LLt 52.825 ,2.82' 52.825 52.825 52.825 ,2.82'






298 t?2 298 t?2 298 J2 298,?2 ?,8,?2 298,?2
1r7,49 1>?,49 1>7 )49 1r?,49 1r7 t49 1r? t49









Flux 1264,O 1264 ro 1264,o 1z(tt+ io 1264iO 1 2@+ rO






DM 1O,t J2 101 t12 1O1 t'tz 1O1 t't2 'to1;t2 'to1ltz






Ff 124,81 124 r81 124,81 121+ i81 't24 r81 I 24,81





L1t 15.8OO 1r.8oo I 5.80o '15.800 15.8OO r r.800






F1 91 ,5'.1 91 ,r1 91,51 9',1 ,51 91,51 91,5'.1














Ftlr Einfuhretr nach :
PRELEVEITENÎS ENVERS PÀTS TIENS
ABSCHOPFI'NGEI GEGENIBER .DRIITLINDEIII
PRELIEVI VERSO P.iESI TERZI
HEFFINGETI TEGEIIOVER DERDE L,NDEI







FEB }1TR APR hAI JUN JUL AUG SEP ocT NOV
BTRÀC Bêurre fâbrlqué à paltlr de crène acldeBuro fabbricato con creEa acida
SruerrahDbutte!









Fb 25\2rO 2525tO 2125,o 2525,O 252r,o 2llor0 2250rO 22ÿtO







DM zot,)6 202, OO 2O2,OO 2O2tOO 202,00 186,40 rEo,0o 180,OO





rf 9ro,r, tro,ll 92OrOO (1)
Ff 251,OO 249 rr2 249,r2 249t)2 249,r2 210,07 222 )77 222,',|?





Li,t 105.Ooo I tog,>z> t'14.0612)
Ltt t2.5OO ,2.500 12.5OO 12.500 29.194 28.L25 28.125













F1 L84,04 182,8r 182,8r 182r8r 1 82,81 168,69 L62t9O ,t62tgo
rl ,81,01 181,01 44r,29 445,60 495,r8 459,61 46rt47 465,41










Fb 2542,o 2125 tO 2525,O 2525tO 2525 tO 2 110,0 2250tO 2250,O
rb ?8r,,o 78a, 







DM 205,16 202,00 202, OO 202,00 2O2,OO 186,40 r8o,o0 180rOO





Ff 9t0,15 gto,5: 92O,oO (1)
Ff 25r roo 249 j52 249tr2 249t32 249,r2 210,0? 222 tL1 222 t17
Ff 655,16 655,56 664,62 667,68 66Z,eA 68619, 694,83 694,8'
IlA,,IA
PNzzl d r entrata
Pr.zzl, fraDco-floEtLera
Prel1oÿ1
L1t 1o5.ooo I ror ,?5 114.O6tè)
L1t 12.606 ,2.5oo l r2,5oo )2.5@ t2.5oo 29.r94 28.L25 28.1 25













tr't 184, 04 r82,81 r-82,8r 182r81 I 82,81 768t69 L62r9o ,62tgo
r1 ,8r,01 ,81,01 441, 29 445t60 445 )58 459t6J 46rr4L 465,41
(I) à pârtlr de: ,/ ab:(2) à paltlr de. / ab / 
a palttle dal: / vaaaf: 10.4.196?











FUr Einfuhren râch i
PRELEVEMENTS E.IVERS PÀYS ÎIERS
ÀBSCHOPFI'NGE{ GEOEIII]|BER DRITTLTNDEIN
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI
HEPFINGEII TEGEI{OVER DENDE L,\NDB{







D.6crizlole - OD6chrlJvir8 SEP ocT t{ov
4-10 1lL1? 18-24 2r-1 2-8 9-',l5 ,t6-22 2r-29 ,o-, 6-'tz
BURAC : Brurro labriqBurro fabbri,c
ré à partLr de crène aci,de
rto con caeEa aclda
Srue!rahEbu t ter









Fb 22rO tO 2250,O 2250,O 22rO,O 2250,0 2250 tO







DM 180,OO i8o,oo 180,OO i80,oo I 8o,oo 18o, oo
DM 5r9,12 5r9,1 519,12 ,r9,'t2 5r9,12 5r9,'t 2
TRANCE
Prix do 6eui1
Prlx f ranco-f ronti.ère
Ff 92orOO
Ff 222,1? 222,17 222 t17 222t1? a22 t17 222,1?





Lir 28.1 25 28.1 zi 28.125 28.125 28.12, 28.125












FI 162,9o 162,9o 162,9o 162,90 162|9o 16a,9c
Ee ffi!geD F1 46r,41 465,41 465,41 465,4'.1 465t41 465,4'.1










rb zzSo,o zz5o,o 2250 tO 2250 tO z25o,o 2250,A







DM I 80,oo 80, oo 1 80,oo i8o,oo 180,oo 180,oo






Ff 222t17 222t1? 222t't? 222t1? 222t1? 222,1?






Llt 28.125 ,a.rrsl ,a..id ,ai»frai»f ,u',rs













F1 't62,9o ,t62§o 152,9O 162,9O 162t9o 162,9o















PEI.EIEIEf,IS EMES PAl TIIDS
§SCMPN'TGET GDGETUIEB DEIIILTTDET
PRELIEYI YEr§ro PiESI TEf,ZI













Elu ,81],0 ,81rto ,o?r,o2)Frrr lrdeo tmtLèrGÈlj4r frücÈEr.r 7blnu 2125,O 2125,o 2r2',o 2ÿ5to 2r2> to 2ÿ5to 2600rO 2600rO






t ,o5,o4 ,or.o4 406, oo2)
Dil 186,oo 186,OO 186, oo 186roo 1 86,00 186rOO 2O8roO 2O8,OO





rt ,?6,50 ,?5 tto 5O1,'tÎ)
Ff 229 t5? 229,57 229,5? 229t57 229,r? 229,r7 256t?J 256,?'





Ll.t 4?.66, 4?,66, 6ltil82)
Lit 29O6' 29O6' 29O61 29n63 29O6' 29.063 l2.5OO ,2.roo





rl 2?6,06 276 to6 ,6?,4r2)
FI 168J, L68,r, L68 tt, 168,ll 168,r, r6'33 r88,24 i88 | 2f
TI to, t2? tor,27 ro? ,r? r07r?l 186,92 199r10 l79rl9 1?9,19
lILr TiLsrt TaI6ater Tl1Blt 11L61t
ûEBr.Ær.E
Ptir dc scuil-
Irr.lpc]'priJzeD FIU 55r? to 5696 )O
Prir fraco lrortièrê
Prl.jze! fratrco-Brena Flu 5499,8 )5r9,5 1584 t4 3579 t7 ,57',> l514to !5't4,o ,r?4,o
PréIèÿeæ!tB-







Dt{ 2?9,98 28L,56 286,?5 286,17 285,86 2Brt92 28rr92 285,92





rt 558,25 ,58,2i 569,68 (r)
rf ,45,5? ,4? 152 ,51,92 !5t.6 )r2,8, !52,9o 3r2,90 ,52,9O






Llt 44998 45244 46054 45996 459',t6 45.925 45.925 4r.925
Ll't 22L55 22155 2rt24 21408 21\O8 23.4o0 23. /tO8 2r.408
tEmLitrD
DsüpClDlUrc! EI ,r9,01 ,54,86
PTUEaD ltùco-8?cûB
fGll1r8u
EI 251,r9 254,8r 259,rL 259,r7 258 t?o 258,16 2r0t76 2*,?6
FI 6\,52 54,52 9r, 01 9)ro4 95 toh 9r,o4 95to4 9r,a4
(1) À partlr dez/ abt/ a palta.ê daLi/ yeal, ro. 4. L967










PNELgÿEIIEIIT§ E{YENS PAT' lt*t
ABSCSOPFUNGET OEoEÛBER DRIÎîLTIIDEE
PRELIEVI VERSO PÀESI ÎERZI







Dc6crlzlole - OE6chrlJvinB 8EP ocl NOV
lr- 1O ''11-17 18-2I 2r-1 2-8 9-15 16-22 2r-29 ,o-, 6-12










Flux 2600r O 2600rO 2600,o 2600,O 2600rO 2600rO
tb/







Dlr 2o8 t oo 208 r oO 2O8,OO 2O8 iOO 2O8,OO 2O8,OO






Ff 216,?, 256,?' 256,?t 256t?' 256,?' 256,?'






Ltt ,2.roo ,2.5oo ,2.500 ,2.roo ,2.5@ ,2.>OO






188,24 1 88 ,zlt 188 ,24 188,24 1 88 ,211 188,24
F1 179,19 '1?9,19 't?9,19 't79,19 1?9 t19 1?9 J9
rIL : t!1eIt MBlt6r rlls1t 111elt
I'EBLÆLEU
Prrx de 6euil-







FIux ,5?4,o ,5?4,o tr?4,o ,5?4,o >574,o ,5?4,o
'o/







DM 285,92 285,92 28r,92 28r,92 285,92 285,92






Ff ,52,90 ,52,90 ,52,9o ,52,9. ,52,9o ,52,9O
Ff 2'15 tro 215 tro 2'15,ro 215,ro 215 tro 215,ro
ITÂI,IA
Prezzl d'entrata
Prezzl f ranco-f roûtierâ
Lit ?4.84t+
Lit 45.925 t+5.925 45.925 45.925 4>.925 4r.92'






2r8,?6 2r8,?6 258,?6 2r8,?6 258,?6 258 J6
F1 9r,d+ 95,a4 95,oll 9r,or| 9r,d+ 9rc/+
t84

SERVICES DES PUBLICAÎIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
VERô FFEN TLI CHUN GSSTELL EN DER EU ROPIISCH EN GEMEINSCH AFTEN
SERVIZI PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PUBLIKATIEDIENSTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
al0l/ t-z.t-u le67l 6
